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CANSELOR
HARAP UPM
DAPAT PERUNTUKAN
WNAR·
NORLELA HASHIM
DUU Yang Maha
Mulia Tuanku Canselor
UPM, Sultan Salahud-
din Abdul Aziz Shah
berharap UPM diberi
peruntukan yang sewa-
jamya agar dapat rnem-
perlengkapkan kernu-
dahan dan tempat re-
kreasi serta perala tan
sukan yang secukupnya
dari tahun ke setahun.
Titah baginda, seba-
gai institusi pengajian
tinggi, tumpuan utama
ialah untuk menyampai-
kan pengetahuan yang
lengkap dalam pelbagai
bidang yang diperlukan
oleh masyarakat.
Universiti bukan sa-
haja memanfaatkan teo-
ri-teori yang diberikan
untuk dihayati oleh pe-
lajar tetapi mereka juga
dilatih dan didedahkan
dengan pelbagai kerna-
hiran hidup.
Baginda bertitah de-
mikian ketika merasmi-
kan Ekspo Pertanian
dan Pesta Konvokesyen
.ke-14 di Bukit Ekspo.
Salah satu kegiatan
yang penting ialah ko-
kurikulum yang boleh
meningkatkan corak pe-
nilaian yang dinamik ba-
gi membina kecemer-
langan pelajar.
Baginda bangga UPM
telah melaksanakan pel-
bagai kegiatan ko-kuri-
kulum yang memberi
personaliti pelajar yang
sihat, dinamik dan ob-
jektif.
Kegiatan seumpama
ini berguna sebagai me-
nyediakan mereka un-
tuk menghadapi per-
gaul an dan interaksi so-
sial dengan masyarakat
luar kampus.
Titah baginda lagi,
antara kegiatan ko-kuri-
kulum yang diutamakan
di universiti ini ialah su-
kan dan olahraga.
Kegiatan seperti ini
berupaya melahirkan
pelajar yang mempunyai
ketahanan diri, be rani
menghadapi masalah,
bersedia dari segi men-
tal dan fizikal yang ber-
guna kepada bangsa dan
negara.
Beta percaya pelajar
yang terlibat dalam ko-
kurikulum akan menjadi
seorang individu yang
berdisiplin, mampu ber-
dikari dan dapat mem-
bantu masyarakat ke ta-
hap yang lebih baik.
Baginda juga berha-
rap UPM akan terus
mempertingkatkan usa-
ha menyediakan tenaga
kerja yang berdisiplin,
bekerja keras dan sen-
tiasa memikirkan cara-
cara meninggikan pro-
duktiviti yang tinggi.
Usaha yang murni itu
akan melahirkan gradu-
an yang seimbang dari
segi: ilmu dan amalan
sebagai persediaarr
menghadapi 'zaman ke-
majuan yang semakin
mencabar.
SARJANA TANPA TESIS
RAZALIMOHAMAD
UPMtelah me-
laksanakan kur-
sus tanpa tesis
d1 perlngknt
Sar j ana (Master)
p r og r aa penga-
j ian' s f awa z ah
secara penve-
l1dikan dan
ker ja kursus
untuk beberapa
bidaog.
perkenalkan UPM di
peringkat antarabangsa,
pihaknya mengambil
tindakan agresif untuk
memastikan supaya per-
ancangan, penyusunan
dan pelaksanaan prog-
ram pengajian siswazah
di tahap kecemerlangan.
Pad a semester ini ki-
ra-kira 100 siswazah luar
negeri dan 400 siswazah
dalam negeri sedang
mengikuti program Sar-
jana dan Doktor Falsa-
fah (Ph.D) di universiti
ini.
Antara mereka ini da-
tang dari Filipina, Indo-
nesia, Thailand, Sri
Lanka, Bangladesh, Ne-
pal, Pakistan, Iraq dan
Jepun (Asia), Ghana
dan Sudan (Afrika) dan
Naib Cariselor UPM,
Tan Sri Dr. Nayan Arif-
fin berkata program ini
adalah khusus untuk pa-
ra profesional mening-
katkan kecekapan dan
pengetahuan dalam bi-
dang yang diceburi.
Antara program itu
adalah Sarjana Pertani-
an, Pendidikan, Ekono-
mi, Pendidikan Pengem-
bangan, Perubatan Ve-
terina, Teknologi Keju-
ruteraan Pertanian dan
Teknologi Makanan.
Katanya bagi mem-
TAN SRI Dr. NAYAN
German Barat
(Eropah).
Menurutnya, UPM
telah mendapat pengik-
tirafan ant araban gsa ter-
masuk agensi-agensi
pendidikan, penyelidi-
kan dan pembangunan
serantau dan luar ne-
geri.
Tan Sri Dr. Nayan
berkata lagi, bidang ru-
men mikro biologi, pe-
mindahan embrio serta
penghasilan vaksin un-
tuk penyakit sampar
ayam (Newcastle Disea-
se) telah diiktiraf di per-
ingkat antarabangsa.
Malah, pihak Interna-
tional Development Re-
search Council (IDRC)
telah memberi keper-
cayaan kepada UPM un-
tuk menyelaraskan se-
mua projek IDRC ten-
tang kesihatan di Asia.
Ini membuktikan ba-
hawa kualiti penyelidi-
kan yang dijalankan
oleh sainstis-saintis .
UPM adalah setanding
dengan universiti-uni-
versiti lain di luar ne-
gara.
Kata beliau lagi pada
tahun lalu, Dr. Rehana
Abdullah Sani dari Fa-
kulti Veterina dan Sains
Penternakan dan tahun
ini Dr. Khatijah Mohd.
Yusoff dari Fakulti
Sains dan Pengajian
Alam Sekitar telah me-
nerima Anugerah Sain-
tis Muda Negara.
"Saya percaya kejaya-
an-kejayaan ini akan
mendorong kepada sain-
tis-saintis muda lain un-
tuk meningkatkan mutu
penyelidikan ke satu ta-
hap yang lebih tinggi,"
tambahnya lagi.
60,000
KUNJUNGI
PESTA
Norazuwa Mohd. Pahri
KIRA-KIRA 60,000
pelawat dalam dan luar
negara mengunjungi
Ekspo Pertanian dan
Pesta Konvo (EPPK)
UPM selama empat hari
berturut-turut bermula
pad a 16 hingga 19 Ogos
lalu.
Pegawai Perhubungan
UPM, Encik Rahmat Is-
mail berkata, jumlah pe-
lawat ini termasuk orang
ramai yang hadir di maj-
lis Konvokesyen yang
berlangsung dari pagi
hingga petang.
Bilangan pelawat ber-
tambah dari masa ke se-
masa kerana terdapat
pelbagai perubahan dari
segi pameran, jualan
dan acara yang diadakan
bagi menarik minat ma-
syarakat luar kampus.
EPPK ini bukan saha-
ja untuk me rap atkan la-
gi hubungan masyarakat
dengan universiti tetapi
. mernpamerkan penemu-
an-penemuan baru da-
lam bidang pertanian
dan teknologi yang bo-
leh dimanfaatkan oleh
masyarakat.
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IJAZAH BUKAN
PASPORT
. Naib Cancel or UPM,
Tan Sri Dr. Nayan Arif-
fin menyifatkan ijazah
dan diploma yang diper-
olehi bukan merupakan
pasport untuk mend a-
patkan pekerjaan tetapi
pengiktirafan ilmu bagi
setiap graduan.
Jadikanlah ijazah dan
diploma sebagai asas
penting untuk mengha-
dapi cabaran di samping
melengkapkan diri de-
ngan ciri-ciri kernatang-
an dan kegigihan untuk
kejayaan.
"Saya berharap se-
mua graduan dapat
menggunakan ilmu yang
dipelajari dengan baik
MUHAMMAD ZAWAWI YUSOF
demi kemakmuran
bangsa dan negara,"
katanya di majlis konvo-
kesyen ke-14 UPM.
Semoga semua kegiat-
an akademik dan koku-
rikulum yang diikuti da-
pat dimanfaatkan untuk
memberi sumbangan
yang positif ke arah pen-
capaian jrratlamat uni-
versiti ini.
Katanya, institut
pengajian tinggi diper-
tanggungjawab untuk
menghasilkan siswazah
yang sedia berkhidmat
dengan badan-badan
UPM adalah berhubung
rapat dengan dasar eko-
nomi negara demi per-
tumbuhannya untuk
jangka panjang.
UPM mengambil
langkah menggunakan
pendekatan kepelbagai-
an dalam bidang pela-
jaran yang berkaitan de-
ngan sektor pertanian.
Tan Sri Dr. Nayan
yakin bidang pengajian
kulturakebunan yang
meliputi buah-buahan,
.ornamental, sayur-
sayuran yang dapat me-
ningkatkan perturnbuh- Acara Tarlk taIl - Salah Satu acara'Kegemaran Sukan neka dl KK 4 pada Harl KeJuarga 90
an industri buah-buahan
dan pengindahan.
dan institusi yang ditaja
oleh kerajaan.
UPM senti asa peka
terhadap perkembangan
baru untuk mengubah-
suaikan program untuk
mernbekaikan tenaga
pekerja yang berpro-
duktiviti tinggi.
Ini bererti upM harus
mengeluarkan graduan
yang dinamis yang akan
terus menjayakan usaha
pembangunan secara le-
bih persaingan dan ko-
mersial.
Beliau berkata, dasar,
matlamat dan strategi ....- -J
. Rohayu Abd. AzIz (tudung hltam) dengan adlk
angkatnya Nohazlne HaJaI
WUJUDKAN
SATU
KELUARGA
Pengetua KK4
Oleh
ANAK ANGKAT KK 6
SEMPENA Pesta
Konvokesyen ke-14
UPM, Kolej Kediaman-
an Ke-6 dengan bangga-
nya telah dipilih untuk
melaksanakan Projek
Anak Yatim Dan Adik
Angkat.
Projek di bawah an-
juran Bahagian Pernba-
ngunan Manusia Fakulti
Pendidikan UPM ini te-
lah disertai oleh seramai
43' anak yatim yang ke-
banyakannya terdiri da-
ripada anak kakitangan
UPM sendiri.
Projek yang dibahagi-
kan kepada dua kategori
iaitu kategori 1 (13 hing-.
ga 16 tahun) dan katego-
ri 2 (12 tahun ke bawah)
dipengerusikan oleh En-
cik Ramli Zakaria.
Antara aktiviti yang
telah dijalankan sernpe-
na majlis ini adalah ce-
Azizulazrin Mohamad
ramah "Motivasi Dalam
Pembelajaran" bagi pe-
lajar sekolah menengah
dan penceramah adalah
-dari pelajar tahun akhir
Program Bacelor Pendi-
dikan Bimbingan Dan
Kaunseling.
Setelah itu peserta-
peserta dibahagikan ke-
pad a kumpulan kecil uh-
tuk aktiviti Latihan Da-
lam Kumpulan (LDK).
LDK ini telah diseleng-
garakan oleh tiga kaun-
selor dari pelajar tahun
akhir BPB&K iaitu En-
cik Hamdan Haji Mah-
foh, Puan Muhaini Mu-
sa dan Puan Karimah
Hamat.
. Bagi peserta kategori
2 diadakan pertanding-
an mewarnakan lukisan
yang ditaja oleh A&W
dan hadiah diberikan
kepada setiap peserta
iaitu sumbangan dari pi-
hak A&W dan Kolej
Kediaman Ke-6 sendiri.
"Program ini sungguh
menyeronokkan kerana
saya dapat merasa masa-
kan kolej ini yang sedap
dan menikmati keindah-
an Bukit Ekspo," kata
adik Ruhil Iman Abdul
Rahman, 5 tahun" peser-
ta yang termuda.
Manakala adik Nora-
zura Hajal (13 tahun)
peserta kategori 1, pula
gembira mengikuti
program ini kerana bagi-
nya program pada kali
ini lebih seronok jika
dibandingkan dengan
program yang pernah
beliau ikuti dan berha-
rap agar perhubungan
adik dan abanglkakak
angkat ini dikekalkan
buat selama-lamanya.
Salah seorang kakak
angkat, saudari Rohayu
Abd. Aziz pelajar Prog-
ram Matrikulasi semesta
3, berkata be Iiau juga
gembira mendapat adik
angkat dan dapat ber-
kongsi masalah serta
menyedari hakikat ba-
hawa mereka ini perlu-
kan bantuan walau dari
segi apa pun.
Projek ini telah men-
capai matlamatnya iaitu
dapat mengeratkan per-
hubungan antara anak
yatim dengan penghuni
Kolej Ke-6 yang menja-
di abang dan kakak ang-
kat mereka dan seterus-
nya dengan kakitangan
Kolej Ke-6.
MUHAMMADZAWAWIYUSOF
Kerjasama merupa-
kan faktor asas yang
yang diperlukan untuk
mewujudkan satu ke-
luarga di kolej kediam-
an, menurut pengetua
kolej kediaman keem-
pat, Dr. Ghizan SaHeh,
semasa merasmikan hari
keluarga kolej kediam-
an keempat (KK4), pa-
da 16 Sept. lalu.
Beliau berharap de-.
ngan adanya hari ke-
luarga ini dapat mewu-
judkan suasana yang sa-
ma, seperti di kampung
dan interaksi yang ter-
dapat di kampung dapat
diwujudkan di sini, se-
perti seman gat gotong-
royong dan semangat
kerjasama.
"Tak kenaI maka tak
cinta, oleh itu setiap
penghuni haruslah me-
mahami tingkahlaku,
mengetahui minat dan
kebolehan seseorang
terlebih dahulu, dengan
itu matlamat keke-
luargaan akan terca-
pai," katanya.
"Dalam setiap pertan-
dingan, matlamat untuk
mendapat kemenangan
tidak penting tetapi ker-
jasama yang ditunjuk-
kan dalam sesebuah
kumpulan merupakan
aspek yang penting bagi
kejayaan kumpulan ter-
sebut," tambahnya.
Menurutnya lagi, tan-
pa pelajar tidak akan
ada' pekerja dan tanpa
pekerja tidak akan ada
pelajar, oleh itu hu-
bungan di antara peker-
ja dan pelajar amat pen-
ting di setiap kolej kedi-
aman.
Hari keluarga KK4 di-
adakan untuk mengerat-
kan lagi hubungan peng-
huninya di samping me-
latih pelajar-pelajar ba-
ru dalam menjalankan
aktiviti-aktiviti yang
akan diada"kan oleh ko-
lej dan mengeratkan la-
gi hubungan di an tara
pelajar dengan kaki-
tangan KK4.
Mengenai anugerah
pekerja terbaik, beliau
berharap agar pekerja
yang mendapat anuge-
rah dapat meningkatkan
lagi pre stasi pekerjaan
dan akan menjadi con-
toh kepada pekerja lain.
\
NAIB Canselor Per~
Profesor Tan Sri Dato'
Dr. Nayan Ariffin me-
nyeru masyarakat Ma-
laysia mengamalkan si-
kap yang mengutama-
kan udara dan kawasan
yang bersih dan indah.
Dalam keghairahan
untuk melaksanakan
pelbagai projek pemba-
ngunan peranian dan
masyarakat, tanggung-
jawab untuk memeliha-
ra persekitaran alam se-
kitar tidak harus di-
lupakan.
Ne SERU AMAL
SIKAP SUKA
KEBERSIHAN
"Kebersihan hendak-
lah dijadikan sebagai se-
bahagian daripada bu-
day a hidup masyarakat
Malaysia," katanya di
majlis perasmian Ekspo
Pertanian dan Pesta
Konvokesyen Ke-14 di
Bukit Ekspo, Universiti
Pertanian Malaysia.
Oleh itu langkah-
langkah hendaklah di-
ambil bagi memelihara
dan mengindahkan ka-
wasan pejabat, perin-
dustrian, taman per-
mainan dan rekreasi,
serta kawasan perumah-
an dengan pelbagai tum-
buhan dan tanaman.
"Dengan ini secara ti-
dak langsung, kita akan
menikmati keselesaan,
keharmonian dan kese-
garan hidup dan rnem-
bawa ke arah kualiti hi-
dup yang baik," katanya
lagi.
Kampus ini yang dike-
nali sebagai "Kampus·
Hijau" melambangkan
universiti ke arah mem-
beri keselesaan hidup
kepada masyarakat
kampus yang boleh
menghirup udara yang
bersih dan nyaman.
Tan Sri Dr. Nayan
juga menyeru jabatan
dan agensi kerajaan ser-
ta pihak swasta bertin-
dak dengan lebih serius
AKHBAR MAHAS/SWAmenga/u·a/ukan sumbangan berbentuk berita
akti'liti·akti'liti ke/ab, persatuan dan ko/ej, rencana, puis;' cerpen dan
sebagainya daripada anda. Hantarlcan sumbangan anda itu kepada Ketua
Editor, Akhbar Mahasiswa, d/a Bahagian Ha/·Ehwa/ Pe/ajar.
bagi memes atkan pem-
bangunan pert ani an dan
masyarakat.
Apa yang diperlukan
ialah idea dan pandang-
an yang membina untuk
mengatasi masalah-ma-
salah yang dihadapi oleQ
sektor pertanian.
"Walaupun kerjasa·
rna antara pihak terten-
tu memuaskan, tetapi
penyelidikan dan khid-
mat masyarakat perlu
.diperkukuhkan lagi bagi
sumbangan pada masa
akan datang," jelasnya.
Menurut beliau lagi,'
perkongsian ilmu serta
penyelarasan aktiviti
yang berkesan adalah
syarat utama dalam
)9 mencapai hasrat pemba-
ngunan pertanian dan
masyarakat yang lebih
pesat.
Oleh:
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PILIHANRAYA MPP:
SAMBUTAN yang ti-,
dak menggalakkan dari-
pada pelajar semasa pili-
hanraya Majlis Perwa-
kilan Pelajar UPM sesi
1990-91 mengakibatkan
jumlah undi tidak sam-
pai 50 peratus dan mere-
ka yang hadir ketika su-
dut pidato juga berku ...
rangan adalah di antara
tajuk perbualan utama
di kalangan pelajar,
UPM. .
Wartawan AM telah
mengambil inisiatif me-
nemuramah pelajar dari
pelbagai jurusan untuk
cuba mencari sebabnya
berIaku keadaan sede-
mikian semoga kalau
perIu alasan yang diber-
ikan diterima dengan
hati yang terbuka dan
membaikinya jika berIa-
ku kesilapan.
Pelajar tahun tiga
yang enggan namanya
disiarkan berkata, masa
p'ilihanraya diadakan ti-
dak tepat kerana pada
waktu sarna boleh di-
katakan . semua pelajar
sibuk menghadapi ujian
semester dan menyiap-
kan kerja khusus.
Tidak dapat dinafikan
ada sesetengah calon
yang bertanding tidak
dapat menghadiri sesi
pidato apalagi pelajar-
pelajar untuk mengikuti
majlis seumpama itu.
Menurut seorang pe-
lajar lagi, manifesto
yang diperjuangkan
oleh calon tidak jelas
dan tidak tahu apa yang
hendak diperjuangkan
dan pidato diadakan pa-
da tempat-tempat ter-
tentu sahaja.
Pihak calon pula tidak
bersemangat untuk ber-
-kempen dan hanya ber-
gantung kepada poster
sedangkan mereka sepa-
tutnya tampil di kha-
layak ramai di mana-
mana sahaj/l'
Tambahnya, pihak
penganjur pula hendak-
lah memberi cuti beber-
apa hari semasa pilihan-
raya diadakan supaya
semua pelajar termasuk
calon boleh bergerak
bebas dan suasana pili-
.hanraya menjadi saing-
an hebat.
Seorang pelajar wani-
ta tahun dua pula meng-
esyorkan supaya pemi-
Iihan presiden, ahli ja-
watankuasa tertinggi
dan ahli jawatankuasa
biasa dipertandingkan
satu lawan satu.
Seperti di sesetengah
universiti lain tidak ada
SAMBUTAN DINGIN Oleh: Zain Ariff
konsep perbincangan
dalam pemilihan ahli ja-
watankuasa tertinggi
dan ini menghasilkan
bukan sahaja persaingan
semakin hebat tetapi
melahirkan pemimpin
yang bertanggungjawab
dan berwibawa.
Manakala kumpulan
yang kalah dijadikan
pembangkang dan ber-
sedia mengkritik MPP
jika tidak menjalankan
tugas atau program yang
dijalankan tidak sesuai
dengan pelajar UPM
dan berIaku pembaziran
kewangan.
Tambahnya, satu me-
syuarat agung tahunan
perIu diadakan bagi
membentangkan pe-
nyata kewangan, kegiat-
an MPP dan sebagainya
semoga semua pelajar
dapat mengetahui de-
ngan jelas apa yang di-
lakukan oleh MPP se-
tiap sesi.
Pelajar tahun akhir
Fakulti Pengajian Pen-
didikan pula menca-
dangkan supaya pilihan-
raya diadakan pada se-
. mester lulai selepas ta-
mat orientasi iaitu pada
penghujung lulai atau
awal Ogos.
Ini kerana waktu itu
MPP
90/91pelajar belum dibeban-kan dengan ujian semes- .
.ter din kerja khusus,
malah masa yang pan-
jang ini membolehkan
MPP bergerak cergas ji-
ka dibandingkan dengan
masa yang terhad pada
masa kini.
Sebahagian besar pe-
lajar pula berpendapat
'MPP perIu diberi pe-
luang mengendalikan
sendiri Ekspo Pertanian
dan Pesta Konvo bagi
menguji sejauh mana
mereka melaksana-
kannya.
Pihak UPM perlu
memberi kepercayaan
kepada MPP secara ber-
peringkat dalam meng-
anjurkan projek raksasa
itu sepertimana MPP
universiti lain berupaya
melaksanakannya de-
ngan baik dan sem-
puma.
Mereka perIu dibim-
bing dan dilatih kerana
sebagai pemimpin MPP
akan diuji oleh ma-
syarakat apabila tamat ,....--------------""":"'---~
pengajian. Semoga me-
reka dianggap pemim-
pin yang dilahirkan oleh
UPM benar-benar mem-
banggakan atau seba-
liknya.
PelZYMWan/ta tJdak ketJnggalan mengundl sarna
PILIHANRAYA
LAN CAR
Suhaimi Ahmad
TNC MINTA MPP
ANJUR PELBAGAI KEGIATAN
NORHANIDA NOORDIN MERICAN
TIMBALAN Naib
Canselor (HEP) UPM,
Prof. Dr. Sulaiman Haji
Mohd. Yassin meminta
Majlis Perwakilan Pela-
jar (MPP) menganjur-
kan pelbagai kegiatan
yang boleh memberi
faedah kepada semua
pelajar ke arah kece-
merIangan diri.
Setiap kegiatan yang
akan dijalankan sarna
ada di dalam atau luar
kampus perIu mempu-
nyai kualiti, berkekalan
dan memiliki nilai-nilai
\ mumi yang baik serta
boleh dimanfaatkan
oleh pelajar.
Beliau berkata de-
mikian di majlis per-
jumpaan ramah mesra
yang pertama dengan
barisan pemimpin Per-
satuan Mahasiswa UPM
(PMUPM) bagi sesi
1990-91 di bilik me-
syuarat bahagian HEP.
Beliau juga me-
nyarankan agar kegiat-
an-kegiatan yang dija-
lankan berupaya menja-
min integrasi kaum di
alangan pelajar, serta
memiliki seman gat be-
kerjasama dan mempu-
nyai nilai-.nilai ke arah
kecemerIangan.
Prof. Dr. Sulaiman
berkata, di antara salah
satu aspek yang perIu
diperjuangkan oleh
PMUPM ialah menjaga
dan mengambil berat
kebajikan pelajar yang
sentiasa menghadapi
berbagai-bagai masalah
dari masa ke semasa
yang perlu diatasi de-
PILIHANRA YA
Majlis Perwakilan Pela-
jar (MPP) sesi 1990/91
berjalan dengan lancar
dan sempurna tanpa
.berlaku perkara-perkara
yang tidak diingini.
Tinjauan wartawan
Akhbar Mahasiswa
mendapati pilihanraya
yang bermula daripada
penamaan calon sehing-
ga proses mengira undi-
yang berakhir di Pang-
'gung Percubaan berjal-
an dalam keadan teratur
dan sistematik.
Pidato umum yang di-
adakan di kolej-kolej
kediaman yang telah di-
tetapkari- juga dalam
.suasana terkawal ke-
mungkinan disebabkan
kehadiran pelajar tidak
ramai iaitu kira-kira 300
orang sahaja.
Pegawai-pegawai
HEP juga turut bekerja
keras bagi mengendali-
kan dan memastikan su-
paya perjalanan pidato
pada setiap malam ter-
kawal walaupun terpak-
-sa menunggu hingga le-
wat malam.
Pegawai dan kaki-
tangan dari jabatan-ja-
batan lain di bahagian
pentadbiran termasuk di
setiap fakulti juga turut
membantu mengira undi
di sebelah petang dan
malam di Panggung Per-
cubaan.
Apa yang mem-
banggakan ialah Tim-
balan Naib Canselor
(HEP) Prof. Dr. Su-
laiman Haji Mohd. Yas-
sin tidak ketinggalan
bersama-sama pelajar
menjadi pemerhati dari
awal hingga akhir.
Beliau sempat mela-
wat beberapa tempat
mengundi di Kolej Ke-
TNe (HEP) membantu ]k PIU1ianraya menjalankan tugas
ngan cara yang baik.
Segala rancangan dan
program yang diran-
cangkan hendaklah se-
kurang-kurangnya me-
nerima pulangan yang
positif ,serta berkesan
dan secara tidak lang-
sung akan mengharum-
kan nama UPM di ka-
langan masyarakat luar
kampus.
Sebaliknya pula, para
pelajar mestilah mem-
beri sokongan yang ti-
dak berbelah bagi dan
sumbangan teI)aga kerja
jika diperlukan oleh
PMUPM dalam melak-
sanakan kegiatan yang
dirancang dari masa ke
semasa. '
Semen tara itu, Yang
Dipertua PMUPM, Mo-
hamad Ghazali Hassan
berkata, pihaknya akan
berusaha memberi ker-
jasama sepenuhnya de-
ngan HEP dan pelajar
bagi mengeratkan lagi
hubungan yang baik di
antara satu sarna lain.
PMUPM juga akan
mengadakan lawatan ke
kolej-kolej kediaman
dari masa ke semasa un-
tuk mengetahui seba-
rang masalah yang tim-
bul dan kalau perlu
mengambil tindakan se-
gera bagi mengatasi ma-
salah itu dengan licin
dan sempuma.
Katanya, PMUPM
dengan barisan kepim-
pinan yang berwajah ba-
ru akan berusaha de-
ngan gigih dan bekerj a
~eras d~am. memper~
juangkan 'hak pelajar dl
samping mengendalikan
sesuatu kegiatan yang.
membabitkan pelajar di
dalam dan luar kampus.
Pihakriya juga berha-
rap para pelajar sebagai
ahli PMUPM memberi
pandangan, cadangan
yang membina dan
mengkritik dengan fikir-
an terbuka kepada
PMUPM semoga kalau
perIu cadangan yang
bemas boleh dilaksana-
kan untuk faedah ber-
sarna.
diaman Tun Perak dan
Kolej Kediaman Kedua
serta sarna-sarna me-
nunggu keputusan undi
calon bebas di Panggung
Percubaan.
Kehadiran beliau je-
las membuktikan baha-
wa beliau sangat meng-
ambil berat hal-ehwal
pelajar dengan harapan
agar jumlah pengundi
akan bertambah dari
masa ke semasa.
Secara tidak langsung
TNC (HEP) itu berha-
.rap pelajar dapat memi-
lih dengan bijak pemim-
pin yang berwibawa,
cergas dan berupaya
membawa MPP ke arah
yang lebih berkesan dan
disegani.
Setelah pilihanraya
selesai dengan suasana
harmoni, didapati dari-
pad a dua belas calon be-
bas yang bertanding
jumlah undi yang diper-
olehi sebanyak 3842 sa-
haja daripada 8021 yang
Iayak mengundi.
Manakala jumlah un-
di rosak ialah 206 dan
secara keseluruhannya
jumlah pengundi yang
keluar hanya 47.9 per-
atus sahaja.
Adakah jumlah mere-
ka yang tidak keluar
mengundi sebanyak
4179 tidak termasuk un-
di rosak mempunyai se-
bab-sebab positif mem-
bolehkan mereka ber-
buat demikian atau se-
bagai tanda protes?
Sebagai pelajar' di
peringkat institusi peng-
ajian tinggi sudah tentu
boleh berfikir dan ber-
tindak secara kritis dan
positif bagi mengatasi
masalah ini untuk kebai-
'kan bersama dan UPM.
AHLI-AHLI Maj-
lis Perwakilan Pelajar
Universiti Pertanian
Malaysia Sesi 1990/91
telah diisytiharkan pa-
da September lalu.
9 wakil bebas dan
16 wakil fakulti telah
dipilih pada pilihan-
raya kali ini.
Walau bagaimana-
pun wakil bagi Fakulti
Perhutanan tidak da-
pat dipilih kerana ti-
dak mempunyai
calon.
Menurut kata Tuan
Haji Mohd. Nil bin
Mohd. Salleh bagi pi-.
hak Pengerusi Seker-
tariat Pilihanraya
Majlis Perwakilan Pe-
lajar kali ini, tiada
masalah besar yang
timbul sepanjang pili-
hanraya.
Tambah beliau lagi,
respon pelajar terha-
dap pilihanraya kam-
pus adalah statik se-
perti sesi yang lepas.
Beliau meluahkan
rasa hampa terhadap
sikap pelajar selama
ini yang kurang mem-
beri sambutan terha-
dap pilihanraya
kampus,
Ini terbukti apabila
tidak sampai 50% iai-
tu 47.9% pelajar sa-
haja yang mengundi.
Tambahan lagi, Fa-
kulti Perhutanan ti-
dak mempunyai calon
dan terpaksa diada-
kan pilihanraya kecil
bagi fakulti terse but
kemudian kelak.
Beliau merasa kesal
kerana calon dan pe-
lajar-pelajar tidak
mempunyai daya ini-
siatif untuk meme-
riahkan . pilihanraya
kampus seperti di uni-
versiti tempatan yang
lain.
Katanya lagi, pela-
jar sendiri seolah-olah
berpuas hati dengan
kredibiliti teraju pim-
pinan mereka selama
ini sebab tiada pe-
nambahan calon bagi
wakil bebas dan wakil
fakulti jika dibanding-
kan dengan sesi yang
lepas.
Tuan Hj. Mohd.
Nil juga menyentuh,
calon-calon pada kali
ini tidak mengguna-
kan kemudahan yang
diperuntukkan oleh
HEP sepenuhnya
bahkan amat kurang
permohonan yang
berkaitan dengan pili-
hanraya diajukan ke-
pada pihak HEP.
Katanya, pihak
HEP tidak akan me-
mihak kepada mana-
mana individu tetapi
akan sentiasa mem-
beri galakan dan per-
hatian yang sarna
rata.
. Tegas beliau lagi,
pilihanraya kali ini,
menunjukkan kele-
mahan dan ketidak-
pekaan pelajar terha-
dap apa yang berlaku
di sekeliling mereka.
RAHA R.
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MALAM
BINTANG KK2BEKALAN ElEKTRIK01 KOlEJ
Husain Osman & Ahmad Jusoh
NIK SHAFIRUDDIN NIK SHAHAR SHAH
bina, hanya untuk me-
nerima bekalan kuasa
elektrik yang cukup un-
tuk lampu dan kipas di
bilik-bilik sahaja.
Antara masalah lain
ialah pelajar mungkin,
cuai menggunakan ten a-
ga elektrik yang dibekal-
kan dan akhirnya me-
nyebabkan kemalangan.
Menurutnya lagi,
membuat sambungan
elektrik secara haram
adalah satu kesalahan
jenayah dan pelajar bo-
leh dihukum jika ditang-
kap kerana menyalahi
peraturan kolej.
Berhubung dengan
Cadangan untuk
mengadakan soket elek-
trik di bilik-bilik di kolej
kediaman dan pelajar
pula dikenakan bayaran
menggunakannya sudah
pun diketengahkan teta-
pi sehingga kini tidak
dapat dilaksanakan lagi.
Pengarah Bahagian
Keselamatan, Mejar
Sabtu Jasin berkata, an-
tara sebab-sebabnya ia-
lah i6ea kolej kediaman
yang mampu menang-
gung pertambahan kua-
sa elektrik dengan ba-
nyak.
Ini adalah kerana se-
.masa kolej kediaman di-
Bahagian Keselamatan,
beliau berkata, bahagi-
an itu menghadapi ke-
kurangan kakitangan di
kampus induk sebanyak
30 peratus dari jumlah
yang ada sekarang iaitu
139 orang. Buat masa
ini, pengawal-pengawal
yang ada bertugas dalam
3 giliran sehari.
Beliau juga men am-
bah bahawa pihaknya
merancang untuk me-
nambahkan keupayaan
mudah gerak dari jum-
lah yang ada sekarang
iaitu 2 buah kenderaan
roda 4 dan 12motosikal.
Beliau juga berharap
agar pihak universiti da-
pat membekalkan se-
buah kereta bomba yang
kecil dan moden dan ju-
ga memberi peluang
pengawal tinggal di
kampus kerana buat ma-
sa ini, 90 peratus daripa-
da pengawal tinggal
jauh dari kampus.
Manakala hubungan
antara pelajar dengan
pengawal keselamatan,
beliau menyatakan jika
pelajar dapat member-
ikan kerjasama sepe-
nuhnya terhadap mere-
ka, itu sudah cukup se-
bagai penghubung yang
erat an tara pelajar dan
pengawal keselamatan.
Katanya lagi, panggil-
an 'Pak Guard' yang di-
berikan oleh pelajar ke-
pada pengawal adalah
salah satu cara yang bo-
leh menambahkan lagi
kemesraan antara pela-
jar dan pengawal.
Beliau juga berharap
agar warga 'kampus da-
patrnenjadikan konsep
'Keselamatan Tang-
gungjawab Bersama'
suatu realiti bagi menja-
min keharmonian dan
kesejahteraan hidup se-
mua warga kampus hi-
jau ~ni
KOLEJ Kediaman
Kedua telah mengada-
kan pertandingan ma-
lam Bintang KK2 pad a
15hb. Sept. lepas di De-
wan Kenyalang KK2.
Dalam pertandingan
itu, Nasation Abdullah,
Program Bac. Sc. Eko.
Sumber tahun 1 berjaya
menjuarai Bintang KK2
setelah menewaskan 7
peserta lain.
Saudara Nasation te-
lah mendendangkan dua
buah lagu, 'gerimis sen-
ja' sebagai lagu wajib
dan 'Kau Lupa Janji'
sebagai lagu pilihannya.
Tempat kedua dan
ketiga disandang oleh
Mat Jidin dan Mohd.
Najid Abdillah dalam
pertandingan yang di-
adakan setiap sesi itu
bersempena Hari Ke-
luarga KK2 pada 15
hingga 16hb. Sept. yang
lalu.
Menurut Nasation,
kemenangannya adalah
kerana nasib meman-
dangkan peserta-peserta
lain hebat-hebat dan apa
yang mendorongkannya
untuk meneyrtai pertan-
dingan itu adalah kerana
menjaga nama sekrate-
riat kebudayaan KK2.
Tiga juri telah meng-
adili pertandingan itu di-
ketuai oleh Tuan Haji
Mahmud Abdullah dari
unit Kebudayaan HEP
dan markah yang diber-
ikan berdasarkan kepa-
da pengeluaran suara,
imbangan suara harmo-
ni, patah lagu, penjelas-
an sebutan, tempo ren-
tak dan persembahan
keseluruhan.
Artis undangan yang
turut serta pad a malam
itu, Azharulaman mem-
persembahkan dua buah
lagu dari albumnya Ma-
lam Gelisah dan Tidur-
lah Cahayaku.
KHJDMAT KAUNSElJNG
DJ KOlEJ~KOlEJ
oleh- HUSAIN OSMAN AHMAD JUSOHDAN
Pelajar program Bim-
bingan dan Kaunseling,
Bacelor Pendidikan se-
mester tujuh buat julung
kalinya menganjurkan
perkhidmatan kaunse-:
ling di kolej-kolej kedi-
aman pada 31 Ogos lalu.
Perkhidmatan kaun-
selor residensi ini adalah
satu program baru .dan
merupakan latihan
praktikal bagi makmal
kaunseling 3 di bawah
penyeJiaan Pn. Khalijah
bt: Mohamad.
Perkhidmatan ini ber-
tujuan memberiknan
perkhidmatan kaunse-
ling individu dan ke-
lompok.
Terdapat juga lain-
lain perkhidmatan yang
diberikan oleh kaunse-
lor seperti perkhidmat-
an inventori, perkhid-
matan maklumat ker-
jaya dan lain-lain per-
khidmatan pengem-
bangan.
Setiap kolej kediaman
ditempatkan antara lima
hingga enam kaunselor
yang bersedia memban-
bimbingan kepada pela-
jar dengan mengadakan
aktviti yang berbentuk
pengembangan, pening-
katan motivasi, pening-
katan minat dan seba-
gainya.
Program ini juga meli-
batkan satu ptoses inte-
raksi antara pelajar dan
kaunselor yang mem-
berikan kemudahan
atau galakan yang ber-
makna berhubung de-
ngan diri sendiri dan
persekitaran melalui
tu pelajar dalam meng-
hadapi sebarang masa-
lah yang berkaitan de-
ngan peribadi, pelajaran
dan juga pemilihan ker-
'jaya dan diadakan se-
hinggalah pada penghu-
jung semester ini.
Seorang kaunselor di
KK5 yang ditemui, En.
Abd. Aziz Mohamad
memberitahu . terdapat
sesetengah pelajar ber-'
asa takut dan malu un-
tuk berjumpa dengan
kaunselor sedangkan
perkhidmatan yang di-
berikan sebenarnya bu-
kan hanya kepada pela-
jar yang bermasalah sa-
haja, tetapi jugasekadar
ingin tahu, minta pend a-
pat, berkongsi peng-
alaman dan lain-laian
keperluan yang ber-
kaitan.
Tambahnya, ramai
yangmencadangkan
perkhidmatan ini dite-
ruskan di Kolej Kediafn-
an untuk masa-masa
akan datang.
HADIRI SEMINAR
KAU,N:SELI NG
KAD MATRIK WAJIS
OlPAKAI
Oleh:
Arshad bin Ismail
Oleh Nik Shafiruddin Nik Shahar Shah dan
Suhaimi Ahmad Beliau berkata, kira-
kira 21 peratus pence-
raian berlaku daripada
sejumlah 754;182 per-
kahwinan bagi tempoh
1981 hingga 1988, mana-
kala penagih najis dadah
baru· daripada 1988
hingga Mac lalu berjum-
lah 18,588 orang.
Di majlis itu beliau
turut menyampaikan si-
jiI kepada kira-kira 60
orang yang mengikuti
kursus kaunseJing untuk
menjadi kaunselor de-
ngan 'Kaunseling Saha-
bat' itu.
Menurut salah seo-
rang peserta, Othman
Mustaffa, seminar itu
memberi pendedahan
tentang konsep Islam
dalam mengendalikan
kaunseling masakini.
Datuk Sulaiman ber-
kata, perkhidmatan
kaunseling berasaskan
pendekatan Islam ada-
lah cara untuk mengata-
si masalah yang berpun-
ea dari tekanan emosi.
Konsep kaunseling
dalam Islam ialah untuk
kesedaran, bimbingan
ke arah ketakwaan serta
membantu mereka yang
bermasalah memper-
kembangkan personaliti
ke arah positif bagi me-
nyesuaikan diri dengan
keadaan persekitaran.
Menurutnya, kira-ki-
ra 200,000 penduduk ne-
gara ini menghidap pe-
nyakit emosi pada tahun
1988 dan ada di antara-
nya golongan remaja
yang menghadapi masa-
lah emosi mengambil
keputusan membunuh
diri.
KlRA-KlRA 60 pela-
jar program Bimbingan
dan Kaunseling, Falkuti
Pengajian Pendidikan,
UPM menghadiri Semi-
nar Kebangsaan Kaun-
seJing Masyarakat Islam
selam 2 hari berturut-
turut di Pusat Islam pa-
da 25 September lalu.
Turut menghadiri se-
minar itu ialah Pe-
nyalaras Bimbingan dan
Kaunseling, Dr. Hajah
Mizan AdiIiah Ahmad.
Ibrahim, Encik Ali Yaa-
kob dan Puan Halijah
Mohamad.
Kira-kira 700 peserta
menghadiri seminar an-
juran Yayasan Dakwah
Islamiah Malaysia (Ya-
dim) dirasmikan oleh
Menteri di Jabatan Per-
dana Menteri dan Men-
teri Kehakiman, Datuk
Dr. Sulaiman Daud.
lajar.
Denda atau
yang dikenakan
sa dinaikkan
Pemakaian kad me-
yang diwajibkan pa-
semester ini adalah
untuk meng"
berulang-
'-i~~ii... seper di
kad metrik daripada pe- (335) dan motosikal pe-
lajar yang telah tamat lajar (2429) yang didaf-
pengajiannya. Menurut tarkan di Bahagian Ke-
beliau lagi, kakitangan selamatan semester Ju-
akademik dan bukan lai ini.
akademik juga sedang Pengarah Bahagian
r""'r.--'_.dalan proses untuk .di- Keseramatan, Mejar
pema~~~va~....mi-~
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MALAM REPLIKA
KEMERDEKAAN
WAN AIDA WAN HASSAN
Tiga puluh peserta
Malam Replika Kerner-
.dekaan KK5 telah di-
jemput untuk meme-
riahkan Malam Per-
paduan Negara yang di-
adakan di Dewan Tun
Hussein ann, Pusat Da-
gangan Dunia Putra
(PWTC) pad a 1 Septem-
ber yang lalu.
Malam Perpaduan
Negara yang dianjurkan
oleh Pertubuhan Indus-
tri Perikanan Pantai Ti-
mur Malaysia (PIPiT)
bertujuan untuk mem-
pertemukan sebahagian
kecil antara pemimpin-
pemimpin negara de-
ngan rakyat terutama
-ahli pertubuhan itu.
Selain diberi penghor-
matan menjadi pengaca-
ra majlis, .rombongan
pelajar .KK5 telah juga
memulakan acara pada
malam itu dengan nya-
nyian lagu-Iagu rakyat
oleh Fellow KK5, Encik
Aripin Said yang diiringi
oleh kumpulan penari
KK5. Rombongan pela-
jar ini telah juga mem-
persembahkan dikir
barat.
Persembahan kebu-
dayaan pad a malam itu
turut dijayakan oleh
Badan Kebudayaan
Yayasan Negeri Sembil-
an, Negeri Kelantan Da-
rul Nairn dan Dewan
Bandraya Kuala
Lumpur.
Selain daripada Teta-
mu Diraja, Yang Diper-
tuan Besar Negeri Sem-
bilan Darul Khusus dan
Tuanku Ampuan, turut
hadir sama ialah Mente-
ri Kebudayaan dan Pe-
lancongan, Dato' Sab-
baruddin CRik, Menteri
Besar Negeri Sembilan
'Daml Khusus, Datuk
Isa Samad dan Menteri
Besar Kelantan Darul
Nairn, Tan Sri Mohd.
Yaakub.
MALAM PEHPADUAN NEGAHA
P!PH:
1HB SEPTEMH£M \990
PeI,yar KKS mengadakan persembaban
dl PWTC. Kuala Lumpur
PRO CANSELOR'· BANGGA
• v
DENGAN KAMPUS BINTULU
WANZUHAINIS SAAD
PRO-Canselor Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia, Datuk Patinggi Tan
Sri Hj. Abdul Taib
Mahmud bangga kam-
pus Universiti Pertanian
Malaysia di Bintulu, Sa-
rawak boleh me-
nyumbangkan lagi 'kon-
sep integrasi nasional di
antara penuntut negara
ini.
Kampus Bintulu ada-
Iah dianggap sebagai sa-
tu jentera untuk membi-
na dan meningkatkan
perasaan muhibah serta
mempunyai sikap dan
toleransi sesama me-
reka.
"Kampus Bintulu
yang ditubuhkan pada'
1974 adalah untuk me-
nyediakan bakal-bakal
graduan sebelum ke per-
ingkat ijazah di Ser-
dang," katanya di Majlis
Kampus Blntulu, Sarawak
Konvokesyen Universiti
Pertanian Malaysia ke-
14.
Di kampus Bintulu ju-
ga penuntut dapat
mengenali dan mempe-
lajari serta memperluas-
kan ilmu mereka di bi-
dang pertanian dan per-
hutanan.
Beliau berharap pela-
jar-pelajar di kampus in
berusaha bersungguh-
sungguh supaya ber-
upaya menempatkan di-
ri dengan cemerlang di
kampus Serdang kelak.
Datuk Patinggi Tan
Sri Hj. Abdul Taib juga
mengucapkan tahniah
kepada semua pegawai
akadernik dan tadbir
universiti ini yang telah
mencurahkan ilmu dan
membimbing mahasiswa
universiti ini.
Keupayaan di bidang
akademik dan kokuriku-
lum banyak memberi
faedah kepada pelajar
itu sendiri dalam mem-
bentuk kemajuan diri
sendiri untuk mengha-
dapi masa depan yang
lebih mencabar.
Manakala mahasiswa
yang tamat pengajian
pula diharapkan dapat
menyumbangkan khid-
mat bakti kepada ma-
syarakat terutama luar
bandar bagi meningkat-
kan taraf hidup mereka.
Pelajar juga perlu me-
libatkan diri dalam
program keusahawanan
seperti pengendalian ko-
perasi dan latihan mem-
bina semangat yang ber-
tujuan melatih mereka
mempunyai sikap inisia-
tif dan bertanggung-
jawab.
Peluang yang ada di
negara ini perlu ditero-
kai, bak kata pepatah
"jika tiada dipecahkan
ruyung, manakan dapat
sagunya."
"Sikap yang mengha-
rap seperti 'yang pipih
datang melayang dan
yang bulat datang meng-
golek' hendaklah diki-
kis," tambahnya lagi.
Beliau .yakin keseim-
bangan sains dan tekno-
logi akan dapat mem-
berikan kemakmuran
dan kesejahteraan hidup
dalam meningkatkan
kecemerlangan ilmu di
universiti dan rakyat ne-
gara ini.
Ibu bapa pula diha-
rapkan dapat member-
ikan galakan, bimbingan
dan teguran kepada
anak-anak mereka di
kampus untuk terus
mengamalkan budaya
Penaslhat KAM H~I AJ1J1 HaJI Ahmad memberf
Penerangan kepada abII KAM.
BENGKEL PEMBINAAN
PASUKAN
Kelab Akhbar Maha-
siswa UPM dengan ker-
jasama Bahagian Hal-
Ehwal Pelajar UPM te-
lah menganjurkan satu
Bengkel Pembinaan Se-
pasukan (Team Spirit)
di Baitul Hillal, Port Di-
ckson pad a 23 hingga 26
Ogos lalu.
Seramai 25 ahli kelab
telah menyertai bengkel
tersebut. Turut hadir
dalam bengkel itu ialah
dna penasihat kelab, ju-
ga kakitangan dari Ba-
hagian Hal-Ehwal Pe-
Iajar.
Kelab Akhbar Maha-
siswa UPM telah ditu-
buhkan pad a sesi lulai
1989. Sepanjang sesi itu
KAM hanya mampir
rnenjalankan aktiviti-ak-
tiviti di dalam kampus
sahaja.
Oleh itu, pad a sesi ini,
KAM buat pertama
kalinya, telah berjaya
menjalani aktiviti luar
sebagai langkah meng-
eratkan hubungan anta-
ra ahli lama dengan ba-,
-AZIZAH-
m serta mengemaskini-
kan organisasi kelab.
Objektif sebenar beg-
kel ini diadakan ialah
untuk membina satu
pasukan di kalangan ahli
KAM yang komited ser-
ta menanam semangat
'kesukarelaan di kalang-
an ahli dan kesediaan
ahli untuk memberi
sumbangan kepada mat-
lamat kelab. .
Sepanjang kursus ini,
peserta bengkel telah di-
dedahkan kepada car~-
cara pengambilan berita
yang betul dan yang di-
perlukan.
Semen tara itu, ahli-
ahli bam kelab juga da-
pat mengikuti 'layout'
yang dikelolakan oleh
penasihat kelab, Hj.
Afifi.
Selain itu, perkara
yang sangat penting dan
bersejarah kepada pe-
serta bengkel, khasnya
ahli-ahli kelab itu sendi-
ri ialah penghasilan
:Wardah Watikah' yang
mengandungi mati amat
kelab iaitu memupuk
budaya ilmu di kalangan
masyarakat kampus me-
lalui penulisan, pem-
bacaan dan pemikiran.
Daripada matlamat
ini, kelab berharap su-
paya dapat melahirkari
masyarakat kampus
yang lebih progresif dan
dinamik serta golongan
yang bertanggungjawab
untuk menyuarakan
pendapat masyarakat.
. Pada keseluruhannya,
bengkel terse but berjal-
an lancar dan penglibat-
an ahli kelab adalah me-
·muaskan.
Diharap program
seumpama ini akan ter-
us dijalankan di mas a
yang akan datang kera-
na ini adalah selari de-
ngan tujuan kelab yang,
ingin memupuk sema-
ngat kerjasama (team
spirit) di kalangan ahli
kelab bagi mencapai
matlamat kelab, seba-
gaimana yang telah di-
gariskan.
• •••••
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KK 2 ANJUR KURSUS
KEPIMPINAN
HUSAIN OSMAN & AHMAD JUSOH
Kolej Kediaman Ke-
dua telah menganjurkan
kursus kepimpinan pela-
jar bermula dari 20 hing-
ga 23 Ogos 1990 di hut-
an lipur Chamang, Ben-
tong Pahang Darul
Makmur.
Kursus ini bertujuan
menanamkan sifat-sifat
kepimpinan pada diri se-
tiap peserta, serta men-
cungkil bakat-bakat ke-
piminan yang berkebo-
lehan untuk bercakap
serta dapat menyampai-
kan idea-idea dan peka
kepada perkembangan
semasa.
Di samping itu juga
mengenalpasti peserta
yang mampu bagi meng-
gantikan Jawatankuasa
Tertinggi Pelajar Kolej
Kediaman Kedua (lTP,
KK2.
Seramai 84 peserta
mengikuti kursus ini,
mereka terdiri 'daripada
54 siswa dan 30 siswi
meliputi pelbagai prog-
ram pengajian dan se-
mester pengajian.
Kursus yang dianjur-
kan bersama oleh KK2
dan bahagian Hal-Eh-
wal Pelajar (HEP) me-
nekankan kepimpinan
sebagai aspek penting
bagi setiap mahasiswa
terutarnanya kepada pe-
lajar yang akan mena-
matkan pengajian mere-
ka untuk berdepan de-
ngan masyarakat yang
masih memerlukan bim-
bingan.
Kursus ini dijalankan
selama empat hari ini
merangkumi aktiviti-ak-
tiviti yang memboleh-
kan peserta memahami
tentang cara seorang pe-
mimpin dan kepimpinan
bagaimana dapat mem-
beri keberkesanan dan
menerima sokongan pa-
du daripada individu di
bawahnya.
Semua peserta dipe-
cahkan kepada beber-
apa kumpulan kecil dan
mengikuti aktiviti yang
ditetapkan di bawah
seorang Fasilitator dan
kemudiannya digabung-
kan kepada kumpulan
yang separa besar, sete-
rusnya kepada satu
kumpulan yang besar
yang mana akan meran-
cangkan aktiviti-aktiviti
dan kemudiannya akan
dipertimbangkan oleh
pihak kolej untuk dilak-
sanakan.
Menurut Presiden
lTP, KK2 yang juga me-
rupakan pengarah kur-
sus kep~mpinan pelajar,
Cik Hajah Azizatun bin-
ti Othman, beliau ber-
puas hati dengan keha-
diran peserta dan setiap
peserta menunjukkan
minat yang mendalam
terhadap kepimpinan.
Seorang pelajar yang
ditemui, Mohamad Hi-
jaz bin Sanusi daripada
program Bac. Sains
Hortikultur semester 1
berpendapat melalui ak-
tiviti yang dijalankan,
sesuatu yang' berguna
dapat dipelajari di mana
seorang siswa datang ke
universiti bukan hanya
untuk akademik semata-
mata, tetapi juga perlu
melengkapkan diri un-
tuk menghadapi ma-
syarakat bila tamat
nanti.
"Sesuatu yang berfae-
dah dapat dipelajari tan-
pa membuang masa ter-
utamanya pad a masa cu-
ti" tambahnya lagi.
Ekoran daripada kur-
sus yang dijalankan ini,
Kelab Chamang telah
ditubuhkan sebagai lan-
jutan dan latihan kepa-
da peserta melalui peng-
endalian beberapa: akti-
viti yang akan dijalan-
kan oleh KK2.
KEBAKARAN DI
KOLEJ ZA'BA
SATU kebakaran te-
lah berlaku di kawasan
seluas 51 meter bela-'
kang Kolej Pendita Za-
'ba di antara sempadan
UPM dengan MARDI
pada 16 September lalu
jam 2 petang.
Menurut sumber-
sumber yang dipercayai,
kebakaran itu berlaku
berpunca dari pun tung
rokok yang dibuang di
kawasan terbabit.
Pengetua KPZ, Hj.
Ali Hj. Yaacob bersa-
rna-sarna dengan peng-
huni kolej telah berjaya
memadamkan api dalam
masa 20 minit sahaja.
Dengan menggunakan
alat pemadam api, ka-
wasan berhampiran blok
Pintar dan Cendekiawan
itu berjaya disela-
matkan.
Menurut seorang pe-
lajar yang tidak mahu
namanya disebutkan,
kebakaran itu tidak
mungkin berlaku sekira-
nya kawasan itu tidak
dipenuhi dengan lalang.
Katanya, kebakaran ini
juga memberikan per-.
ingatan kepada pihak-
pihak yang terlibat agar
memastikan alat-alat
mencegah kebakaran
sentiasa berada dalam
keadaan sempurna dan
dapat digunakan sepe-
nuhnya apabila berlaku
sebarang kebakaran.
Ini adalah kerana ada
alat-alat itu yang tidak
berfungsi semasa pel a-
jar-pelajar cuba meng-
gunakannya untuk me-
madam kebakaran itu.
Ada pelbagai cara
yang dilakukan oleh pe-
lajar universiti ini bagi
menghadapi peperiksa-
an semester pada awal
Oktober tahun ini sebe-
lum memasuki dewan
besar.
Sesetengah daripada
mereka suka meng-
ulangkaji secara indi-
vidu supaya dapat mem-
beri tumpuan yang lebih
tanpa gangguan daripa-
da rakan.
Tetapi cara yang pa-
ling popular ialah meng-
ulangkaji secara kum-
pulan yang belajar me-
lalui perbincangan di
saat-saat yang terakhir.
Dua gambar di atas,
walaupun tempatnya
berbeza tetapi tujuan-
nya sarna untuk meng-
hadapi peperiksaan me-
lalui perbincangan da-
lam kumpulan kecil dan
besar.
PERTANDINGAN
TINGKAT KEMBAR
MUHAMMAD ZAWAWI YUSOF
Berbagai aktiviti telah
dijalankan oleh Kolej
Kediaman . Keempat
(KK4) untuk mengerat-
kan lagi tali kekeluarga-
an di antara peng-
huninya. '
Di antaranya ialah
pertandingan Tingkat
Kembar Paling Harmoni
yang,diadakan pada 16
Sept. lalu sempena Hari
Keluarga KK4).
Dalam pertandingan
tersebut tingkat kembar
Malinja Hights dan
Mahsuri Hights berjaya
mengalahkan tujuh ting-
kat kernbar lain untuk
muncul sebagai Tingkat
Kembar Paling Harmo-
ni, sementara tingkat
kembar Sri Jerami dan
Perantau mendapat
temp at kedua.
Tingkat kern bar di
KK4 telah diwujudkan
sejak beberapa tahun la-
lu atas usaha penghuni-
nya dan dorongan peng-
etua.
Ia merupakan ga-
bungan di an tara tingkat
dari blok lelaki dengan
blok wanita, di mana
ahli-ahli antara tingkat
ini akan menjadi satu
keluarga.
Dengan adanya ting-
kat kembar, setiap ma-
salah yang dihadapi oleh
tingkat akan cuba diata-
si bersama oleh tingkat
kembarnya.
Setiap tingkat kernbar
mempunyai nama dan
lambangnya yang ter-
sendiri.
Sebahsglan peserta yang menglkutl kursus BIns DIrt
KURSUS BINA
UNIT Bimbingan
Agama, Hal-Ehwal Pe-
lajar UPM telah meng-
anjurkan Kursus Pem-'
binaan Diri Pelajar-pe-
lajar Matrikulasi yang
dihadiri oleh 60 pelajar
matrikulasi semester 1
dan 3 pada 19 Ogos.
Kursus yang dirasmi-
kan oleh Dekan Fakulti
Sains Alam Sekitar,
Prof. Dr. Badri Muham-
mad berlangsung selama
RAHA R.
dua hari berturut-turut.
Kursus ini bertujuan
untuk memberi kesedar-
an kepada pelajar su-
paya menjadikan Islam
sebagai asas kecemer-
langan diri.
Antara pembentang
kertas kerja ialah Encik
Hassan Jamil (Peng-
urusan Diri Secara Ber-
sepadu), Dr. Mohd. Sal-
leh Hj. Hassan (Peng-
urusan Diri Dan Masa),
DIRI
Hj. Mohd. Daud Ibra-
him (Pembersihan Ro-
hani Asas Kecemerlang-
an Pelajar).
Turut membentang-
kan kertas kerja ialah
Hj. Anuar Tahir (Pem-
bentukan Keperibadian
Pelajar Islam), manaka-
la Encik Fuad Zarkashi
(Pelajar Sebagai Bakal
Pemimpin Masyarakat).
Bersambang Maka 1
Katanya, pada tahun
ini kegiatan ko-kuriku-
lurn berbentuk riadah
menjadi tumpuan, ber-
sesuaian dengan tema
"Kegiatan Riadah Un-
tuk Kesihatan" yang di-
kendalikan oleh Fakulti
Pengajian Pendidikan.
EPPK dan Majlis
Konvokesyen UPM ke-
14 ini telah dirasmikan
oleh Canselor UPM,
Sultan Selangor Darul
Ehsan. Turut hadir sa-
rna ialah Pro Canselor
yang bam iaitu Datuk
Patinggi Tan Sri Hj.
Taib Mahmud dan Tim
Sri Abdul Samad Idos.
Di majIis konvoke-
syen itu Pro Canselor
Tan Sri Ong Kee Hui
dikurniakan Ijazah Ke-
hormat, 6 menerima
Doktor Falsafah, 14 Sar-
jana Sains, 5 Sarjana
Pertanian, 3 Sarjana
Pentadbiran Perniagaan
dan 21 Doktor Perubat-
an Veterinar.
Manakala peringkat
Sarjana Muda pula, ia-
lah Pendidikan Jasmani
(51), Tesl (79), Bahasa
Malaysia (122), Bim-
bingan dan Kaunseling
(45), Sains Rumahtang-
ga (19) dan Sains Per-
tanian (19) (Pendi-
dikan).
Sains Perhutanan
(20), Sains Perikanan
(11), Sains Pertanian
(64), Sains Pembangun-
an Manusia (28), Sains
Hortikultur (14), Sains
dan Teknologi Makanan
(19) dan Sains Biologi
(16).
Perakaunan (35),
TERIMA BIASISWA
Pelajar tahun 3, Fa-
kulti Kedoktoran Vete-
rinar dan Sains Penter-
nakan, Tan Chee Kiang
memenangi biasiswa
bernilai $2,500 sum-
bangan Pfizer Private
Limited.
Tan menerima sum-
bangan daripada Peng-
urus Perna saran Pfizer,
En. Phuah Chui Hing di
dalam satu majlis di fa-
kulti itu.
Turut hadir di majIis
itu ialah Dekan Fakulti
Kedoktoran Veterinar
dan Sains Penternakan,
Profesor Abdul Latif
Ibrahim.
En. Phuah berkata pi-
haknya akan terus me-
nyediakan biasiswa itu
kepada penuntut yang
berjaya menunjukkan
kecemerlangan dalam
bidang pengajian ma-
sing-masing.
Tambahnya, prestasi
yang baik dan cemer-
lang dalam bidang yang
diceburi bukan sahaja
berfaedah untuk diri
sendiri tetapi juga untuk
bidang pertanian dan
penternakan di dalam
dan di luar negeri.
"Tujuan syarikat ini
ialah untuk memajukan
industri penternakan
haiwan dan program
pengajian yang mereka
ceburi dari mas a ke se-
masa", katanya.
En. Phuah berkata,
pihaknya akan terus be-
kerjasama dengan UPM
dalam usahanya menja-
lankan kerja-kerja pe-
nyelidikan dalam bidang
Sains Penternakan yang
memberi kesan baik ke-
pada pelajar, universiti
dan industri pemba-
ngunan negara.
Sains Ekonomi Sumber
(53), Sains Perniagaan
Tani (133), Kejurute-
raan Awam (20), Ke-
juru-
teraan ElektroniklKom-
puter (27), Kejurute-
-raan Mekanikal!Sistem
(15), Kejuruteraan Per-
tanian (12), Sains Kom-
puter (32), Sains Ke-
pujian (36), Sains Pendi-
dikan (kepujian) 44 dan
Sains Alam Sekitar (12).
Peringkat Diploma
pula ialah Kesihatan
Haiwan dan Penterna-'
kan (34), Perhutanan
(35), Perikanan (61), ._ _
Pert ani an (367), Pemba-
ngunan Manusia (48),
Perniagaan tani (65) ,
Kejuruteraan Pertanian
(68) dan Sains Kompu-
ter (35).
Sementara itu, di
EPPK pula diadakan
pelbagai pameran, per-
tunjukan, kebudayaan,
pertandingan, jualan
dan hiburan bagi meme-
riahkan pesta itu.
EPPK ini bukan saha-
ja disertai oleh penun->
tut-penuntut UPM teta-
pi sumbangan daripada
institusi pengajian tinggi
dan pihak swasta turut
menjayakannya.
Pameran tumpuan da-
ri Fakulti Pengajian
Pendidikan temtama
Program Pendidikan
Jasmani bempaya me-
wujudkan tema dengan
. baik dengan mengada-
kan pentomin.
JAMUAN
KELUARGA
Oleh: Bakhari Ariff
SERAMAI 600 perig-
huni Kolej Kediaman
Keenam telah mengada-
kan jamuan keluarga di
Bukit Expo pad a 23
September bam-bam ini
bermula 7.30 pagi hing-
ga 2 petang.
Pemilihan lokasi di
Bukit EXPO kerana
rnemandangkan tempat-
nya nyaman dan mem-
punyai kawasan yang
luas untuk diadakan
acara-acara permainan.
Pengetua Kolej Kee-
nam Haji Yaakob Ibra-
him berkata, tujuan
jamuan keluarga kali
pertama ini adalah un-
tuk mewujudkan sema-
ngat kekeluargaan anta-
ra ahli-ahli kolej.
Di samping untuk me-
rapatkan silaturahim an-
tara penghuni, jamuan
ini juga untuk memberi
peluang kepada pelajar
merehatkan fikiran dari-
pada ketegangan setelah
sekian banyak waktu di-
habiskan untuk kuliah,
tutorial dan sebagainya.
Antara acara menarik
pada hari itu ialah per-
tandingan tarik tali, lari
dalam guni, passing be-
Ion dan lain-lain lagi.
Pelajar Matrikulasi,
Jasrie Abd. Rahman,
19, berpendapat prog-
ram ini akan lebib sero-
nok jika digabungkan
dengan kolej-kolej lain.
Juliah Fadir pula ber-
kata tujuan untuk me-
wujudkan semangat ka-
kitaan antara penghuni-
penghuni kolej telah ter-
capai memandangkan
penghuni telah menun-
jukkan rasa tanggungja-
wab untuk bekerjasama
antara satu sarna lain
_November/Disemb~r !9_?O_
Kassim Shariff dan Ha-
midah .Sakandar Khan.
Sementara USM diwaki-
li oleh Ahmad .Fauzi
Ramli, Mohd. Fauzi
Othman, Rubaiyah Abu
Nawas dan Siti Rohayah
Atan, muncul sebagai
naib johan.
Hadiah-hadiab per-
tandingan disampaikan
oleh Naib Canselor,
UKM, Prof. Tan Sri Da-
tuk Dr. Hj. Abd. Hamid
Hj. Abd. Rahman kepa-
da peserta-peserta.
Pensyarab yang turut
membantu para peserta
UPM ialab Encik Fuad
Zarkashi dan Encik
Zamri Hj. Ahmad.
AKHBAR MAHASISWA, muka 7
mengambil bahagian.
Pertandingan perba-
hasan itu menggariskan
beberapa tujuan, an-
taranya ialah supaya ba-
hasa Malaysia terus ku-
kuh sebagai bahasa ilmu
dan bahasa rasmi yang
berdaulat di negara ini.
- UPM telah menghan-
tar empat orang peserta
iaitu Zumilah Zainalalu-
din, Hasmidar Hassan,
Mohd. Zulkifli Harun
dan Sabasiah Husin.
Manakala UKM, seba-
gai juara pertandingan
itu telah membariskan
empat peserta iaitu Nor
Azma Zakaria,. Mazlan
Abdul Rahman, Mohd.
BetsedJa untu1cmengluJdapl cabaran
yang ieblh besar
-DERMA DARAH
MUHAMMAD ZAWAWI YUSOF
semestinya orang yang
kurus tidak boleh men-
derma.
Beliau berharap agar
penderma darah KK4
dapat menyumbangkan
tenaga dan pemikiran
kepada kolej terutama
KK4.
Beliau tidak mahu
penghuni KK4 menjadi
canggih (Janggal) apabi-
. la bekerja nanti, jadi
beliau berharap agar
penghuni KK4 dapat
menawarkan diri untuk
luarga lain yang bema-
sib baik.
Sumbangan itu juga
sebagai mengenang ja-
sa-jasa keluarga atau
penjaga kanak-kanak
yang pemah berkhidmat
dengan UPM satu masa
dabulu.
Puan Fauziah berha-
rap lebih ramai lagi pi-
hak tertentu tampil ke
hadapan membantu ke-
luarga anak-anak yatim
sarna ada dalam bentuk
kewangan atau sum-
bangan lain yang ber-
sus yang ditemui, pela-
jar tabun pertama Dip.
Sains Komputer Fadzi-
lah Ibrahim, mengata-
kan beliau dapat mera-
sai perubaban pada diri
selepas sahaja mengiku-
ti kursus itu.
Beliau berasa lebih
yakin dan bersemangat
untuk belajar dan kur-
sus seumpama ini perlu-
lab kerap diadakan ter-
utama bagi pelajar-pela-
jar baru.
Kolej Kediaman
Keempat (KK4) telah
mengadakan satu majlis
~akan mal am untuk
penderma darah di de-
wan makan KK4 pada
i19 Sept. lalu.
Jamuan tersebut di-
adakan untuk memberi
penghargaan kepada
penghuni KK4 yang te-
Iah menderma darah ba-
gi sesi ini. Seramai 54
siswa dan 47 siswi KK4
telab menderma darah
pada 11 hingga 13 Sept.
1alu di Pusat Kesihatan
UPM.
Menurut Pengetua
THe (HEP) UPM. TutUt memberl pa7UJgsang
kepadll peserta bahas.
PERTANDINGAN BAHAS
ANTARA' UNIVERSITI.
Basrr Ibrahim dan Ahmad Shafrin
Universiti Pertanian
Malaysia turut serta da-
lam pertandingan perba-
hasan antara universiti,
anjuran Persatuan Ma-
hasiswa Universiti Ke-
bangsaan Malaysia de-
ngan kerjasama Hal-Eh-
wal Pelajar UKM di Ba-
ngi pada 7 hingga 9 Sep-
tember lalu.
Walaupun UPM gagal
ke pertandingan akhir
tetapi berjaya memasuki
ke pertandingan sepa-
ruh akhir dengan cemer-
lang.' Pertandingan yang
ditaja oleh TV3 itu, di-
sertai oleh tujuh buah
universiti di negara ini
dan ITM juga turut
KURSUS MOTJVASJ DJ
ULU BENDOL
Wan Aida Wan Hassan
Kelab Rekreasi dan
Biro Kebudayaan, Kolej
Kediaman Kelima telah
menganjurkan Kursus.'
Motivasi 1 di Hutan Re-
kreasi Ulu Bendol, Kua-
la Pilab, Negeri Sembil-
.an pada cuti semester
lalu.
Kursus itu yang ber-
temakan 'Motivasi Ke
Arab Mencapai Kece-
merlangan' bermula pa-
da 23 hingga 26 Ogos. la
disertai oleh 33 peserta,
sembilan fasilitator ko-
lej dan dua Fellow KK5,
iaitu Encik Zaid Ahmad
dan Puan Zaharab Ab-
dullah.
Peserta kursus adalab
pelajar tabun pertama
kolej yang keutamaan
diberikan kepada pela-
jar yang mempunyai ba-
kat kepirnpinan, bermi-
nat dan mempunyai
pengaruh di kalangan
pelajar serta berpotensi
untuk diketengabkan se-
bagai pemiropin pelapis
untuk sesi akan datang.
Menurut Ketua Kelal,
Rekreasi KK5 Affendi
Abdul Wahid kursus itu
adalah lebih kepada
menggerakkan sikap po-
sitif di kalangan peserta
kursus seperti keyakin-
an diri, kreatif dan me-
nyemai sifat bertang-
gungjawab.
Beliau berpuas hati
dengan maklum balas
yang diterima daripada
peserta kursus yang
mengatakan kursus itu
banyak memberi faedah
kepada mereka secara
peribadi.
Seorang peserta kur-
KERJASAMA FPP
DENGAN UNIVERSITI
LUAR
Zain Ariff
UNlVERSITI Pertanian
Malaysia (UPM) akan me-
mulakan program dua hal a de-
ngan negara luar untuk me-
ningkatkan lagi mutu pendidi-
kan dari segi pengajaran dan
pembelajaran.
Dekan Fakulti Pengajian
Pendidikan (FPP), Profesor
Madya Mohd. Shah Haji La-
sim berkata, setakat ini pihak-
nya sedang merancang untuk
menghantar pensyarah dan pe-
lajarnya ke negara berkenaan.
Katanya, dengan kerjasama
daripada British Council dan'
agensi pembangunan luar ne-
gara, penukaran tenaga peng-
ajar antara kedua negara akan
berjalan lancar.
Negara-Iuar yang dikenal-
pasti dalam program ini ialah
Great Britain dan beberapa
universiti yang dijangka dipilih
seperti University of Lancan-
ter dan University of Man-
chester.
Ketika ditemui selepas per-
. asmian Hari FPP Ke-15, be-
liau berkata, program dua hala
ini akan berterusan antara em-
at hiogga lima tahun. Hari
fakulti itu dirasmikan oleh
Timbalan Menteri Pendidikan
Dr. Leo Micheal Toyad.
Menurutnya, program jang-
kamasa panjang ini membabit-
kan bidang penyelidikan, kaji-
an ilmiah, latihan mengajar
dan kurikulum yang berfaedah
antara kedua negara.
"Dengan penukaran ilmu
pelbagai bidang itu tidak seca-
ra langsung akan menambah-
kan pengalaman serta mening-
katkan mutu pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih
berkesan lagi," katanya.
UPM melalui FPP sentiasa
berusaha meneliti dan meng-
kaji teknik pengajaran yang
sistematik di samping menarik
lebih ramai tenaga pengajar
terutama program bahasa Ing-
geris semata-mata untuk men-
capai matlamatnya.
Prof. Madya Mohd. Shah
berkata, seramai lapan tenaga
pengajar yang berkelayakan
dalam bahasa Inggeris diambil
untuk memastikan tujuan un-
tuk meningkatkan bidang itu
berjalan dengan lebih berkes-
an dan sempuma.
KK4, Dr. Ghizan Sal-
Ieh, menderma darah
merupakan satu bakti
yang ikhlas dari pender-
rna kepada masyarakat
di mana ia merupakan
satu bakti yang tak ter-
nilai,
Menurut beliau lagi,
menderma bukan sabaja
untuk orang-orang yang
berbadan besar tetapi
kesihatan yang dapat
.menentukan seseorang
Itu boleh menderma
.atau tidak, jadi tidak
bersama-sama menja-
lankan setiap aktiviti
yang dijalankan oleh
KK4.
Dengan itu penghuni
KK4 dapat belajar cara
untuk berinteraksi, di-
hormati dan dapat me-
lengkapkan diri sebelum
memasuki alam pekerja-
an dan berkhidmat un-
tuk masyarakat.
"Apabila kebolehan
digabungkan dengan mi-
nat dapat menjadikan
seseorang itu sebagai
pemim_pin dan rakyat
yang berguna kepa(Ja
masyarakat," katanya.
DERMA' UNTUK KANAK-KANAK
Mazlah Awang
SERAMAI 17 balu,
33 kanak-kanak dan 35
murid sekolah mene-
ngah telab menerima
bantuan kewangan sem-
pena Ekspo Pertanian
dan Pesta Konvo ke-14
pada 19 Ogos lalu.
Pengerusi Jawatan-
kuasa Acara Kanak-ka-
nak, Puan Fauziab Hali-
mah Rashid berkata, se-
banyak $2305 berjaya
dipuogut dari kakitang-
an UPM dan orang per-
seorangan uotuk derma'
anak-anak yatim.
Hasil kutipan dl-
dermakan kepada 14 ba-
lu sebanyak $105.50 seo-
rang, 3 balu $106.00 seo-
rang, 13 kanak-kanak
.menerima $10.00 seo-
rang dan kanak-kanak
sekolah rendah seba-
nyak $5.00 seorang.
Katanya, sumbangan
dan bantuan kewangan
itu kepada mereka yang
terbabit semoga dapat
mengurangkan beban
keluarga anak-anak ya-
tim uotuk menikmati
kehidupan seperti ke-
faedah.
Semoga dengan per-
tolongan ini, setidak-ti-
daknya golongan ini da-
pat merasai kehidupan
yang selesa dan tidak
merasai diri mereka seo-
lah-olah dilupakan.
"Saya mengucapkan
terima kasih kepada me-
reka yang terbabit da-
lam menjayakan dan
membantu memungut
serta menderma kepada
anak-anak yatim," tam-
bahnya,
AKHBAR MAHASISWA, muka 8 November/Disember 1990
KURSUS PEMBINAAN DIRI
UNIT Bimbingan
Agama Hal-Ehwal Pela-
jar Universiti Pertanian
Malaysia telah mengan-
jurkan Kursus Pembina-
an Diri Pelajar-pelajar
Matrikulasi selama dua
hari pada 19 Ogos lalu di
Kolej Kediaman Ke-6.
Kursus yang dirasmi-
kan oleh Profesor Ah-
mad Kamil dari Fakulti
Sains dan Alam Sekitar
membentangkan lima
kertas kerja.
Encik Hassan 1arnil
membentangkan kertas
kerja bertajuk 'Pern-
binaan Diri Secara Ber-
sepadu', 'Pengurusan
Diri Dan Masa' oleh Dr.
Mohd. Salleh Hj.
Hassan.
Turut sarna mernben-
tangkan kertas kerja ia-
lah Ustaz Hj. Muham-
mad Daud Ibrahim
(Pembersihan Rohani
Asas Kecemeriangan
Pelajar), Hj. Anuar Ta-
hir (Pembentukan Ke-
peribadian Pelajar Is-
lam) dan Encik Fuad
Zarkashi (Pelajar Seba-
gai Bakal Pemimpin
Masyarakat) .
Ustaz Hj. Mohamed
Daud berkata, tujuan
kursus ini ialah untuk
rnenyedarkan pelajar
supaya menjadikan Is-
lam sebagai asas kece-
meriangan diri.
Beliau berharap pen-
dedahan ini akan mem-
beri kesan yang baik ke
arah aspek pengurusan
diri dan masa secara le-
bih sempurna.
Diharap juga melalui
kursus ini dapat mernbi-
na potensi intelektual,
kerohanian dan mening-
katkan keyakinan diri
setiap pelajar.
Di akhir kursus ini,
kira-kira 30 orang pela-
jar matrikulasi telah di-
bawa melawat ke Tam-
an Pertanian Bukit 'Ce-
rakah.
M. ROSLAN
ISMAIL
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BUKU Guru dan Per-
guru an ditulis oleh Dr.
Noran Fauziah Yaakob
seorang pensyarah di
Fakulti Pengajian Pen-
didikan dalam bidang
Sosiologi Pendidikan,
Universiti Pertanian
Malaysia dan Dr. Ah-
mad Mahdzan Ayob
Dekan Pengajian Siswa-
zah, Universiti Pertani-
an Malaysia. Mereka
mempunyai pengetahu-
an dan pengalaman yang
luas dalam ilmu pendidi-
kan terutama dalam bi-
dang sosiologi.
Buku ini berguna ke-
pada mahasiswa yang
mengambil ilmu pendi-
dikan, guru-guru pelatih
di institut dan maktab
perguruan, pensyarah-
pensyarah, guru-guru di'
sekolah rendah dan me-
nengah.
Untuk pengetahuan,
buku ini bukan sahaja
,dikhaskan kepada go-
longan pendidikan, teta-
pi berguna kepada me-
reka yang ingin menda-
pat gambaran yang lebih
mendalam tentang guru
dan perguruan.
Di dalam buku inj
membicarakan hal-hal
guru dari dulu hingga
sekarang, peranan guru,
pendorong pilihan, guru
yang disayangi, beber-
.apa titik nila, siapa me-
reka, tidak jemu mend a-
ki gunung, lengkok ke
menara gading dan pe-
nutup bicara.
Penulisan buku ini
merupakan sorotan
umum terhadap profe-
sion perguruan berda-
sarkan bahan-bah an
bertulis dan pe-
nyelidikan.
Apa yang menarik da-
lam bab akhir ialah pe-
nulis cuba membawa
pembaca bersama-sama
meramalkan be be rap a
kemungkinan yang ber-
laku kepada guru dan
perguruan pada abad
ke-21. Kelayakan untuk
menjadi guru semakin
memngkat sejak 30 ta-
hun lalu. Perubahan ini
berlaku kerana sistem
pendidikan yang meng-
gunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengan-
tar daripada sekolah
rendah sehinggalah ke
peringkat falsafah dan
perubatan.
Kamarudin Haji Husin
[P~~®illcDillrnill~
will~
[p~WJrnI]jLbmJ]illrnill~
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FPP TUBUH ALUMNI
FAKULTI Pengajian Pen-
didikan (FPP) akan menubuh-
kan persatuan bekas pelajar-
nya (alumni) bagi menjalinkan
semula silaturahim dan memu-
puk semangat bekerjasama di
an tara satu sarna lain.
Timbalan Dekan (Hal-Eh-
wal Pelajar), FPP Profesor
Madya Dr. Abdul Hamid
Mahmood berkata, dengan
penubuhan alumni ini, FPP
akan mendapat maklumbalas
dan maklumat secara lebih
mudah daripada bekas pelajar
FPP yang sudah bertugas.
"Sejak 15 tahun FPP ditu-
buhkan di universiti ini, diang-
garkan 2000 pelajar daripada
enam program berada di nega-
ra ini," katanya di majlis pe-
nubuhan jawatankuasa penaja
FPP di Makmal Bahasa FPP.
Bekas pelajar yang sudah
bekerja sarna ada di jabatan
kerajaan atau swasta boleh
memberi sumbangan dan
khidmat nasi hat yang rnernbi-
na kepada FPP dan pelajarnya
di sini.
Pengetahuan, pengalaman,
idea dan pandangan mereka
sangat diperlukan bagi mern-
bimbing pelajar sekarang dari
segi kerjaya dan lapangan
yang akan diceburi selepas ke-
luar kelak.
Manakala Profesor Madya
Haji Taha Abdul Kadir pula
mengesyorkan supaya persatu-
Zain Ariff
Prof. Madya Dr. Abdul Hamid
Mahmood
an alumni FPP mengadakan
seminar dan konvensyen bagi
mengeratkan hubungan sesa-
rna mereka.
Dengan adanya, persatuan
ini berupaya membuat tuntut-
an kepada pihak terbabit se-
kiranya ada perkara-perkara
yang menimbulkan rasa tidak
puas hati di kalangan mereka.
Dalarn mesyuarat itu, pe-
nyelaras Unit Pengajaran Ba-
hasa Malaysia Sebagai Bahasa
Pertama FPP, Encik Ibrahim
Haji Salleh dilantik menjadi
pengerusi manakala naib
pengerusinya, Puan Leela Ali
dan Abdullah Yahya.
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BUKU Pengajaran
dan Pembelajaran Lisan
ditulis oleh Encik Ka-
marudin Haji Husin.
Beliau seorang pensya-
rah di Fakulti Pengajian
Pendidikan, Universiti
Pertanian Malaysia da-
lam bidang Pedagogi
Bahasa. Beliau seorang
yang gigih menulis bu-
ku-buku ilmiah. Antara
buku-buku yang telah
terbit ialah Panduan La-
tihan Mengajar, Kaedah
Pengajaran Kesusaster-
aan, KBSM dan Model-
model Pengajaran Ba-
hasa, Pedagogi Bahasa,
Pedagogi 2, 3, dan
Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa.
Pengajaran lisan ada-
lah satu aspek kemahir-
an yang paling asas dan
utama dalam pengajar-
an dan pembelajaran.
Kemahiran ini perlu di-
kuasai oleh murid-mu-
rid. Oleh itu pengetahu-
an dan ilmu tentang
pengajaran lisan penting
kepada pendidik.
Banyak perkara yang
dibincangkan di dalam
buku im, antaranya ia-
lah rnenjelaskan peng-
ertian, maklumat dan
tujuan, konsep-konsep
serta kepentingan lisan,
jenis-jenis latih tubi dan
cara-cara melaksana-
kannya di dalam bilik
darjah, jenis-jenis akti-
viti-aktiviti lisan dan ea-
ra mengendalikannya,
pendekatan mengajar
Iisan, alat-alat bantu
mengajar lisan, bentuk
dan sistem penilaian,
masalah-rnasalah peng-
ajaran lisan, kaedah,
teknik dan strategi
pengajaran lisan.
Buku ini disusun de-
ngan terperinci yang
membicarakan tentang
pengajaran lisan. Seta-
kat ini, ia merupakan
sebuah buku dalam ba-
hasa Malaysia yang
lengkap membicarakan
tentang pengajaran lisan
dan sesuai digunakan
oleh guru-guru, guru-
guru pelatih di institusi
pengajian tinggi, mak-
tab perguruan dan me-
reka yang terlibat serta
berrninat dalam bidang
ini.
PBMP
TELAH HASILKAN
439 KAJIAN.
PROGRAM Bacelor Pendi-
dikan Pengajaran Bahasa Ma-
laysia Sebagai Bahasa Pertama
(PBMP) telah menghasilkan
sebanyak 439 kajian ilmiah
mengenai Bahasa Malaysia
dan Kesusasteraan Melayu se-
jak program ini dimulakan pa-
da 1981 lalu.
Fakulti Pengajian Pendidi-
kan (FPP) memulakan prog-
ram PBMP pada 1981 dengan
pengambilan pertama seramai
36 pelajar dan hingga (1990)
meningkat kepada 603 pelajar
semuanya.
Timbalan Dekan (HEP)
FPP, Profesor Madya Dr. Ab-
dul Hamid Mahmood dalam
buku Sari Penyelidikan Baha-
sa Malaysia: sebagai kajian
ilmiah di UPM, berkata, prog-.
ram ini diadakan selepas beng-
kel PBMP pada 22 Januari
1981 dengan kerjasama De-
wan Bahasa dan Pustaka.
Menurutnya, kajian terha-
dap Bahasa Malaysia itu pen-
ting untuk dijadikan panduan
dan rujukan dalam usaha me-
rancang kurikulum bahasa di
samping mengatasi masalah
kebahasaan di kalangan pela-
jar sekolah.
Latihan ilmiah ini dapat di-
jadikan bahan rujukan dan
kajian urnurn kepada guru,
penyelidik, perancang kuriku-
lum bahasa dan pelajar se-
kolah.
Tambahnya, terdapat juga
beberapa tesis peringkat sarja-
na dalam bidang Bahasa Ma-
laysia dan Kesusasteraan Me-
layu di Jabatan Bahasa, FPP.
Tesis sarjana dalam Bahasa
Malaysia diusahakan oleh En-
cik Ahmad Haji Mohd. Tahir,
Encik Awang Mohd. Amin,
Encik Kamaruddin Haji Husin
dan Encik Mohd. Zainuddin
Hashim. •
Manakala Encik Ibrahim
Haji Salleh dan Encik Mohd.
Arnin Arshad pula tesisnya
dalam bidang Kesusasteraan
Melayu.
Profesor Madya Dr. Abdul
Hamid berkata, latihan ilmiah
terhadap Bahasa Malaysia se-
bagai mata pelajara sebanyak
70 buah, pedagogi Bahasa Ma-
laysia (159), Bahasa Malaysia
dalam aspek linguistik (121),
Kesusasteraan Melayu (8) dan
pedagogri kesusasteraan (59)
buah.
PENGUMUMAN
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BERSAMA SAMAD SAID
Norhanida Noordin Merican
PROGRAM Bacelor
Pendidikan (PBMP) Se-
mester 5, Fakulti Peng-
ajian Pendidikan meng-
anjurkan majlis Sepe-
tang Bersama A. Samad
Said di Dewan Seminar
Veterinar pada Septem-
ber lalu.
Turut hadir sarna di
majlis itu ialah Timbal-
an Dekan (HEP) FPP,
Prof. Madya Abdul Ha-
mid Mahmood, Prof.
Madya Taha Abdul Ka-
dir selaku penasihat,
Ketua Satu Pena, Encik
Maarof Saad, Encik Ab-
dul Ghani Abdullah dan
Encik Zahari Affendi.
Sasterawan Negara
A. Samad Said dilahir-
kan di Belimbing Da-
lam, Melaka pada 9 Ap-
ril 1935. Beliau meneri-
rna pendidikan awal di
Sekolah Melayu hingga
darjah empat, kemudi-
an melanjutkan pelajar-
an ke sekolah Inggeris
dan lulus peperiksaan
School Certificate pada
1956.
Dalam sesi dialog de-
ngan para peserta, da-
patlah dilihat versatiliti
A. Samad Said digam-
barkan melalui pengala-
mannya dalam pelbagai
bentuk kesusasteraan
dimulai dengan puisi
dan cerpen, meningkat
kepada .novel, drama
dan kritikan sastera.
Kejayaan beliau seba-
gai sasterawan adalah
hasil daripada pengala-
mannya dan berkat ke-
rajinannya membaca ka-
rya-karya orang lain.
Dia menggunting karya
terse but dari akhbar
tempatan dan mengkaji-
nya dengan teliti.
Kesungguhan beliau
terbukti apabila meneri-
rna pelbagai anugerah
sastera dalam dan luar
negara termasuk pada
1985 dikurniakan 'Anu-
gerah Sastera Negara'
oleh kerajaan.
Tetapi malangnya pa-
da 23 Julai 1989, A.
Samad Said melancar-
kan 'mogok seni' dan
menyimpan penanya se-
lama lima tahun.
Bagaimanapun dalam
pertemuan dengan para
,Pengerusl J(}lM, Norhanlda Notdln bersama A. Samad SaId
YAHYA SULONG'
DJ. MALAM· KEBUDAYAAN
PELA WAK t~rkenal,
Encik Yabya Sulong tu-
rnt memeriahkan lagi
'Malam Kebudayaan'
sempena Pesta Konvo-
.kesyen Universiti Per-
tanian Malaysia (UPM)
ke-14 di Bukit Ekspo
UPM, pada jam 9.00
'malam, 17 Ogos yang
lalu.
Kakitangan Unit Ke-
budayaan Hal-Ehwal
Pelajar (HEP), Encik
Azizul Rahman b. Man-
ja mengendalikan per-
sembahan 'Malam Ke-
budayaan' setiap tahun.
Persembahan yang
·terdiri dari kumpulan
Nor'azwa Mohd. Pahri
band oleh Band Melody
Kinabalu, tarian 'Mogu-
natip' (tarian Sabah) da-
ri Persatuan Anak-anak
Sabah dan Dikir Barat
dari Persatuan Kebu-
dayaan UPM.
Band Melody Kinaba·
lu telah menyampaikar,
lima buab lagu dan kese-
muanya adalab lagu-Ia-
gu Sabah.
Sebagai pengacara
Malam Kebudayaan,
Encik Yahaya Sulong
berjaya mencuitkan per-
asaan penonton dengan.
gelak ketawa dan meng-
hiburkan penonton yang
badir.
Beliau yang lebih su-
ka dipanggil 'Pak cik'
menyatakan hasrat agar
persembahan tetap di-
adakan pada setiap kali
Pesta Konvokesyen dan
berharap pelajar-pelajar
tampi! ke hadapan me-
nunjukkan bakat mere-
ka kepada orang ramai,
kbasnya kepada ma-
syarakat luar.
"Orang ramai semua-
oya ingin tahu bagaima-
oa corak pertunjukan
pelajar-pelajar tiniversi-
ti," ujar beliau lagi.
SATU NOSTALGIA
KENANGANDI
PuNCAK BEREMBAN
Oleh: AKU
KISAH DAR/:
Bengkel Pembinaan Kumpulan Kelab Pandu Putri UPM
15 - 20 Jun 1990
MANIFESTASI TENTANG KEBERANIAN DAN KEBOLEHAN
YANG MENJADlKAN ANGAH BAGAI BURUNG YANG BEBAS
DAN LEPAS UNTUK BERKARYA .•• SAYANGNYA POKOK-
POKOK DJ DALAM KAMPUS TIDAK MEMPUNYAI TALI SE-
PERTI ITU_.. !!! ??
GRUP TEATER
PE,RSEMBAHKAN
ANA DAN FAJAR
MENYINGSING
Drama ini menampil-
kan beberapa orang pe-
lakon yang terdiri dari-
pada pelajar barn, se-
mester ini sebagai peng-
galak kegiatan teater de-
ngan 'Iebih aktif lagi.
Abdul Halim yang di-
bantu oleh penolong
pengadunnya Kamisah
Mohd. Ghazali berjaya
menyelitkan unsur-un-
sur keislaman sebagai.
tema utamanya.
Drama purba nu
mengisahkan sebuah ne-
geri yang dilanggar om-
bak besar dan mengor-
bankan masyarakat
kampung itu. Sultan me-
merintah rakyatnya
melawan ombak tetapi
gaga!.
Seorang pengembara
Islam yang kebetulan
singgah di kampung itu
membantu Sultan me-
nahan ombak dengan
memohon pertolongan
daripada Tuhan Yang
Maha Esa.
Apa yang hendak di-
sampaikan i~ah per-
buatan tolak bala dan
puja pantai adalah satu
perbuatan yang khurafat
dan dilarang di sisi aga-
rna Islam.
Barisan pelakon yang
berjaya menghidupkan
drama ini ialah Haidi
Hasnalee Tubah, luhilin
L. Takun, Rizal Md.
Shariff, Nor Aidi!
Razman -dan Rosmani
Mohd. Daud.
Menurnt Hj. Said,
grnpteater UPM akan
bergerak lebih cergas la-
gi memandangkan sam-
butan daripada pelakon
dan penon ton sangat
menggalakkan.
"Kami akan bernsaba
mementaskan drama di
Panggung Percubaan
UPM dari masa ke se-
masa yang boleh mem-
beri mesej pengajaran
dan teladan yang baik
keoada mahasiswa."
Pagi-pagi lagi pada 17
Jun kami seramai 30
anggota mula membuka
langkah meninggalkan
kern. Buat kali ketiga
dalam rangka bengkel
kami, kami melalui pe-
kan Tanah Rata. Siswi-
siswi berjalan selamba
saja melintasi pekan ter-
sebut dan seperti biasa
terdengar di kiri kanan
kami siulan anak-anak
mud a Tanah Rata me-
nyapa ganggu siswi-sis-
wi. Pada mereka (siswi- ,
siswi) perkara ini perka-
ra biasa dan seperti kali-
kali yang lalu mereka
senyum pun tidak, se-
ngih pun tidak.
"Boleh jadi mereka
fikir diri mereka ting-
gal di menara gading
- tentu berbeza de-
ngan yang bersiul-siul
itu .... " fikirku cuba
mencari jawapan.
Ada lagi tempat-tem-
pat yang selalu siswi-
siswi peserta bengkel ini
disapa ganggu. Di anta-
ra tempat yang paling
terkenal ialah yang ber-
hampiran dengan se-
buah sekolah menengah
di mana sekumpulan pe-
kerja-pekerja kontrak
sedang giat membina se-
buab longkang saluran
air di sebatang sungai'
keci!. Aku masih ter-
ingat ten tang semalam
ketika kami melintasi
kawasan kerja mereka,
semua pekerja kontrak,
itu akan meninggalkan
kerja-kerja mereka dan
naik ke tebing dan me-
merhati .kami berjalan.
Sudah pasti perhatian
ditumpukan kepada sis-
wi-siswi. Aku masih se-
pe'rti terdengar-dengar
araban daripada Lina
yang menjadi ketua ke-
pada kumpulan siswi-
siswi itu ....
"lalan seperti biasa
dan jangan ada se<,>-
rang pun yang mem-
beri apa-apa reaksi."
Tegas sedikit arahan-
nya walaupun dia ter-
kenai dengan lemah-
lembutnya.
Seperti yang dijang-
ka, ketika kami melinta-
si kawasan berkenaan~
semua pekerja-pekerja
kontrak naik ke tebing
sungai kecil itu untuk
menyapa ganggu siswi-
siswi. Aku berjalan pa-
ling belakang sekali se-
men tara Shukri berada
di hadapan dan Rashid
Nordin Ahmad
GRUP Teater UPM
membuka tirai pada se-
mester ini denganrnem-
persembahkan dua dra-
ma yang melibatkan pe-
lakon lama dan barn
yang berpotensi.
Pengernsinya Hj.
Said Hj. Nordin berkata
drama 'Ana' diper-
sembahkan di Pesta
Konvo UM sebagai dra-
ma undangan yang me-
nampilkan pelakon la-
ma yang berpeng-
alaman.
Drama 'Ana' karya
Derisman, mengisahkan
anak tunggal yang tidak
mahu menurnt kehen-
dak ibu bapanya lalu
berkahwin dengan jeja-
ka pilihan mereka.
'Ana' yang dilakon-
kan oleh Siti Normani-
sah, bagaimanapun ti-
dak menolak perminta-
an itu tanpa memberi
sebarang alasan yang
kukuh.
Ini membuatkan'
bapanya semakin marah
terhadap sikap anaknya
yang degil dan tidak ma-
--...:..------------- .......-----------::-----1 hu menurnt kehen-
daknya.
Pada keseluruhannya
drama ini berjaya de-
ngan sendirinya mem-
buat penon ton marah
kepada Ana dan sentia-
sa di dalam keadaan ter-
tanya-tanya akan kepu-
tusan yang akan diambi!
oleh Ana.
Turnt menjayakan
drama ini ialah pelajar-
pelajar PBMP (FPP) ta-
hun akhir, iaitu peng-
adunnya Mohd. Razali
Yakub, Mohd. Taib
Othman dan Muhaini
Yahya.
Manakala Drama 'Fa-
jar Menyingsing' skrip
dan arahan oleh Abdul
Halim Bandan di bawah
naungan Grnp Teater
UPM dipersembahkan
di Bukit Ekspo sempena
Ekspo Pertanian dan
Pesta Konvokesyen Ke-
14.
peserta, beliau telah
menjelaskan dengan ~------------------_,.
panjang lebar mengapa
bertindak demikian dan
menarik semula kepu-
tusan mogok seni.
Apa yang disimpul-
kan melalui kata-kata
dan pandangan yang di-
jelaskan ialah beliau sa-
ngat-sangat berharap
agar setiap karyanya
mendapat ganjaran ke-
rana penulisan adalah
hasil pendapatannya un-
tuk menampung keluar-
ga dan hidup,
Beliau mengucapkan
terima kasih kepada pi-
hak penganjur kerana
memberi peluang ke-
padanya untuk merapat-
kan semula hubungan
dengan pelajar-pelajar
universiti terntama ber-
kaitan bidang sastera.
Bagi mengakhiri cera-
mahnya, A. Samad Said'
mendeklamasikan tiga
puisi bertajuk Dupa
Hang Kasturi, Nurani
Hang Kasturi dan Cinta
Hang Kasturi.
serta Kassim berada di
tengah-tengah kumpul-
an. Kami berempat saja
yang laki-laki di dalam
kumpulan siswi-siswi se-
ramai 30 orang itu. Dari
belakang aku dengar
macam-macam siswi-
siswiku kena ganggu.
"Semua ni dah makan
pagi ke?" Demikian
tanya ganggu seorang
anak muda pekerja
kontrak yang beram-
but kerinting.
"Nasib baiklah adik-
adik lalu lagi, senang
hati kami, kerja pun
tambab kuat." Kata
salah seorang dari me-
reka yang kelihatan
membalut kepalanya
dengan tuala merah
usang.
Aku dengar juga seo-
rang anak muda yang
tinggi lampai menyapa
sambi! mengesat peluh-
nya dengan tualanya
yang telah bertukar
warna.
"Dia orang ini semua-
nya ada tanda nama,
tau!" Jeritnya mem-
beritahu kawan-ka-
wannya dan kemudi-
an menyambung.
"Yang ini nama
Along, yang itu Nie,
yang itu Nani, yang
itu pula Bad, yang hi-
tarn manis tu Sugu,
yang tinggi ni
Lung .... "
Macam-macam lagi
aku dengar. Aku hanya
tersenyum. Aku pasti
Shukri yang berada di
hadapan tentu merah
padam mUkanya menah-
an marah. Maklumlah
dia sajalah seorang sis-
wa tunggal bersama da-
lam kumpulan kami.
Begitulah mereka me-
nyebut satu persatu na-
ma-nama siswiku. Se-
muanya kerana tanda
nama yang tersemat di
baju mereka. Terasa ju-
ga salahnya aku mem-
beri arahan kepada se-
mua peserta supaya sen-
tiasa memakai tanda na-
ma ke mana saja pergi
dalam masa mereka se-
dang menjalani bengkel
ini.
Dalam aku berfikir-
fikir aku tersentak kera-
na aku disapa oleh seo-
rang yang paling senior
di antara pekerja-peker-
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ja kontrak itu dan boleh
jadi orang ini agaknya
Kapitan mereka.
"Hai la ... Guru Be-
sarI Katanya dan ke-
mudian men yambung
... anak-anak murid
cikgu ... semua come-
come belakal Suara-
nya garau menyapa
dalam loghat Ke-
lantan.
Aku hanya sekadar
tersenyum kerana aku
terasa susah sangat nak
balas kat a-kat a itu. La-
gipun aku rasa memang
betul seperti kata Kapit-
an itu! Aku tersentak
daripada tersenyum se-
ngihku Rashid dan Kas-
sim tertawa terbahak-
bahak dan diikuti pula
dengan beberapa siswi-
siswi turut ketawa. Pada
mulanya aku ingat ha-
nya boleh jadi kejadian
yang menggelikan hati
telah berlaku yang
membuatkan mereka se-
mua ketawa. Tapi aku
mula menjadi syak kera-
na mereka memandang
ke arah aku. Aku ter-
pinga-pinga.
"Dia orang ketawa
kerana.... kerana
orang tadi tu me-
manggil encik ... seba-
gai "guru besar." Ka-
ta Lina memberitahu
aku.
Aku tersenyum. Se-
kali lagi aku terasa susah
nak beri komen.
Encik.... memang
layaklah!"
Terdengar suara
Angah berteriak ke-
padaku dan disambut
dengan ketawa oleh sis-
wa-siswa lain. Angah
pada awal bengkel ada-
lah peserta yang pendi-
am tetapi bertukar men-
jadi paling aktif pada
.hari kedua bengkel.
Bermula pad a waktu
itulah, kadang-kadang
mereka memanggil aku
dengan panggilan "guru
besar!"
Perjalanan kami dite-
ruskan dan selepas me-
lalui kawasan MARDI
kami tiba di kaki Gu-
nung Beremban. Kami
tiba ke matlamat sebe-
nar adalah untuk men-
daki Gunung Beremban
itu.
Siswi-siswiku memilih
route 7 untuk sampai ke
puncak Beremban dan
sedikit demi sedikit
siswiku mendaki perlah-
an-Iahan. Suara-suara
dan nada-nada gembira
terdengar dari siswi-sis-
wi yang memuji-muji
kagum dengan keindah-
an kebun teh MARDI
serta keindahan perseki-
taran kaki Gunung Ber-
emban di waktu pagi.
Kelihatan sebahagian
siswi-siswiku berlari-Iari
anak di celah-celah po-
hon-pohon teh sambil
membelai-belai pucuk-
pucuk teh yang masih
hijau muda. Beberapa
orang daripada mereka
sibuk merakam sejarah
dengan bergambar di sa-
na dan bergambar di sini
dengan pelbagai gaya
dan cara. Ada juga yang
mengajak Rashid, Shu-
kri dan Kassim beq~am-
bar. Aku terdengar ka-
ta-kata Zura yang ber-
asal dari Kedah.
"Bergayakah kita ... ?
Macam Asha Parekh
dalam Pyar Ka Moa-
sam!" sambil dia me-
lagukan dua tiga baris
lagu Hindustan yang
aku tidak faham mak-
sudnya.
Begitulah
mereka.
riangnya
Dalam menyaksikan
kegirangan mereka di
kaki Gunung Beremb-
an, aku teringat pada
kali pertama aku berte-
mu dengan mereka un-
tuk bengkel ini. Aku
masih ingat be tapa di-
nginnya mereka ketika
aku muncul kali perta-
rna berhadapan dengan
mereka. Maklumlah
mereka dan aku masih
belum begitu kenaI, ka-
lau adapun yang kenaI,
boleh jadi pada mereka
itu, itu hanya 'kenaI-ke-
naI pejabat' saja. 'Ke-
naI-kenaI' an tara peme-
gang peraturan dengan
orang yang akan dikena-
kan peraturan. Agaknya
begitu, dan aku fikir ada
lagi pelajar lain berfikir-
an begitu. Kata kawan-
ku Mahfoor, seorang
pensyarah, dengan pen-
syarah-pensyarah pun
lebih kurang macam tu.
Dan kalaulah begitu
tentulah kehidupan me-
reka di kampus menjadi
terlalu ....
"Ah! Susah nak me-
nelah-nelah. Buat su-
sah fikiran saja!" kata
hatiku.
Fikiran aku berbalik
pada malam pertama
aku berjumpa mereka.
Aku masih ingat aku
perhati setiap dari mere-
ka satu persatu, ada
yang berseluar dengree,
ada yang memakai tu-
dung berwarna putih,
ada yang memakai tu-
dung warna hitam, ada
yang memakai tudung
berwarna jingga, iaitu
warn a yang paling aku
gemari, dan macam-ma-
cam warna lagi. Juga
ada yang bertudung
pendek, yang sederhana
dan juga yang tertudung
labuh malah ada juga
tidakbertudung. Aku
terfikir ketika itu baha-
wa Kumpulan Pandu
Putri ini mewakili gam-
baran siswi-siswi UPM.
Pad a waktu itu aku
teringat kat TNC baha-
wa halangan yang paling
besar dalam mana-mana
kursus at au bengkel pun
ialah bagaimana men-
jadikan peserta-peserta
menerima kita yang
menjadi pence ramah
atau pengendali ini se-
bagai sebahagian dari-
pada mereka. Jika ini
berjaya maka bengkel
atau kursus itu telah
berjaya 50%. Berkat
tunjuk ajar TNC dan
dengan dua tiga "jampi
serapah"nya sebagai be-
kalan dan pada saat ini,
• ketika di kaki Beremban.
aku merasai aku dite-
rima.
"Thank you TNC!"
Pada pagi sebelum
pertemuan pertama de-
ngan mereka, aku mem-
bawa beg besar turun
dari rumah dan menaiki
teksi terus ke Pudu
Raya dan dari situ aku
menaiki bas Ekspress
Perak Tengah dan ter-
paksa membayar tam-
. bang ke Ipoh, walaupun
aku turun di Tapah. Se-
Iepas menikmati teh ta-
rik Tapah aku terus me-
naiki bas untuk ke Ca-
meron Highland bagi
mengendalikan bengkel
kepada Kumpulan Pan-
du Puteri ini. Tetapi aku
segera turun kern bali
dari bas kerana aku ta-
kut dengan jalan yang
bengkang-bengkok dan
terus menyewa sebuah
teksi.
Aku tidak membawa
kereta Toyotaku yang
tercantik sekali di antara
kereta-kereta yang ada
di Serdang itu, dan aku
juga tidak memohon
kenderaan universiti.
Segaja aku lakukan.
Aku hanya ingin meng-
utip beberapa peng-
alaman di sepanjang
perjalanan untuk aku
ceritakan kepada ahli-
ahli Kelab Pandu Puteri.
Memang sepertimana
yang aku duga, aku ber-
jaya mengutip empat
pengalaman yang sangat
mahaluntukku sampai-
kan kepada mereka. Se-
ngaja aku lakukan begi-
tu supaya menjadi con-
toh agar mereka dapat
melihat dan mengutip
semua pengalaman yang
dirasai, yang kelihatan
atau yang tidak dari
bengkel ini. Satu dari-
padanya pengalaman-
pengalamanku ....
"Saya tiba di Pudu
Raya lebih kurang jam
9.00 pagi" ... Aku me-
mulakan cerita pen gala-
manku dan me-
nyambung ... " dan sete-
lah membeli tiket saya
terus turun ke terminal
bas No. 1 sepertimana
yang tercatat pada tiket
itu. Ketika di oertengah-
an anak-anak tangga
sempat saya melayang-
kan mata ke bawah me-
Iihat penumpang-pe-
numpang lain yang se-
dang menunggu bas.
Saya tersentak sedikit
kerana di antara pe-
nunggu-penunggu. bas
itu kedapatan seorang
gadis berambut pendek
dan berkaca mata. Dia
memakai baju merah
berlengan pendek dan
berseluar panjang putih
serta berkasut sederha-
na tinggi berwarna hi-
tam. Saya tersentak ke-
rana gadis ini adalah pe-
lajar UPM.
"Saya pasti dia adalah
pelajar UPM kerana dia
adalah di antara siswi-
siswi yang sangat aktif
dalam aktiviti kokuriku-
lum dan selalu berjumpa
saya meminta "tunjuk
itu dan tun juk ini." Saya
sangat pasti dialah or-
angnya. Tambahan pula
sehari sebelum bertolak
secara tidak sengaja
saya terbelek sebuah bu-
ku cenderamata aktiviti
pelajar dan gambarnya
terpampang di muka ha-
dapan sebagai salah seo-
rang orang kuat aktiviti
berkenaan. "
"Saya melangkah tu-
run ke beberapa lagi
anak tangga yang masih
tinggal dan terus berjal-
an menghampiri pelajar
tersebut. Sengaja saya
buat-buat tak nampak
tetapi dengan ekor ma-
ta, saya melihat bahawa
dia telah memerhatikan
saya dan dengan secepat
kilat dia menoleh ke
lain. Saya mula merasai
sesuatu dan terus meng-
hentikan perjalanan ki-
ra-kira dua depa jauh-·
nya dari pelajar tadi.
Saya perhatikan dia dan
nampak keadaannya ti-
dak begitu selesa. Saya
mengambil keputusan
untuk melihat dan ber-
pusing ke arah lain dan
saya tersenyum sendi-'
rian. "
"Ketika menaiki bas,
dialah yang lebih dulu
naik dan kebetulan pula
tempat duduknya di ba-
ris keempat dan saya di
baris kelima, betul-betul
di belakangnya. Ketika
berjalan melintasinya
saya melihat dia sibuk-
sibuk mencari sesuatu
dari dalam beg ke-
cilnya."
"Semasa perjalanan,
saya tidak menegurnya
begitu juga dia hingga-
lah bas tiba di Tanjung
Malim. Bas yang kami
tumpangi berhenti di se-
buah restoran dan kami
penumpang-penumpang
semuanya turun. Ada
yang ke bilik air, ada
yang bersenam-senam
ringan dan ada juga
yang makan. Gadis ber-
baju merah, memesan
mi goreng lalu duduk
betul-betul berhadapan
dengan beliau, cuma ja-
rak tiga meja sahaja
yang memisahkan kami.
Sengaja saya lakukan
agar saya yang mempu-
nyai badan seperti seo-
rang Sumo ini akan keli-
hatan olehnya. Pastil
Kerana ketiga-tiga meja
di antara kami tidak ada
siapa yang ingin duduk
di situ."
"Semasa bas bergerak
kembali, saya adalah
orang yang terakhir me-
naiki bas dan sekali lagi
melaluinya. Pada waktu
itu saya terfikir boleh
jadi saya yang patut me-
negurnya tetapi cepat-
cepat hati kecil member-
itahu bahawa bukan de-
mikian hajat mulanya,
di mana dalam per-
jumpaan ini dia harus
menegur dulu; menegur
atau menyapa berpuluh-
puluh kali seperti dulu
semasa di pejabat! Mu-
lailah saya berasa sesua-
tu. Saya tidak dapat
menggambarkan bagai-
mana saya merasai ba-
hawa saya tidak dihar-
gai, kehadiran saya di
dalam bas tidak disena-
ngi dan setelah sekian
"tunjuk itu dan tunjuk
ini," belum dikira lagi
dengan masa-masa yang
sepatutnya berehat teta-
pi ada ketikanya masih
juga berada untuk "tun-
juk itu dan tunjuk ini"
dengan tidak membilang
hari sudah gelap atau:
hari sudah siang!"
Aku ingin menerus-
kan lagi cerita fasal si
baju merah itu tetapi
kedengaran seorang pe-
serta Nan namanya ter-
isak-isak menangis.
Kian lama kian bertam-
bah kuat dan dengan
terisak-isak menangis,
Nan lari keluar dari de-
wan dan terus me-
nyambung tangisnya di
luar. Aku segera mem-
beri isyarat pada dua
orang peserta supaya
keluar mengikuti Nan
untuk menenangkan
perasaannya.
"Adakah yang berba-
ju merah yang di da-
lam bas itu ... yang se-
dang menangis di
luar?" Tanya seorang
peserta sungguh-
sungguh.
"Tidak! Jawabku ... "
mungkin dia tidak da-
pat menahan kesedi-
hannya!"
"Jadi akhirnya bagai-
mana?"
"Tidak ada sepatah
perkataan pun keluar
dari mulut si baju me-
rah tu." jawabku.
"Saya berfikir-fikir
tentang kesan "tunjuk
itu dan tunjuk ini" se-
hingga saya lupa un-
tuk turun di pekan
Tapah, hanya lebih
kurang satu batu ke-
mudian baru saya ter-
ingat!"
"Boleh jadi pelanduk
dua serupa atau kepa-
da pelajar itu En ....
pula yang disangka
pelanduk dua seru-
pa." Tanya peserta itu
lagi yang kemudian
aku kenali namanya
sebagai Nani.
"Boleh jadi .... tapi
saya fikir saya pasti!"
"Apakah En: .. masih
sedih dan' masih ke-
cewa?"
Aku hanya tersenyum
dan tidak menjawab.
Aku tidak ingin meman-
jangkan perkara ini ke-
rana kalaupun betul si
baju merah itu pelajar
UPM, dia hanya satu
·dari berpuluh-puluh
ribu.
" ... atau En .... me-
nyesal setelah Encik
bersusah payah" tun-
juk itu dan tunjuk ini"
akhirnya dilupakan."
Tanya Nani yang cuba
mengorek isi hati dan
perasaan aku dalam
hal ini.
"Tadi terasa juga se-
dikit tapi bila sudah
turun dari bas, hati
saya memberitahu ba-
hawa perasaan saya
bertentangan .dengan
pendirian saya selama
ini."
Boleh to long lan-
jutkan sikit tentang
"pendirian" En ...
itu," tanya lagi Nani.
Aku tersenyum sedi-
kit sambil pandanganku,
aku halakan ke sebelah
kanan bumbung dewan.
Aku mencari-cari per-
kataan yang sesuai un-
tuk disusun bagi mene-
rangkan pendirianku di
dalam hal "tunjuk itu
dan tunjuk ini" ... dan
dengan nada suara yang
pasti aku member-
itahu ... .'
Kepada saya ... sesua-
tu yang dilakukan ha-
rus bermula dengan
keikhlasan dan ber-
akhir juga dengan
keikhlasan. "
"Saya tidak be rap a je-
las" terdengar satu
suara soalan dari sa-
lah seorang peserta."
Aku ingin member-
ikan penerangan yang
lebih lanjut tapi aku
pendekkan saja de-
ngan mengatakan ba-
hawa kerana kebetul-
an perkara ini telah
timbul maka kita
akan mencarinya di
dalam bengkel kita
ini.
Kami terus mendaki
lagi. Kebun teh telah
agak jauh kami tinggal-
kan dan kami telah mula
menempuh hutan belan-
tara. Tapi untung kera-
na 'route' elok tersedia
untuk pendaki-pendaki.
Siswa-siswi yang tadinya
becok bercerita tentang
keindahan pandangan
kaki gunung sudah mula
kurang becoknya. Ber-
emban mula memper-
lihatkan cabarannya.
Suara siswi meminta
Shukri mendapatkan
tongkat untuk mereka,
kedengaran berselang-
seli. Sibuk sekali nam-
paknya Shukri mene-
bang anak-anak kayu
untuk sisw-siswi sebagai
bantuan mendaki. Ter-
dengar juga suara manja
siswi-siswi meminta per-
tolongan dari Shukri ...
"Shuk .... ! Tolonglah
I carikan kayu yang
terbaik!"
Itulah tujuannya aku
membawa Shukri ber-
sarna!
Seperti biasa aku ber-
ada di belakang sekali.
Apalagi dalam hal daki-
mendaki ini sudah pasti-
lah aku tertinggal. Wa-
laupun kali ini kali ke-
dua aku mendaki gu-
nung yang sarna tapi pe-
nyakit tercungap-cu-
ngap jelas tak boleh hi-
lang. Kalaulah diizinkan
untuk kali yang ketiga
nanti aku pasti "tercu-
ngap" 'tetap akan ada
juga. Terfikir juga aku
ketika itu iaitu bagi kali
yang akan datang nanti
aku akan dapatkan pe-
tua-petua untuk panjat
gunung dari TNC.
Mungkin dia ada!
Tiba-tiba aku Iihat be-
berapa siswi berkumpul-
kumpul cemas seperti
ada sesuatu yang perlu-
kan pertolongan. Aku
~hat Shukri, Rashid dan
Kassim bergegas-gegas
turon merapati kumpul-
an siswa-siswi tersebut.
Kassim, oleh kerana ter-
lalu pantas berlari-Iari
sampai tersepak akar-
akar kayu yang ban yak
bersilangan dan jatuh
bergolek-golek macam
nangka muda. Geli juga
hatiku melihatnya! Tapi
peristiwa ini tidak dien-
dahkan oleh sesiapa pun
kerana tumpuan dituju-
kan kepada kejadian
yang sedang berlaku.
Aku hampiri siswi-sis-
wi yang berkerumun itu
dan aku dapati seorang
siswi bernama Ogi (di.
teg namanya ditulis se-
bagai OG) sedang du-
duk penat dan sesak na-
fas, aku bersuara:
"Semua berhenti...!
Dan yang berkeru-
mun ini, undur jauh
sedikit supaya OG la-
pang dan senang ber-
nafas. Dan kamu Shu-
kri cari daun yang le-
bar dan besar untuk
dijadikan .kipas" aku
mula mengeluarkan
perkataan - perkata-
an perintah.
Arahan aku segera di-
patuhi. Hanya tinggal
Lina dan Rashid saja
yang melihat-Iihat OG,
Shukri dengan pantas
unembawa daun yang le-
bar dan besar. Setelah
beberapa kali dikipas
kelihatan muka OG se-
dikit merah sebagai tan-
da reaksi.
"Bagaimana OG .... ?'
Tanyaku.
"... Saya tak sangka
... " jawabnya tertah-
an-tahan. Kelihatan
dadanya berombak.
"Ok ... ! Ok! You re-
leks dulu!" kataku,
Aku memanggil Ras-
hid, Lina dan Kassim
dan aku membawa me-
reka jauh sedikit daripa-
da OG dan sekali lagi
aku memberikan per-
intah ....
Jika keadaannya tak
berubah ... you Ras-
hid, Lina, Kassim,
dan can lagi dua
orang siswi yang ga-
E
&ah-gagahbawa OG
run. Minta Shukri
carikan dua batang
kayu yang kuat dan
You Lina ... carikan
baju-baju tebal untuk
dibuat usungan."
Panik juga aku ketika
itu, walau bagaimana-
pun OG kernbali sihat
dan kami dapat mene-
rusk an perjalanan dan
aku memberitahunya
supaya apabila terasa ti-
dak enak walaupun sedi-
kit, dia mesti berhenti
untuk mengambil angin.
Kami terus mendaki
perlahan-Iahan. Semua-
nya mula penat dan ke-
letihan, Ada ketikanya
kami terpaksa nampir-
. hampir seperti merang-
kak kerana ada tempat-
tempat yang sangat cu-
ram. Biasanya bila ber-
jumpa dengan kawasan-
kawasan yang curam se-
perti ini, Shukrilah
orang pertama mendaki
atau memanjat dahulu
untuk membersihkan
atau memperelokkan
laluan. Pendekata Shu-
kri memainkan peranan
yang penting sekali da-
lam kumpulan kami ke-
tika itu.
Letih dan penat terasa
benar. Aku lupa entah
berapa kali kami ber-
henti mengambil nafas.
Siswi-siswi sudah tidak
bercakap lagi bukan ke-
rana jemu bercakap tapi
kerana dah tak kuasa
lagi nak bercakap dek
kepenatan dan keletih-
an. Nampaknya siswiku
mula mengerti akan per-
kataan cabaran daripada
alam. Walau bagaima-
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napun pendakian hams
kami selesaikan, walau
dengan gaya macam ma- .
ria pun!
Aku teringatkan satu
cerita sejarah mengenai
Edmond Hellary yang
berjaya mendaki Gu-
nung Everest di India.
Pada pendakiannya
yang pertama, dia gagal
dan kemudian pulang ke
London. Di London, dia
disambut meriah kerana
telah cuba mendaki gu-
nung Everest walaupun
gaga!. Di dalam perte-
muannya di satu· majlis
dengan pendaki-penda-
ki gunung beliau dalam
ucapannya berkata:
" .. .. untuk kali yang
. akan datang saya pasti
akan berjaya mendaki
gunung itu ... " Ke-
mudian beliau mema-
Iingkan mukanya
menghadapi sebuah
gambar iaitu gambar
gunung terse but dan
berkata ....
;'Wahai Everest ... !
Kau tidak akan ber-
ubah... Yang akan
berubah ialah aku ...
iaitu semangat dan ci-
ta-citaku bagi kali
yang kedua nanti
akan lebih he bat lagi
untuk mendaki dan
menaklukimu. "
-Demikian, walau se-
hebat mana cabaran dari
gunung, akhimya tewas
juga dengan kehebatan
semangat dan cita-cita.
Begitulah yang telah di-
buktikan oleh Edmund
Hellary, aku melihat,
sejarahnya membawa
satu maksud dan peng-
ertian yang sungguh ber-
makna yang mesti di-
hayati oleh mahasiswa;
iaitu tentang semangat
dan cita-cita manusia
boleh berkembang biak
membesar dan dapat
mengatasi cabaran
a1am. Satu dari beber-
apa kunci untuk kejaya-
an. Aku yakin siswi-
siswiku yang bertung-
kus-Iumus, yang sedang
bertongkat lutut, yang
nafas panas mereka kini
meluru dengan pantas,
yang keringat-keringat
mereka mengalir dari
dahi, pipi dan seluruh
tubuh dan yang macam-
macam lagi kerana ber-
gelut dengan Beremban
telah mengerti akan per-
kataan-perkataan seper-
ti cekal, 'gigih, susah,
cita-cita dan semangat
inginkan kejayaan. Me-
reka mendapat peng-
ajaran dari Beremban!
yang penting mereka ha-
rus jelmakan pengalam-
an dan pengertian-peng-
ertian mereka itu ke da-
lam kehidupan mereka
di kampus. Dan jika di-
lakukan dengan sabar
dan yakin, aku fikir me-
reka akan menempa
tangga-tangga kejayaan.
"Aku akan ukir dan
lorek dalam bahasa
yang indah dan yang
hebat-hebat 'Penger-
tiannya, aku akan
sampaikan perkara ini
pada mereka dalam
sesi malam ini." bisik
hatiku.
Setelah bersusah
payah, akhimya kami ti-
ba di puncak Beremban,
semuanya secara spont-
an tanpa arahan sesiapa,
terus melabuhkan pung-
gung masing-masing du-
duk berehat kepenatan.
Macam-macam gaya du-
duk, ada yang bersan-
dar, ada yang bersilang
kaki, ada yang baring
dan macam gaya lagi.
"Terima kasih En ... " ,
tiba-tiba aku disapa
oleh OG.
"Bukan kepada
saya ... " kataku " ...
untuk semua rakan-
rakan." kataku.
"Semuanya telah saya
beri terima kasih"
sambung OG ... " Saya
sesak nafas dan ini pa-
ling menyedihkan
saya... ·tetapi de-
ngannya juga saya
mengerti perkataan
"sahabat" !
"Ya! Dalam kehidup-
an kadang-kadang ki-
ta harus "membeli"
pengalaman dengan
harga yang mahal"
kataku.
"Ianya cukup bererti
kepada saya" katanya
lagi.
"Baguslah ... " kataku.
OG juga berjaya
mendaki walaupun
dia telah berhenti
mengambil angin se-
banyak 3 kali. Dan
pada setiap kali dia
berhenti, dia menda-
pat perhatian berat
dari kami.
Suasana sepi sekejap,
kerana masing-masing
menjamu selera dengan
makanan ringan yang
dibawa dari bawah. Aku
lihat Shukri, Rashid dan
Kassimlah yangberun-
tung kerana mereka
mendapat "habuan" da-
ri siswi-siswi seperti mi-
numan, kacang, gula-
gula dan macam-macam
lagi.
Sepuluh minit telah
berlalu. Selesai saja
mengisi perut, siswi-
siswiku sibuk pula ber-
gambar. Entah berapa
banyak mereka bergam-
bar. Aku memberikan
arahan pada Rashid su-
paya mengadakan satu
sesi mengejut di Puncak
Beremban dan tanpa
melengah - lengahkan
masa, Rashid memula-
kannya ...
"... untuk merakam-
kan tanda kejayaan
kita ... " kata Rashid
memulakan aktiviti
mengejut... "Mari ...
sempena kehebatan
kita pada pagi ini, kita
curahkan pengalam-
an, kejayaan kita
mendaki Beremban
dalam bentuk kata-
kata sakti yang meng-
andungi maksud yang
besar. Dengan ini
saya membuka ge-
langgang puisi-puisi di
Puncak §eremban
ini ... "
Semuanya bertepuk
gembira. Zura memula-
kan sajaknya, diikuti
oleh Lina, Nani, Norai-
ni, Nazrin, Fiza, Anita,
Tini, Nie, Dayang, Yati,
Acik, Ucu, Anglene,
Bad, Zah, Iza, Sah, Mi-
za, Elin, Aini, Ngu, Nan
dan OG. Seronok juga
mendengar puisi-puisi
mereka, dengan gaya
yang tersendiri mereka
mengabadikan cita-cita
dan rasa mereka mene-
rusi puisi-puisi spontan
yang membara di dalam
kedinginan gunung dan
disemadikan bersama
gumpalan kabus putih
yang membelai alam se-
mulajadi di sekitar pun-
cak Beremban, terma-
suk diri mereka sendiri!
Aku berharap mereka
akan memperolehi se-
suatu yang bemilai dari
semua itu ..
Sebagai pengakhir se-
si mengejut, Lina me-
minta semua ahli-ahli
Pandu Putri menyanyi-
kan lagu Pandu Putri
yang selalu mereka nya-
nyikan dan berkuman-
danglah lagu terse but di
puncak Gunung Ber-
emban. Aku pasti Lina
telah membuat sesuatu
yang berharga kepada
dirinya, ahli-ahli dan
Kelab Pandu Putri sen-
diri. Ianya nanti akan
menjadi satu pendorong
dari satu nostalgia su-
paya ahli-ahli terus ber-
aktiviti.
Dalam perjalanan tu-
run, siswi-siswi kembali
becok. Maklumlah kera-
na turun lebih mudah
dari naik! Waktu ini se-
mua sibuk mengumpuI-
kan tumbuh-tumbuhan
gunung yang aneh-aneh
dan yang indah-indah.
. Bunga-bunga hutan
menjadi sasaran utama.
Satu perkara yang tak
dapat aku lupakan keti-
ka menuruni Gunung
Beremban ini ialah per-
kara yang telah dilaku-
kan oleh Angah. Angah
yang pada permulaan
bengkel ini kelihatan sa-
ngat pendiam tetapi ber-
tukar menjadi wama-
wami, dan kali ini dia
mengejutkan aku dan
boleh jadi seluruh kehi-
dupan di Gunung Ber-
emban ketika itu dengan
bergayut di akar yang
seperti tali yang besar
dari sebatang pokok dan
,kemudian berbuai se-
perti Tarzan di Afrika.
Hebat sekali dia ber-
gayut, berpusing-pusing
tiga empat kali. Kegut
perut aku dibuatnya.
Aku kira itu adalah satu
manifestasi dari peng-
alaman mendaki Ber-
emban! !! Manifestasi
tentang keberanian dan
kebolehan yang men-'
jadikan Angah bagai bu-
rung yang bebas dan le-
pas untuk berkarya ....
Sayangnya pokok-po-
kok di dalam kampus
tidak mempunyai tali se-
perti itu!!!
Hari telah terlalu pe-
tang. Aku keluar dari
tempat menginap lalu ke
gerai minum dan me-
mesan segelas teh tarik
panas. Ketika itu angin
bertiup kencang dan
hujan mula genmis.
Aku teringat ten tang pa-
gi tadi, aku cuba Iileng-
jngat kembali peristiwa-
peristiwa yang terjadi
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But, for every agony, there's a little pleasure
"I'm not alone - as soon as J push the starter button,
the smooth, flawless sound tunes to perfection
to my ears - it's a fine music ... "
The sweetness you feel from the new - mown land
rather hard to explain or can't be explained at all!
They don't understand or don't even try to understand
Ah! Who cares!
SON OF THE SOUL
Sunless sky, little light and the mist,
greet you from nowhere
as you tread lightly,
breaking the icy wind,
the day before has been the same
but nothing seems to matter.
when there's no waiting master!
How strange - there's a room
for pleasure at such a toil
A wonder - that you could stay on and on
day after day ... month after month
and year after year.
Sejenak di P.O.
Di persada ini ...
aku sunyi ...
membilang hari-hari mendatang
mengenang hari-hari semalam
Namun ...
suatu kepastian belum temoktah
suatu keputusan belum terjawab
Akusepi ...
mengingat. mengenang ...
aku bagaikan meraba-raba dalam kesamaran.Khayalilf.
Namun ...
sinar neon yang suram
membangkitkan aku dari terlena
membebaskan aku dari tension yang tak kesudahan
Malam ...
semakin kelam, aku, bisu ...
di ketika-ketikanya ...
terdengar desiran ombak berlagu sayu
setia aku bersama malam yang kelam
Pastinya ...
menjanjikan seribU harapan "ham rasa
Azizah
Bac,Sc. Pertanian
Ginta Hang Kasturi
Sebelum kau mati, Dayang Fina,
perlu kau sedar dirimu berdosa sama
membakar nafsu jantan-jantan istana.
Kini jika lebat kejam menghukummu
dia kesasauan amuk gagal
menafsir keris dan tengkolok;
dirinya sukar mengerti mengapa
harus ada kesetiaan yang buta.
. As long as you feel,
the sunset is the crown of glory to an honest day's labour
and could watch the fading glow of red in the west,
from your perch on the tractor!
When the simmering sun
never to stir me up ...
When the sparkling freshness of mornings
never to undo my eyes ...
When the talking of the birds
never to come into my ears...
What could have happened to me?
Have i died?
STRIDE
J wish my stride was bigger,
so that my little feet would touch even
bigger ground ...
J wish J could make greater strides,
so that J would be somebody one day ...
J wish J could take everything in my stride,
so that J would not pour out much sweat
or much of my time away.
- Wan Aida Wan Hassan -
Sesudah kau mati, Dayang Fina,
kan segera kuhembus asap dupa
merenggut batin bangsa.
Dan jika aku masih di istana
kan kusedarkan keruntuhan mereka
tipis bezanya antara
lebat mengingkari setia buta
dengan Tuah patuh membuta setia.
Akan kucuba syahdukan segala ini,
sebelum bangsaku dungu kembali.
A. Samad Said
Kuala Lumpur,
13 September, 87.
DI POHON KENYATAAN
Di pohon kenyataan ada derma tabung kebajikan
di pohon kenyataan ada seni silat cekak
di pohon kenyataan ada rumah untuk disewa
di pohon kenyataan ada 1V hitam putih untuk
dijual
di pohon kenyataan ada seminar pendidikan.
di pohon kenyataan ada tukang pembaik kasut
di pohon kenyataan ada jamuan makan malam
di pohon kenyataan ada pertandingan bola tujuh
sebelah
di pohon kenyataan ada perIawanan ragbi
pohon kenyataan menjadi saksi seribu peristiwa
pohon kenyataan menjadi tumpuan mata ribuan
man usia
di pohon kenyataan tercatat sejuta berita
pohon kenyataan setia dalam usia dimamah masa
pohon kenyataan sesak dengan abjad dan angka
di pohon kenyataan
pada setiap paginya
ada burung menyiulkan lagunya
menjadi t~man setia dedaun dan rantingnya .
pohon kenyataan
berbaktilah sampai bila-bila
Ikhwan N.S.
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AMINHAO atau nama sebenamya Amin b.
Minhad menulis berbagai genre sastera seperti
puisi, cerpen, esei, drama, novel kanak-kanak,
remaja dan dewasa.
Di antara media yang menyiarifan karyanya
seperti DEWANSASTERA,DEWANMASrARAKAT,
DEWANSISWA,DEWANPEWAR, DEWANPERIN-,
TIS, MASTIKA, SARINA, BERITA HARlAN, THE
BORNEOPOST dll.
Di antara hadiah yang pernah dimenanginya
ialah HAOIAHSASTERAREMAJAESSO-6APENA11/
(Novel Pengembaraan - Ika Suziana), Hadiah
Penghargaan dan Penulis Muda Terbaik HAOJAH
CERPENESSO- 6APENAV(ruri Unggai), Hadiah
Sastera Remaja Utama, Hadiah Esso-6APENAIV
(Antologi Puisi - Segala Kasih), Hadiah Peng-
hargaan, HAOJAHCERPENESSO- 6APENA VII
(Kemajuanku Bumiku Musuhku), Hadiah Utama
SArEMBARAPENULISANNOVELSfJARAHDPMP-
rArASAN PAHAN61 (Anak Bumi Semantan) dan
lain-lain lagi.
Sekarang mengikuti program Bace/or Pendi-
dikan (P!MP) Semester 03.
LANGITNY A kopi
pekat. Pekat sepekat-
pekatnya. Dan anak te-
kaknya terasa terlalu pa-
hit. Tiada sejarnm pun
merasa kepayauan air
liur apatah lagi kern a-
nisan.
Namun di dalam ke-
pekatan langit dan kepa-
hitan rasa itu dia tahu,
dia sebenarnya sedang
dirawat. Mungkin aki-
bat ubat pelali yang di-
suntikkan ke liang roma
menyebabkan dia ber-
asa demikian.
Sungguhpun sebenar-
nya dia bencikan kege-
lapan - lebih-Iebih lagi
kegelapan hidup, dalam
keadaan begitu, apakah
'yang boleh dilakukan-
nya? Dia tahu, dia se-
.dang terbaring di atas
ranjang pembedahan.
Doktor dan para jurnra-
wat pasti sibuk menja-
lankan tugasnya. Itu
pun hanya dugaannya
saja sebab di dalam ke-
gelapan begitu, matanya
tidak dapat men-
jangkau.
Tiba-tiba dia teringat
sesuatu. Mana boleh
nampak kalau mereka
bekerja di dalam gelap?
Bahaya. Silap-silap bu-
kan perntnya yang dibe-
dah tetapi kakinya. Se-
kejapan itu juga darjah
-kegusarannya naik. Te·
tapi, ah, pujuk hatinya
kemudian. Doktor pa-
~ar, tentu boleh me-
lakukan kerja dalam
keadaan bagaimanapun.
Tetapi, mungkinkah?
Soal batinnya kemudi,
an. Darjah. kebimba-
ngannya menjadi turnn
naik. Entah-entah ini
mernpakan sabotaj? Fi-
kirnya kemudian. Mere-
ka diarahkan oleh suatu
pihak untuk merawat-
,kau dengan tujuan
membunuhku! Siapa ta-
hu? Pihak berkenaan se-
ngaja mahu aku mati
agar kernsiku kosong
dan boleh diisi olehnya,
Va! Ini sabotaj!
Dia be rasa maht
menjerit begini: "Hoi"
Pasang lampu hoi! Mana
boleh bekerja dalam ge-
,lap? Hoi! Awak nak bu-
'Duh ,sayakah?
Pad a saat yang lain
,perkataan 'hoi' dirasa-
,kannya terlalu kasar.
'Seharnsnya, seorang pe-
mimpin patut meng-
gunakan bahasa yang
Baik supaya masyarakat
akan memujinya sebagai
pemimpin yang pandai
menjaga hati, berbaha-
sa, berbudi dan berjasa.
Tentu mereka tidak
akan mengutukku sarna
seperti para pemimpin
lain yang celupar dan
cakap ikut sedap mulut
saja, fikirnya kemudian.
Dalam keadaan begini
pun, imej perlu dijaga,
Kalau tidak, bila tiba
pilihanrava nanti tidak
alan mendapat sokong-
an majorit{ -seperti mu-
sim lalu.
Tiba-tiba dia terasa
tangannya seperti dicuit-
,cuit. Putus sekejap la-
munannya apabila men-
dengar suara orang ber-
tanya.
"Sekarang, bagaima-
na Datuk? Err. .. assala- ,
mualaikum."
Err. .. saya macam bia-
sa. Macam selalu yang
awak nampak dan sen-
tiasa sibuk dengan per~
niagaan. Lebih-Iebih la-
gi kerana kejatuhan pa-
saran saham Tokyo. Ri-
sau betul saya.
"Indeks Nikkei jatuh
pada tahap 1,569 mata.
Itu adalah catatan paling
,burnk semenjak Okto-
ber 1987. Para pelabur
panik, termasuklah saya
juga.
Keadaan ini seolah-
olah menggambarkari
bahawa Jepun sudah ke-
hilangan kuasa dan di-
namisme sebagai firdaus
para pelabur. Ini tentu
sebagai petanda bahawa
yen bertambah lemah
dan Bank Pusat Jepun
lamb at bertindak!"
Dia berhenti di situ
saja apabila orang yang
bertanya tidak bersuara
apa-apa. Otak politik-
nya berasa sesuatu kesi-
lapan besar telah dilaku-
kannya: Lain yang dita-
nya, lain pula yang dija-
wabnya. Orang terse but
mengucapkan 'assala-
mualaikum' tetapi dia
bercerita fasal saham
yang jatuh di Jepun.
Mungkinkah dia akan
menyebarkan berita ba-
hawa aku adalah pe-
mimpin yang sudah nya-
nyuk? Tak mungkin, pu-
juk hatinya kemudian.
, "Tak mengapaJah Da-
tuk. Fikiran Datuk ma-
sih belum tenang. Datuk
berehatlah dulu," luah
orang tersebut.
"Tapi ... saya mahu ce-
pat sembuh. Berapa la-
mur~~b.~~,
-rna lagi saya hams dira-
wat di dalam gelap ini?"
Tiba-tiba Datuk men-
dengar orang tersebut
ketawa berdekah-de-
kah. Diikuti oleh suara
yang lebih halus dan ra-
mai - barangkali jurura-
wat, fikir Datuk. Kena-
pa pula orang itu ke-
tawa?
"Awak doktor ya?"
Tanya Datuk menggigil,
cuba mengawal rasa rna-
rahnya. "Kenapa awak
be rani ketawakan saya?
Awak suka saya mati?"
"Sebenarnya begini
Datuk," ujar orang ter-
sebut dengan lembut.
Pada masa itu Datuk
nampak sejalur cahaya
memancar dan menuju
ke sisinya. Datuk terke-
jut kerana disangkakan
kilat yang kemudian
akan menerbitkan petir.
Tetapi, daripada sinar
itulahwu judnya seorang
makhluk berjubah putih
dan berdiri di sisi Da-
tuk. Di dalam hatinya,
Datuk tahu. Orang ter-
sebut adalah imam mas-
jid kampung asal kelahi-
.rannya. Datuk hanya
pan dang sebelah mata
saja.
"Datuk," tambah
orang itu tadi. "Sebe-
narnya kami dah pasang
semua lampu di sini."
"Jadi ... jadi ... " Datuk
tidak dapat menernskan
dugaannya kerana gu-
gup. "Adakah saya su-
dah buta? Kamu sudah
butakan mata saya?"
Tanya Datuk yang tiba-
tiba menangis.
"Usah tuduh seba-
rangan, Datuk. Berdosa
besar kalau menuduh
tanpa usul periksa,"
tambah orang di sisinya
lagi.
"Kalau tidak, kenapa
saya tak nampak yang
lain? Saya nampak seja-
lur cahaya, kemudian
saya nampak awak. Er-
r. ..bukankah Tuan
Imam ini imam di kam-
pung s'aya dulu?" tanya
Datuk mahu mem-
pastikan.
"Ya, Datuk. Tapi
saya sudah jadi doktor
sekarang ini."
Kali ini, Datuk pula
yang ketawa se~
mahunya.
"Mana boleh jadi
doktor kalau tak ada pe-
lajaran dan masuk uni-'
versiti? Jangan me-
nyamar, Tuk Imam. Bo-
leh ditangkap dan di-
penjarakan, tahu?" Da-
tuk mengugut.
"Tapi saya ikhlas, Da-
tuk. Saya sudah jadi
doktor. Saya mengikut
araban," tambah Tuk
Imam rilahu meya-
,kinkan.
"Tapi,. siapa yang
memberi arahan?" Da-
!tuk masih tidak mem-
percayainya.
"Itu ... tak payahlah
Datuk tahu. Apa yang
perlu Datuk tahu, Da-
tuk diminta untuk mula
membaca al-Quran tak
berapa lama lagi. Pada
firasat saya, hati Datuk
sudah gelap. Jadi, Da-
'tuk pedu membaca al-
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Quran danbanyakkan
berzikir. Moga-moga
'penglihatan' Datuk
akan segera ben de-
rang."
Selaju pancaran ca-
haya selurnh anggota
Datuk berpeluh. Ada-
kah Tuk Imam ini wakil
pihak musuh yang se-
ngaja diupah untuk
menguji kelemahannya?
Dan adakah pihak mu-
suh sudah tahu bahawa
.kelemahannya adalah ti-
dak boleh dan tidak
pernah .....
Untuk menyembunyi-
kan kelemahan diri, Da-
tuk berpura-pura te-
nang. Dia mahu berla-
gak seperti orang pandai
yang tidak mahu me-
nonjolkan kepan-
daiannya.
"Baca dalam hati pun
boleh juga, 'kan Tuk
Imam?"
, "Bacalah," balas Tuk
Imam. "Bacalah dengan
nama Tuhanmu. Ba-
calah ... "
Tuk Imam menghu-
lurkan kitab suci al-Qur-
an. Datuk menyambut
dengan tangan tergigil.
Dia tidak terns memba-
ca 'Bismillah' sebaliknya
terns membuka.
"Tak ada. apa-apa
pun, Tuk Imam? lni
Quran salah cetak. Ke-
napa Tuk Imam tak se-
rahkan Quran ini kepa-
da pihak berkenaan? Ini
salah ni," rnngut Datuk
dan berasa lega. Seti-
dak-tidaknya dia dapat
mengelak untuk mem-
bacanya.
"Tak mengapa, Da-
tuk. Selaklah lagi. Se-
laklah lagi," pinta Tuk
Imam terns.
Datuk menernskan
selakannya. Tiba-tiba
dia terhenti pada satu
muka surat. Dia seperti
tidak percaya dengan
,apa yang tertera kerana
Tuk Imam kata, itu ada-
lah al-Quran. Bukannya
buku laporan atau yang
lain. Matanya terus
membaca:
Kesalahan Datuk Ban-
daraya Kampung
Dusun:
1. Pembukaan hutan
yang berleluasa un-
tuk diambil kayu-
kayu keras tro-
pikanya seperti ce-
ngal, balau, kem-
pas, keruing, me-
ranti dan lain-lain
kemudiannya diek-
sport, telah meng-
akibatkan hidupan
liar pupus, hakisan
tanah dan pence-
maran sungai, ban-
jir mudah berlaku
dan hidupan su-
ngai terancam se-
hingga keseluru-
hannya telah'
mengganggu ekolo-
gi yang turut di-
kaitkan dengan pe-
nipisan lapisan
ozon. Akhirnya
penduduk Banda-
raya Kampung Du-'
sun tercungap-cu-
ngap tak cukup ak-
sigen tintuk perna-,
fasan.
2. OIeh kerana keba-
nyakan pokok-po~
kok besar di kiri
kanan jaJan raya
ditebang untuk
pembesaran jalan
dan pembinaan ba-
ngunan-bangunan
baru supaya Ban-
daraya _ Kampung
Dusun sarna taraf-
nya dengan Banda-
raya Kuala Lum-
pur, mengakibat-
kan ozon sekitar
bandaraya kiaR
berkurangan. eua-
ca panas, kering,
membahang kera-
na tidak ada daun-
daun yang mem-
bantu membebas-
kan oksigen semasa,
proses membuat
makanannya sete-
lah dibantu oleh
cahaya matahari
dan k1orofil.
3. Kesan permulaan
lapisan ozon ber-
kurangan telah me-
nyebabkan banyak
binatang seperti
ayam dan lembu
berkepala dua.
Kuching asyik me-
nari dan lembu ju-
ga sebaliknya tidak
lagi mengeluarkan
susu. Kebanyakan
binatang di Zoo
'Negara telah mela-
hirkan anak berka-
ki lebih daripada
kebiasaan. Tanam-
an padi di Tanjung
Karang semakin
tinggi tetapi pokok-
pokoknya berwar-
na biru.
"Ini kenyataan palsu
ni, Tuk Imam! Ini ma-
cam kesan kemalangan
nuklear Chernobyl saja?
Saya di Malaysia, mana
mungkin terlibat begini?
Saya arahkan tebang po-
kok, buka hutan untuk
tujuan baik. Lagipun,
seluruh dunia sudah ta-
hu, ozon semakin ber-.
kurangan. Kenapasaya
sahaja yang perlu diper-
salahkan?"
"Tetapi ...Datuk
mengaku salah atau
tidak?"
"Tidak!" Jawab Da-
tuk Tegas.
"Jadi, Datuk tidak
mengaku salah?"
~'Ya!"
"Tapi, Datuk juga sa-
lah seorang penyebab
berubahnya keadaan
muka bumi dan manu-
sia. Termasuklah Datuk
sendiri diserang sesak
nafas akibat perbuatan
'sendiri. Itu pun Datuk
tidak mengaku salah?"
AMINHAD UPM
"Kalau begitu ... saya
mengaku salah. Heboh-
kan pada masyarakat,
kalau perbuatan saya ini
tidak mendatangkan ke-
baikan kepada mereka
dan alam semesta , saya
mahu awak matikan
saya sajasekarang! Saya:
rela mati daripada me-
nanggung rnalu!" Pinta
Datuk.
"Tetapi .... di sini tak
ada kematian, Datuk."
"Maksud awak? Er-
r...Maksud Tuk
Imam?"
"Tengoklah tepi kain
putih yang membelit tu-
buh Datuk."
"Allah!" Luah Datuk
tiba-tiba lalu duduk.
Beberapa orang juru-
rawat terdekat lari keta-
kutan tetapi kern bali te-
nang setelah dipanggil
oleh doktor. Mereka ti-.
dak pernah melalui
pengalaman, seorang
yang telah disahkan ma-
ti tiba-tiba bangun lagi
di bilik 'post-mortem'.
"Batalkan pembuka-
an tanah bam seribu
'hektar walaupun nanti
saya tidak akan dipilih!"
Luah Datuk tiba-tiba.
Doktor dan jurnrawat
berpandangan sesama
sendiri.
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ketika mendaki Ber-
emban. Aku juga me-
rangka-rangka dalam fi-
kiran bagaimana sesl
malam ini bersama me-
reka. Aku susun satu
persatu! Tiba-tiba aku
teringat bahawa mereka
telah berpuisi-puisi di
atas gunung dan kat a
hati kecilku ... "Aku ju-
ga hams berpuisi malam
ini!"
Malamnya setelah se-
lesai semua ahli mem-
berikan pendapat dan
pandangan mereka
JANJI BUAT PUTERI
mengenai aktiviti Ber-
emban dan setelah aku
memberikan ulasan-ula-
sanku, aku meminta me-
reka bangun dan ke-
mudian diam supaya
suasana menjadi sunyi
sepi. Aku juga meminta
mereka kosongkan fikir-
an, damaikan hati dan
pejamkan mata dan
tumpukan fikiran kepa-
da apa yang akan aku
katakan.
Suasana menjadi su-
nyi, hening dan dengan
disalut oleh kedinginan
malam aku memulakan
puisiku:-
Beremban .:_ Kumelata di dadamu
Kurasai nafas panasmu
Kuhidu kasih sayangmu
Menggumpal bergelumang bersama semangat
Putri
Kukuh menjadi satu dan padu
Kau rela kujejaki
Setapak demi setapak
Setapak demi setapak
Menggelupur kekuatan menusuk jantung cita
Demikian Putri merasai
Betapa keramatnya dadamu
Beremban - lzinkan Puteri menatang keheba-
tanmu
Membawanya di dulang Persada hati
Kerana Putri punya cita dan hati
Dalam menjelajab jagat ini.
Sesunggguhnya Beremban
Dalam menjejak "mimpi Putri
Lagu Kembara adalah lagu Putri
Buat menjalani bangun Jagat ini
Untuk tamadun bangsa
Di dalam kekhusyukan menghayati
kehebatan PENCIPT A
Dengan semangatmu
Di dalam satu Nostalgia Klasik
Jagat raya Putri kan teroka
Untilk Tamadun UPM dan, Bangsa
Untuk Tamadun UPM dan, Bangsa
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UNIVERSITI
AKAN TUBUH~
BEBERAPA INSTITUT PENYELIDIKAN
UPM memberi
tumpuan penyelidikan
dalam bidang-bidang
keutamaan di bawah
rancangan Intensified
Research in Priority
Areas (IRPA) bagi me-
menuhi keperluan ma-
syarakat dan negara pa-
da masa ini.
Dalam itempoh Ran-
cangan Malaysia Kelima
(RM5) antara 1986 hing-
ga 1990, sejumlah 65
program penyelidikarr
telah dijalankan yang
memerlukan belanja se-
banyak $22 juga oleh
pegawai akademik
UPM.
Naib Canselor UPM,
Prof. Tan Sri Dr. Nayan
bin Ariffin berkata,
kajian usahasama de-
ngan pembiayaan bad-
an-badan luar yang dija-
lankan 'termasuk EEC,
IDRC, ICIAR, IAEA,
FAO, UNESCO dan
lain-lain.
Program kerjasama
UPM dan JICA serta
IDRC di Fakulti Per-
ikanan dan Sains Samu-
dera berjaya memper-
tingkatkan kecermer-
langan pengajaran dan
pembelajaran di fakulti
itu.
Katanya, UPM akan
berusaha untuk menda-
patkan peruntukan agar
pegawai akademik dan
pelajar universiti ini da-
pat menjalankan projek
dan kegiatan yang mem-
beri kesan yang baik.
Pihaknya telah ber-
HUSAIN OSMAN
usaha mendapatkan $96
juta daripada IRP A un-
tuk penyelidikan jangka
panjarrg dalam bidang
bioteknologi, penterna-
kan, pertanian, sains
perubatan dan polisi
pengembangan per-
tanian.
Di samping itu, UPM
,juga memohon $10 juta
dari Kementerian Pen-
didikan untuk mengga-
lakkan penyelidikan da-
lam bidang pengajaran
dan pembelajaran.
Sebanyak $15 juta lagi
telah dipohon dalam
RM6 untuk melengkap-
kan makmal penyelidi-
kan dengan perala tan
'Yang diperlukan.
Menurut Tan Sri Dr.
Nayan, universiti ini
akan menubuhkan be-
berapa institut pe-
nyelidikan mengikut bi-
dang yang dikenal pasti
dalam.RM6.
Antaranya ialah Insti-
tut Genetik, Institut
Bioteknologi dan Insti-
tut Sains Alam Sekitar
dan bidang ini dipilih
kerana UPM mempu-
nyai minat dan keupaya-
an untuk melaksana-
kannya.
UPM juga turut bang-
ga dengan pencapaian
penyelidikan dalam bi-
dang tenaga suria (solar
energy) yang telah me-
nyelesaikan fasa I bagi
projek memasang rang-
ka dasar kawah suria.
Kawah suria UPM ini
dijangka dapat menjana
kuasa elektrik sebanyak
100 kilowatt apabila
projek ini siap dibina
dengan pembiayaan Pe-
tronas.
Beliau berharap akti-
vis yang berketampilan
di universiti ini harus
menggiatkan tiga fungsi
iaitu pengajaran, pe-
nyelidikan dan pengem-
bangan secara seim-
'bang.
Ketiga-tiga 'trilogi' ini
akan menjulang UPM
sebagai pusat kecemer-
langan akademik yang
ulung sesuai dengan
motonya 'Berilmu Ber-
bakti'.
BIASISWA
PAHANG
NAIK
Wahida Abdul Rahman
Penuntut universiti
anak-anak negeri Pa-
hang mendapat 'durian
runtuh' dengan kenaikan
pinjaman Yayasan Pa-
hang ke taraf sarna de-
ngan tawaran Jabatan
Perkhidmatan Awam
(JPA).
Kenaikan ini diumum-
kan sendiri oleh peng-
erusinya yang juga Men-
ten Besar Pahang, Tan
.Sn Mohd. Khalil Yakob
di perjumpaan gabung-
an pelajar-pelajar Pa-
hang di Dewan Merdeka,
PWfC,' Kuala Lumpur.
Turut hadiri bersama
kira-kira 1200 pelajar da-
n semua universiti ialah
dua rnenteri kabinet iaitu
Datuk Sabaruddin Chik
dan Datuk Alex Lim serta
Pengurus Besar Yayasan
Haji Mohd. Shariff
Shamsuddin.
Tan Sri Haji Mohd.
Khalil juga menambah-
kan peruntukan pelajar
dan jumlah $10,000 ke-
pada $25,000 kepada
semua universiti hagi
menggerakkan kegiatan
masing-masing dengan
lebih aktif lagi.
Kerajaan Pahang sen-
tiasa mengambil berat
terhadap pelbagai masa-
lah yang dihadapi oleh
penuntut universiti da-
lam mengejar cita-cita
masing-masing.
Beliau berkata pihak-
nya berharap anak-anak
negerinya bekerja atau
menceburi pelbagai bi-
dang yang sedia ada di'
Pahang.
Sementara ,itu Haji
Mohd. Shariff dalam
ucapan aluannya berka-
ta Yayasan Pahang akan
membina beberapa pro-
jek pembangunan untuk
faedah ahli-ahlinya se-
tiap masa.
Katanya antara projek
yang dijalankan ialah
pembinaan asrama ber-:
nilai $9 juta pada 1991
di Kg. Kennel, pembeli-
an asrama berjumlah
$2.5 juta di Kaherah dan
pembinaan lnstitut Ke-
mahiran Pahang bemilai
$17 juta dalam RM6.
Wakil pelajar UPM di
perjumpaan gabungan
itu, Encik Ahmad Abdul
Rahman berkata tinda-
kan Menteri Besar me-
naikkan bantuan pinjam-
an sangat-sangat. dialu-
alukan.
Malah penambahan
peruntukan pelajar itu
juga tidak secara lang-
sung akan menggerak-,
kan lagi pelajar melak-
sanakan . program de-
ngan lebih berkesan lagi.
"Sebagai wakil pelajar
anak-anak Pahang di
UPM, saya mengucap-
kan setinggi terima kasih
kepada kerajaan negeri
Pahang Darul Makmur
terutama menteri besar
mengambil berat masa-
lah pelajar masa kini."
PERTANDINGAN
BAKAT KANAK-KANAK
PERTANDINGAN
bakat kanak-kanak te-
lah diadakan bermula
dari 16-19 Ogos 1990
sempena Pesta Konvo-
kesyen Universiti Per-
tanian Malaysia (UPM)
yang ke-14 bertempat di
Bukit Ekspo UPM.
Program ini merupa-
kan acara tahunan yang
dianjurkan oleh Mak-
mal Taman Prasekolah
Jabatan Pengajian Pem-
.bangunan Manusia de-
ngan dibantu oleh pela-
jar-pelajar tahun akhir
Diploma Pembangunan
Manusia.
19 Ogos merupakan
hari kemuncak program
pertandingan bakat ka-
nak-kanak kerana pada
hari terse but kebanya-
kan pertandingan dija-
lankan, di antaranya ia-
lah pertandingan melu-
kis, Pertandingan ini di-
bahagikan kepada 3 ka-
tegori iaitu prasekolah,
darjah dua hingga 3 dan
darjah 4 hingga 6,
Bagi pertandingan
melukis, adik Raja Naf-
rah Raja Razlan meng-
gondol temp at pertama
bagi kategori darjah 4-6 ..
Kategori darjah 2-3 di-
menangi oleh adik
Mohd. Sabri Abd. Ra-
zak dan kategori pra-
sekolah telah dimenangi
oleh adik Zafiani Roya-
ni Zofarudin. Selain
tempat pertama, hadiah
juga telah disediakan
bagi tempat kedua, keti-
ga dan 17 hadiah sagu-
hati bagi setiap kategori.
Selepas pertandingan
melukis dijalankan
pengunjung Bukit Ek-
spo di pertandingan ter-
sebut dihidangkan de-
Mazlah bt. Awans
ngan persembahan yang
menarik dari beberapa
buah sekolah yang me-
nyertai pertandingan.
Antaranya ialah per-
sembahan dari Taman
Prasekolah UPM, yang
mempersembahkan nya-
nyian lagu 'Nasi Go-
reng' yang diiringi tarian
dan lakonan yang ber-
jaya mencuit hati pe-
nonton, Taski ABIM
pula mempersembahkan
tarian berirama dan be-
berapa lagi persembah-
an yang lain.
Dalam pertandingan
tersebut, penonton-pe-
non ton juga berpeluang
berkenalan dengan mas-
kot A&W, Susy dan Ge-
no (Susu Sastagen) yang
merupakan salah satu
penaja pertandingan
tersebut.
Manakala bahagian
bercerita pula, adik
Zayyani bt. Abu Daud
dari Taman Asuhan Ka-
nak-kanak UPM telah
muncul sebagai johan
bagi kategori prasekolah
dengan ceritanya yang
berjudul 'Kancil De-
ngan Buaya'. Tempat
kedua dimenangi oleh
adik Norhaznita dan ke-
tiga oleh adik Tengku
Akrahmi,kedua-duanya
dari TASKI ABIM.
Bagi kategori sekolah
rendah adik Waidah
Abd. Rasih telah mun-
cuI sebagai johan,. tem-
pat kedua dimenangi
oleh adik Norhidayah
Fadilah dari Sek. Ren.
. Baru Bangi dan Hartini
Mustaffa tempat ketiga.
Lagu Dendang Peran-
tau yang dibawa oleh
adik Mohd. Asraf
Mohd. Som telah men-
FPP
'"
JADI TUMPUAN
PESTA
Fakulti Pengajian
Pendidikan (FPP) dipi-
lih sebagai pameran
tumpuan yang bertema-
kan "Sukan dan Re-
kreasi Untuk Kesihat-
an" di Ekspo- Pertanian
dan Pesta Konvo Ke-14,
pada tahun ini.
Sebanyak en am prog-
ram FPP mengambil ba-
hagian di pameran de-
ngan mempamerkan
pelbagai kegiatan berco-
rak riadah dan kesihatan
yang memanfaatkan se-
tiap pengunjung.
Pengerusi Jawatan-
kuasa Pameran (FPP),
Prof. Madya Dr. Abdul
Hamid Mahmood ber-
kata, pameran ini mem-
beri tumpuan kepada
Program Pendidikan
Jasmani yang melibat-
kan riadah dan kesi-
hatan.
"Kita mahu meme-
rangkap kepada orang
ramai bahawa sukan dan
tempat rekreasi yang
baik dan bersih boleh
mewujudkan kesihatan
mental dan fizikal,"
katanya.
Kegiatan sukan dan
rekreasi yang seumpama
itu berupaya memben-
tuk ciri-ciri keharmoni-
an hidup seperti keluar-
ga bahagia yang sihat
dan bermoral tinggi.
Di majlis itu juga
Sultan Selangor selaku
Canselor UPM berken-
an menyaksikan pento-
min yang dipersembah-
kan oleh pelajar-pelajar
tahun akhir Pendidikan
Jasmani.
Pentomin yang meng-
isahkan seorang kanak-
kanak cuba dipengaruhi
oleh gejala-gejala buruk
seperti arak, dadah dan
rokok cuba merosakkan
hidup kanak-kanak itu.
Bagaimanapun anasir
jahat itu gagal meresapi
jiwa kanak-kanak itu
kerana kegiatan sukan
dan riadah yang diikuti
bariyak memberi kesan
yang baik dari segi kesi-
hatan.
Pelakon utama Azita
Amrin dan rakan-rakan-
nya berjaya mengajak
orang ramai berfikir ba-
hawa kanak-kanak perlu
dididik dan dikawal se-
jak dari kecil lagi untuk
membentuk sebuah ke-
luaran bahagia.
Pensyarah, Encik
Ariffin Said turut juga
mempersembahkan nya-
nyian lagu cerita-cerita
rakyat bagi memeriah-
kan lagi lawatan Sultan
Selangor ke pameran
tumpuan FPP itu.
Prof. Madya Dr. Ab-
dul Hamid mengucap-
kan terima kasih kepada
pensyarah dan pelajar
yang terbabit yang telah
.memberikan bantuan
dan sumbangan dalam
menjayakan pameran
itu dengan baik dan
sempurna.
Nik Shafiruddin
ram terse but sarna ada
dari pihak penaja atau-
pun individu.
dapat tempat pertama
dalam pertandingan la-
gu P.Ramlee.
Semen tara tempat ke-
dua disandang oleh adik
Roziliah Syariff dan
tempat ketiga dimena-
ngi oleh adik Zakiah
Sherin a yang menden-
dangkan lagu 'Di Mana
Kan KuCari Ganti'.
Pengerusi Jawatan- --------------------
kuasa, Puan Fauziah
Halimah Rashid meng-
ucapkan setinggi-tinggi
terima kasih kepada se-
mua pihak yang turut
sarna menjayakan prog-
Dua anak kedl yang Cornel turut setta
dalam pettandlngan bakat.
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PANDANGAN TAJUDDIN
TENTANG KECEMERLANGAN
Penulis Tamu
Assalamualaikum wbt.
Terlebih dahulu ingin
saya rakamkan jutaan
terima kasih kepada pi-
hak Bahagian Hal-Eh-
wal Pelajar khususnya
Akhbar Mahasiswa yang
telah sudi memberikan
peluang untuk.menemui
para penghuni kampus
hijau nan indah ini me-
lalui bicara pena.
Tanggal 18 Ogos 1990
yang lalu merupakan
suatu tarikh yang begitu
bermakna buat diri serta
keluarga. Sukar rasanya
hendak saya gambarkan
dengan kata-kata. Ta-
rikh itu juga merupakan
suatu tarikh rasmi saya
meninggalkan kampus
hijau ini dengan seribu
satu macam peristiwa
pahit manis yang sudah
pasti akan diabadikan di
dalam memori kehidup-
an. Anugerah 'Pingat
Emas Canselor' yang di-
terima akan disimpan
dengan sebaik mungkin
dan menjadi pendorong
untuk terus maju meng-
harungi kehidupan yang
penuh onak dan ranjau.
Saya masih teringat
bagaimana gembiranya
untuk menjadi seorang
yang bergelar mahasis-
wa empat tahun yang
lalu. Kehidupan sebagai
warga kampus begitu
mencabar sekali. Na-
mun hari-hari yang dila-
lui itu saya harungi de-
ngan tenang dan tabah.
Soal ongkos begitu
membimbangkan! Tan-
pa malu-malu saya me-
minta pertolongan dari
keluarga untuk mene-
ruskan perjuangan di
kampus ini. Sebagai seo-
rang guru yang cuti bela-
jar separuh gaji, saya
berjimat-jimat untuk
membiayai pengajian
serta menyara kehidup-
Tajuddin
(Pemenang Pingat Emas Canselor)
Ninggal
TAHUN KEDUA
PENGAJIAN, SAYA
BERPELUANG
MENGAJAR CARA
BERTUTUR BAHASA
MALAYSIA DAN SOAL
ADAT RESAM KEPADA
SEORANG PENGARAH
URUSAN SEBUAH
SYARIKAT TERNAMA 01
IBU KOTA YANG
BERBANGSA ASING
an keluarga. Pernah be-
berapa ketika, hanya
syiling di saku yang
menjadi ternan setia di
bilik-bilik kuliah. Walau
bagaimanapun, erti ke-
susahan itu mengajar
saya menjadi dewasa.
Tahun kedua pengaji-
an, saya telah berpe-
luang untuk mengajar
seorang Pengarah Urus-
an berbangsa asing dari
sebuah syarikat ternama
di ibukota bertutur ba-
hasa Malaysia, kadang-
kala di pejabatnya dan
juga di rumahnya.
Biasanya, kelas yang
saya berikan itu pada
sebelah malam. Dari be-
liau juga saya mempela-
jarl erti perjuangan un-
tuk berjaya di dalam hi-
dup. Selepas kelas,
bias anya karni akan ber-
bincang soal adat resam
dan kemanusiaan dan
juga tidak jemu mende-
ngar pandangan dan do-
rongan beliau. Saya juga
bt!rsyukur kerana ·mem-
punyai seorang isteri
yang penyabar dan me-
mahami perasaan seo-
rang suami yang berusa-
ha untuk mencari wang
saku tambahan bagi me-
nyara keluarga serta
pengajiannya.
Di hati kecil ini, saya
selalu menyimpan cita-
cita untuk berjaya di da-
lam hidup.
Untuk berjaya, saya
berpegang kepada tiga
prinsip hidup iaitu mern-
punyai pandangan, pe-
gangan dan perjuangan
hidup. Maksudnya, se-
seorang yang ingin ber-
jaya itu mestilah mem-
punyai pandangan hidup
yang luas dan jauh ke
hadapan. Sentiasa berfi-
kiran terbuka dan rasio-
nal dan positif dan peka
dengan suasana perseki-
taran dan sentiasa men-
cari-cari siapakah diri
kita sebenarnya 'our
real self. Untuk itu, kita
haruslah mempunyai pe-
gangan agama yang ku-
kuh lagi mantap. Sentia-
sa merujuk kepada ke-
besaran dan kekuasaan
Allah Taala yang men-
jadikan kita insan yang
lemah. Dengan sentiasa
berpegang teguh kepada
ajaran agama dapat
menjadikan kita seorang
insan yang seimbang,
penyabar, berrnotivasi,
mempunyai sifat bertim-
bang rasa dan melaku-
kan sesuatu perjuangan
itu dengan penuh keikh-
lasan hati. Insya-Allah,
perjuangan yang penuh
keikhlasan itu adalah
mantap dan kemas dan
dapat membawa kita
menuju matlamatnya.
Periu diingat! Sesuatu
perjuangan itu haruslah
dijalankan dengan ber-
sungguh. Bak kat a pe-
patah Melayu, 'Geng-
gam bara api biar sam-
pai jadi arang'. Tetapi
jangan kita Iupa juga
bahawa setiap perjuang-
an itu memerlukan
pengorbanan dan ha-
langan-halangannya. Se-
JIKA INGIN BERJAYA
SAYA MENGAMALKAN
TIGA PRINSIP HIDUP
IAITU MEMPUNYAI
PANDANGAN,
PEGANGAN DAN
PERJUANGAN HIDUP.
tiap halangan yang dile-
pasi itu menjadikan kita
lebih yakin dan tabah
menempuh kehidupan
ini.
Pengalaman-peng-
alaman yang dilalui juga
menjadikan saya lebih
peka dan insaf. Saya
masih teringat bagairna-
na hancurnya rasa hati
apabila mendapat berita
mengenai ' kematian
ayah. Ketika itu, saya
sedang menghadapi pe-
periksaan akhir semes-
ter tujuh. Beliau me-
rupakan pendorong uta-
rna dan sentiasa mem-
berikan semangat serta
motivasi untuk saya ter-
us berjaya. Secara gu-
rauan saya pernah
mengatakan yang saya
sudah agak tua menjadi
seorang mahasiswa ke-
rana ketika itu saya ber-
umur 25 tahun. Kata
ayah, "berapakah agak-
nya umur kamu setelah
menamatkan 4 tahun
pengajian di universiti?"
Saya menjawab, "29
tahun abah.'" Kemudian
katanya lagi, "berapa-
kah umur kamu jika ka-
mu tidak masuk ·univer-
siti setelah 4 tahun?"
"Mestilah 29 tahun
abah!" saya menjawab.
Oleh itu, mana yang
baik, berumur 29 tahun
dengan mempunyai ija-
zah ataupun tidak mem-
punyai apa-apa Iang-
sung. Tersentak dan ter-
menung sejenak saya
mernikirkannya. Faktor
umur, bukanlah suatu
halangan untuk menim-
ba ilmu.
Ketika di universiti,
saya bergiat cergas di
dalam kegiatan-kegiatan
universiti khususnya di
dalam pergerakan peng-
akap. Saya sentiasa me-
nanamkan semangat
dan azam untuk men-
jadikan 'the best' di da-
lam segal a bidang yang
diceburi. Justeru itu,
saya bersyukur kerana
diberi kepercayaan
menjadi Presiden Pertu-
buhan Pengakap UPM
selama 2 tahun berturut-
turut. Juga terpilih seba-
gai pengakap terbaik
universiti. Sebagai seo-
rang yang 'out going'
dan inginkan 'adventu-
re' saya mendapat ramai
kenai an baru dan peng-
alarnan-pengalaman
berpengakap serta ilmu-
ilmu kepengakapan
yang canggih. Sesung-
guhnya pengalaman-
pengalaman ko-kuriku-
lum seperti ini tidak
akan didapati di bilik-
bilik kuliah. Saya juga
mempelajari kernahir-
an-kemahiran bersosial
dengan lebih -baik mela-
lui kegiatan-kegiatan
ko-kurikulum,
Setiap individu itu
unik. Kerana itu, meng-
enali dan memaharni se-
tiap individu amat me-
narik. Setiap individu
itu mempunyai kele-
mahan dan kelebihan
yang tersendiri. Di da-
lam pengalaman beror-
ganisasi, saya suka me-
nanamkan semangat 'es-
prit-de-corp' iaitu mena-
namkan semangat be-
kerjasama, hormat
menghorrnati orang
yang berautoriti dan me-
lakukan sesuatu tugasan
itu dengan prihatin. Per-
lu diingat, 'autoriti' yang
ada pada diri kita itu
bukanlah satu simbol
yang membolehkan kita
bersikap angkuh dan
sombong. Sebaliknya,
orang yang berautoriti
serta mengamalkan sifat
hormat menghormati
orang-orang di bawah-
nya menjadikan diri kita
lebih dihorrnati dan di-
segani. Berdasarkan 'es-
prit-de-corp' yang di-
amalkan menerusi ke-
giatan berorganisasi itu,
saya telah berjaya me-
mimpin dan mengetuai
kontinjen Pengakap
UPM melakukan Ekspi-
disi Mendaki Gunung
Kinabalu Kali II dengan
jayanya pada tahun
1988. Kemudian pada
tahun 1989 dengan se-
mangat "adventure' itu,
saya sekali lagi berjaya
mernimpin kontinjen
Pengakap UPM melaku-
kan lawatan sambil bela-
jar ke lapan buah negara
Eropah iaitu England,
Belgium, Holland, Ger-
many, Austria, Italy,
Luxembourg dan Itali.
lni adalah di antara be-
berapa aktiviti yang te-
lah dilakukan. Saya be-
gitu berbangga dan gem-
bira sekali dengan ke-
jayaan yang telah di-
tempah.
Sesungguhnya, bang-
ga di sini bukan bererti
kita harus sombong, te-
tapi ianya lebih merupa-
kan satu kepuasan dan
kejayaan diri sendiri ke-
rana mereka yang be-
nar-benar yakin dan
mampu menghadapi ea-
baran akan memper-
olehi kejayaan. lanya
bagaikan satu mimpi in"
dah yang menjadi ke-
nyataan. Anak desa
yang tidak mempunyai
apa-apa tiba-tiba menje-
jakkan kakinya di bumi
yang begitu asing buat
dirinya. Inilah antara
pengalaman-pengalam-
an yang ingin saya ber-
kongsi bersama dengan
rakan seperjuangan se-
kalian. .Pengalaman-
pengalaman yang ditem-
puhi ketika di luar nega-
ra amat berharga dan
membuka luas pan dang-
an hidup mengenai ke-
manusiaan. Bak kata
pepatah Melayu, 'Jauh
berjalan, luas pan-
dangan'.
Oleh itu, ayuhlah ra-
kan-rakan mahasiswa-
mahasiswi kampus hijau
tercinta. Bangunlah dari
tidur dan igauanmu dan
nikmatilah hari-hari mu-
ka di hadapanmu de-
ngan satu seman gat
yang baru, jitu dan pri-
hatin. Penuhilah waktu- Ok fatimah Barlah Omar
waktu yang terluang di
kampus ini dengan
pengalaman-pengalam-
an baru yang dapat ka-
mu abadikan sebagai sa-
tu nostalgia kehidupan
apabila sudah mening-
galkan kampus. Ja-
nganlah kita sekadar
melalui detik 3 atau 4
tahun tanpa apa-apa, te-
tapi berhentilah seketi-
ka dan nikmatilah peng-
alaman-pengalaman
yang menarik dan ber-
guna sebagai bekal apa-
bila menghadapi dunia
pekerjaan kelak.
Akhir kata, ingin saya
rakamkan ucapan ter-
ima kasih yang tidak ter-
hingga kepada Yang
Berbahagia Prof. Dr.
Sulaiman Haji Mohd.
Yassin, Timbalan Naib
Canselor UPM yang ma-
na banyak memberikan
saya dorongan melalui
artikel-artikelnya serta
ceramah-ceramahnya,
Yang Dihorrnati Encik
Yahaya bin Salim, Ke-
tua Penolong Pendaftar
HEP yang selalu saya
berbincang dan sentiasa
memberikan kata-kata
perangsang, Yang Di-
horrnati Prof. Madya
Taha Abd. Kadir, pen-
syarah merangkap Pen a-
sihat Pertubuhan Peng-
akap UPM yang turut
serta ketika di Eropah
yang banyak mengajar
saya erti sebuah kehi-
dupan, Encik Rashid
Abdullah, Penolong
Pendaftar HEP yang
sentiasa mempunyai fi-
kiran yang terbuka serta
orang-orang perseo-
rangan yang turut serta
memberikan bimbingan
dan nasihat yang begitu
ramai untuk dinyatakan.
Hingga bertemu lagi, sa-
lam horrnat dari saya.
PEMENANG PINGAT EMAS
CIK Fatimah Bariah
bt. Omar, graduan Ba-
celor Teknologi Makan-
an telah muncul sebagai
pemenang Ping at Emas
Wanita Umno bagi ta-
hun ini.
Beliau telah meneri-
ma pingat emas sebagai
pelajar terbaik keselu-
ruhan itu, daripada
Tuanku Canselor sema-
sa Majlis Konvokesyen
yang berlangsung di De-
wan Besar baru-baru
ini.
Beliau telah terpilih
sebagai pelajar terbaik
berdasarkan kecemer-
langan pencapaiannya
dalam bidang akademik.
Cik Fatimah Bariah,
24 tahun dari Seberang
Takir Kuala Terengga-
nu ini merupakan anak
ke-6 dari 8 orang adik-
beradik.
Beliau berhasrat un-
tuk meneruskan penga
jian ke peringkat yang
lebih tinggi selepas ini
dan sekarang ini bertu
gas sebagai penunjuk
ajar (Demonstrator)
bahagian kimia.
Beliau yang juga ber-
tugas sebagai 'Research
Asistant' di Fakulti
Sains Teknologi Dan
Makanan ini, telah
mengikuti Program Ba-
celor Teknologi Makan-
an sejak tahun 1986.
Menurut beliau, 3
orang daripada ahli ke-
luarga beliau kini se-
dang' menuntut di uni-
versiti tempatan (terrna-
suk beliau) semen tara 2
orang di ITM dan seo-
rang lagi di sebuah Mak-
tab Perguruan.
Beliau telah mend a-
pat pendidikan awal di
Sekolah Rendah Kam-
pung Kastam, Bukit Ge-
lugur, Pulau Pinang dan
seterusnya di Sekolah
Menengah Sultan Su-
laiman di Kuala Tereng-
ganu hingga ke Tingkat-
an Enam Atas.
"Semasa di sekolah
dahulu saya bukanlah
seorang pelajar cemer-
lang," kata beliau. Bagi
beliau menentukan mat-
lamat utama belajar me-
rupakan faktor penting
untuk mencapai ke-
jayaan.
Beliau yang juga telah
kehilangan bapa ini, me-
nyifatkan ibunya adalah
seorang yang tabah ke-
rana setelah ketiadaan
bapanya, dengan hanya
bergantung kepada duit
pencen arwah bapanya,
ibu beliau mampu men-
didik anak-anaknya
yang lain sehingga ber-
jaya seperti hari ini.
Beliau hanya. mem-
perolehi Pangkat II da-
lam peperiksaanSPM,
tetapi atas keyakinan
dan keazaman yang te-
guh, beliau tidak berpu-
tus asa malah terus maju
setapak demi setapak
hingga ke hari ini.
Tambahnya, setiap
mahasiswa dan bagi pa-
ra pelajar, mereka mes-
tilah mengambil pe-
luang belajar di sini un-·
tuk berusaha bersung-
guh-sungguh dan meng-
enepikan penilaian ma-
WANITA UMNO.
syarakat mengenai Fe-
nomt:non 'pengang-
guran'.
Menurut beliau lagi,
rezeki ada di mana-ma-
na dan dalam hal ini
pada peringkat pelajar
tugas kita di sini adalah
untuk mencapai kejaya-
an yang maksimum dan
terbaik.
Beliau melahirkan
perasaan gembira at as
penerimaan penganuge-
rahan yang sarna sekali
di luar jangkaan beliau.
Walau bagaimanapun
beliau bersyukur dan
berterima kasih kepada
pihak Fakulti Sains Ma-
kanan Dan Teknologi
serta berharap kejayaan
beliau akan menjadi
pendorong kepada pela-
jar-pelajar lain.
"Peluang keemasan
mungkin dapat dilalui
hanya sekali dalam hi-
dup, oleh itu gunakan-
lah kesempatan ini se-
luas-Iuasnya dan sebaik-
baiknya." "Kehidupan
selepas bergraduat ada-
lah penting meman-
dangkan banyak cabar-
an yang perlu dihadapi
akibat perubahan-per-
ubahan yang sedang
beriaku, jadi kita harus
menjadikan pendidikan
dan latihan di kampus
sebagai teras untuk me-
mulakan kehidupan di
samping masyarakat,"
antara lain pesanan be-
liau.
Cik Fatimah Bariah
yang pernah menetap di
Kolej Kediaman Kelima
dan kini menjadi pelajar
luar kampus memberita-
hu, beliau pernah men-
jadi Setiausaha Helwani
dan ahli Persatuan Ma-
hasiswa Fakulti-fakulti
Sains Makanan Dan
Bio-Teknologi.
Menurut beliau,
penglibatan dalam akti-
viti berpersatuan dapat
mendidik pelajar untuk
m~mbentuk watak serta
sikap hidup yang selari
dengan aspirasi negara
dan mempunyai kebo-
lehan serta keinginan
untuk mernimpin sete-
rusnya berupaya mem-
beri sumbangan kepada
masyarakat.
ROHAlDAH :I
AK~BAR MAHASISWA, muka 15November/Disember 1990
MELAWAT SELATAN THAILANDOAKI.GUNUNG Kira-kira 20 pelajar
program PBMP, tahun
akhir, Fakulti Pengajian
Pendidikan, UPM telah
mengadakan lawatan
sambil belajar di beber-
apa tempat di Selatan
.Thailand pada Septem-
ber lalu.
Turut serta dalam
rombongan itu ialah
pensyarah Jabatan Ba-
hasa Prof. Taha Abdul
Kadir, Encik Zainuddin
Hashim dan Encik Ya-
hya Baba.
Menurut salah seo-
rang peserta rombong-
an; -Jalil Yunus, ,Iawat-
an itu adalah sebagai
lawatan sosial mengun-
jungi beberapa tempat
yang sejarah di selatan
Thailand.
M. ROSLAN IsMAIL
Seramai 39 orang ahli
Kelab Rekreasi Kolej
Kediaman Keenam Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia . telah menyertai
program Pendakian Gu-
nung Ledang Antara-
bangsa pada 15dan 16
September 1990.
Ekspedisi yang diser-
tai oleh 19 orang siswa
dan 20 orang siswi ini
'telah diketuai oleh sau-
dara Nor Azhar Abdul
Hamid, pelajar Bacelor
Pendidikan Jasmani ta-
hun tiga."
Pendakian Gunung-
Ledang Antarabangsa
'ini adalah anjuran Ke-
menterian Belia dan Su-
kan Malaysia, Persatuan
Mendaki Malaysia dan
Kelab Rekreasi Kolej
Kediaman Keenam.
Program yang julung
kalinya- diadakan di ne-
gara ini adalah satu aca-
ra antarabangsa untuk
seluruh dunia dan ber-
temakan 'Mendaki Un-
tuk Keamanan Sedu-
nia', ianya telah diper-
setujui dan disahkan
oleh Pertubuhan Bang-
sa-Bangsa Bersatu un-
tuk menandakan Per-
ayaan Hari Keamanan
Antarabangsa pada 16
September 1990.
Sumber kewangan ba-
gi program ini diper-
olehi dari Bahagian Hal-
Ehwal Pelajar Universiti
Pertanian Malaysia, Ko-
lej Kediaman Keenam
Universiti Pertanian
Malaysia, Kelab Re-
kreasi Kolej Kediaman
Keenam dan juga wang
peserta sendiri.
Ketua rombongan ek-
spedisi ini Nor Azhar
yang juga pengerusi Ke-
lab Rekreasi Kolej Ke-
diaman Keenam berka-
ta, program pendakian
ini merupakan aktiviti
yang pertama Kelab Re;
kreasi bagi semester Ju-
lai 1990/91.
"Kami bersetuju me-
nyertai program ini ber-
dasarkan kepada minat
ahli-ahli kelab sendiri
untuk menyertai pen-
dakian tersebut."
Katanya.
Menurutnya objektif
utama Kelab Rekreasi
Kolej Kediaman Kee-
nam menyertai program
pendakian ini ialah:
• Menambahkan
pengetahuan dan
pengalaman ali-ahli
• Mengembangkan
potensi kepimpin-
an terutama di da-
lam pengendalian
sesuatu kumpulan
• Untuk memupuk
semangat kerjasa-
rna, toleransi, dan
ketahanan mental
di antara ahli-ahli
.kelab.
• Mengenali negara
kita Malaysia seca-
ra lebih dekat.
• Memberi peluang
kepada ahli-ahli
untuk berkenalan
dan merapatkan
hubungan dengan
warga asing dari
negara jiran.
Jam 8.00 malam baru-
lah mereka meneruskan
pendakian ke puncak
Gunung Ledang, mere-
ka telah diarahkan su-
paya tidak niembawa
beban yang berat kerana
untukmengelakkan se,
barang kesukaran nanti.
Para peserta terpaksa
menggunakan lampu su-
luh kerana keadaan ma-
lam yang gelap gulita ..
Pendakian mereka,
kali ini begitu mencabar
sekali kerana mereka
terpaksa menggunakan
tali, ini kerana terdapat-
nya banyak kawasan-ka-
wasan bahaya dan cerun
curam yang sukar dilihat t------------------------------~----------
kerana kegelapan
malam.
'Sekali lagi mereka
menghadapi masalah
kerana tali yang diguna-
kan untuk mendaki te-
Iah putus namun begitu
tidak ada sebarang ke-
malangan yang berlaku,
pendakian mereka dite-
, ruskan setelah tali yang
putus tadi diganti de-
ngan yang baru.
Pada ketika inilah su-
dah ada peserta ter-
utamanya siswi yang
mula ragu-ragu mene-
ruskan pendakian me-
mandangkan kawasan I
yang semakin curam.
Namun kata-kata per-
angsang dan semangat
yang diberikan oleh ka-
wan-kawan yang lain te-
lah menjadi pendorong
kepada mereka untuk
meneruskan pendakian.
Setelah mendaki ham-
pir dua jam lamanya da-
ri kawasan perkhemah-
an Padang Batu akhir-
, nya mereka berjaya juga
menjejakkan kaki ke
puncak Gunung Ledang
yang diimpikan.
Kegembiraan dan ke-
puasan jelas terbayang
di wajah setiap peserta
pada waktu itu.
Para peserta dari
UPM ini bergabung de-
ngan peserta-peserta
lain ketika berada di
puncak dan mereka ber-
sarna-sarna 'menyanyi-
kan lagu-Iagu keamanan
sementara menunggu-
kan detik 12.00 malam.
Tepat jam 12.00 te-
ngah malam satu sinar
cahaya telah ditembak-
kan dari 'Flare Gun' se-
bagai tanda ketibaan ha-
ri Keamanan Antara-
bangsa.
Setelah taniat upacara
menyambut Hari Kea-
manan Antarabangsa
para peserta mula ber-
ansur-ansur turun dari
puncak untuk kembali
ke kawasan perkhemah-
an Padang Batu, peser-
ta-peserta dari UPM,
hanya dapat turun dari
puncak kira-kira fam
2..30 pagi.
Tengah hari 16 Sep-
tember 1990 mereka ke-
mUdiannya bergerak tu-
run dari Padang Batu ke
Asahan untuk balik ke
UPM.
~
Para peserta dari Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia ini tiada menjalani
Iatihan asas-asas menda-
ki gunung kerana ma-
sing-masing sibuk de-
-ngan kuliah dan aktiviti-
aktiviti lain di dalam
kampus. ,
Sebagai menguji ke-
mampuan para peserta,
mereka telah mengikuti
ujian ketahanan fizikal
yang telah diadakan be-
berapa hari sebelum
program pendakian itu
bermula.
Rombongan dari
UPM ini telah bertolak
pada jam 11.00 mal am
14 September 1990 dari
Kolej Kediaman Kee-
nam, dimulakan dengan
bacaan doa selamat.
Para peserta dijangka
tiba di tapak permulaan
pendakian iaitu di Asah-
an pada jam 4.00 pagi 15
September 1990 tetapi
bas yang mereka naiki
menghadapi sedikit ma-
salah apabila tayar bela-
kangnya bocor.
Oleh kerana tayar
simpanan tidak berfung-
si dengan baik serta tia-
da tempat untuk memin-
ta bantuan pad a malam '
itu ahli rombongan ter-
paksa bermalam di tepi
lebuhraya berhampiran
dengan persimpangan
tol Air Keroh. Melaka.
Rombongan itu hanya
dapat meneruskan per-
jalanan menuju ke
Asahan kira-kira jam
9.00 pagi 15 September
1990 dan tiba di Asahan
pada jam 10.45 pagi.
Setelah diberikan tak-
limat 'pendakian oleh
pegawai Persatuan Men-
daki Malaysia, kira-kira
jam 11.30 pagi para pe-
serta dari UPM ini me-
mulakan pendakian me-
reka walaupun mereka
terlewat tiga jam dari
peserta-peserta lain.
Pendakian pada per-
ingkat awal tidaklah be-
gitu sukar, para peserta
tidak rnenghadapi masa-
lah yang besar sehingga
menghalang mereka da-
ri meneruskan perja-
lanan.
Walaupun begitu ma-
sih ada juga masalah
yang mereka terpaksa
hadapi, keadaan tanah
yang licin akibat dari
hujan yang turun pada
hari sebelumnya. Para'
peserta juga terpaksa
berhenti beberapa kali
untuk menghilangkan
penat mereka.
. Kira-kira jam 4.00 pe-
tang kesemua peserta
dari UPM telah tiba di
tapak perkhemahan Pa-
dang Batu, iaitu tempat
kesemua pesertaprog-
ram Pendakian Gunung
Ledang Antarabangsa
ini berkumpul.
Para peserta dari
UPM ini dibahagi-ba-
hagikan tugas mengikut
kumpulan untuk me-
nyediakan khemah dan
makan malam. Di sini
mereka berehat agak la-
ma sementara menung-
gu hari malam.
PesfUfa sombonl1an dl Patunl1 I1canDuvunI1 Songkla, ThaIland
MATI HIDUP
SEMULA,
KAlA
MOHD. SHAH
Oleh Zain Ariff'Mohd. Shah Lassim
pensyarah dan kaki- Malaysia mengambil ke- buka pada lapan pagi.
tangan. putusan supaya rakyat Jam dua petang barulah
Beliau mengucapkan Malaysia boleh mem- urusan untuk keluar
terima kasih kepadaKe- buat tindakan sendiri. sempadan disiapkan dan.
rajaan Malaysia teruta- Campurtangan Ke- seterusnya bertolak ke
rna Kementerian Luar rajaan Malaysia dalam Amman.
Negeri kerana bersung- mengatasi masalah ini .Apa yang menyedih-
guh-sungguh berusaha dapat diselesaikan apa- kan berpuluh ribu ra-
bagi membolehkan ra- bila kedua-dua pihak kyat asing masih me-
kyatnya pulang ke tana-' bersetuju dalam rundi- nunggu untuk keluar
hair dengan selamat. ngan yang diadakan. sempadan dengan mem-
Secara ringkas beliau Oleh itu, tiga bas dise- bawa keluarga dan ba-
menceritakan bahawa diakan untuk membawa rang-barang keperluan.
semua penumpang da- rakyat Malaysia keluar. Keadaan ini sesak kera-
lam kapal terbang ,Bri-, Dalam perjalanan ke na dikatakan hanya
tish Airways di Kuwait' Baghdad pula terpaksa 2000 orang sahaja dibe-
dipaksa turun sehelai se- melalui .banyak sekatan narkan keluar sem-
pinggang tanpa memba- jalan raya oleh askar padan.
wa bersama-sama ba- Iraq dan setiap sekatan . Ada di antara mereka
rang-barang keperluan sangat membimbangkan dipukul dengan besi dan
mereka. kerana apa-apa boleh tali pinggang oleh askar
"Yang menakutkan berlaku dalam sekelip Iraq untuk mengawal
ialah muncung senapang mata. keadaan kesesakan.
dihalakan kepada kami Apa yang mem- "Saya tidak sanggup
dan pada masa itu nya- banggakan ialah apabila melihat setiap wajah
wa bila-bila masa sahaja disebut nama 'Malay- yang melihat bas kami
boleh melayang," sia', pihak askar Iraq melepasi sempadan se-
katanya. tidak memeriksa dengan dangkan mereka belum
Sebagai orang tahan- teliti. Ini mungkin dise- tentu nasib masing-ma-
an, mereka tidak dibe- babkan hubungan yang sing;" sambungnya lagi.
nark an keluar dari tem- baik di antara kedua ne- "Welcome to Jordan"
pat penginapan dan ha- gara sebelum ini. itulah kata-kata yang la-
nya mendengar bunyi le- Perjalanan ke Bag- hir dari mulut salah seo-
tupan bom dan senjata hdad yang biasanya rang askar Jordan di da-
api. Askar, kereta kebal mengambil masa lapan lam bas yang benar-be-
dan lori berkawal dan jam sahaja menjadi nar memberi harapan
berkeliaran di sekitar hampir 22 jam dalam dan semangat baru.
bandar itu. cuaca yang panas terik "Inilah di antara ce-
Masa yang agak lama dan kekurangan be kalan' bisan pengalaman yang
di Kuwait menimbulkan makanan terutania air sukar dilupakan malah
kebimbangan apatah la- minuman. sehingga hari ini', saya
gi ada kedengaran baha- Tambahnya, di Bag- masih termimpi-mimpi
wa kedutaan Malaysia hdad, pihak rombongan kejadian yang berlaku di
akan ditutup pada 24 berkongsi membeli be- Kuwait dan Iraq," tam-
Ogos. Mereka berpen- kalan yang secukupnya, bahnya.
dapat segala usaha perlu kerana perjalanan ke Bagaimanapun catat-
dibuat segera untuk ke- Amman, Jordan masih. 'an beliau sepenuhnya di
luar dari wilayah Kuwait jauh dan pelbagai p~r- kJisis Teluk akan di-
sebelum tarikh tersebut. kani boleh berlaku, le- bukukan sebagai ber-
Rundingan demi run- bih-Iebih lagi di kawasan kongsi' pengalaman ke-
dingan diadakan di anta- 'no man's land'. jadian yang benar terja-
ra kedua pihak. Pihak Setibanya di sempad-. di dan sebagai catatan
British Airways pula an Iraq dan Jordan pada sejarah bermulanya Per-
yang bertanggungjawab jam dua pagi terpaksa ang Teluk
terhadap penumpang pula menunggu pejabat
"Seperti mati hidup,
semula," begitulah kata-
kata pertama yang di-
luahkan apabila beliau
menjejakkan kakinya di
tanahair yang tercinta
dapat bertemu dengan
keluarga dan sahabat
handai yang tersayang di
Lapangan Terbang Su-
bang.
Segala-galanya telah
selesai. Nyawa yang' di-
ibaratkan telur di hu-
jung tanduk banyak me-
ninggalkan kenangan
manis, pahit, simpati
dan maut menjadi peng-
alaman yang sukar di-
lupakan hingga akhir
hayat.
Kejadian penaklukan
Iraq ke atas Kuwait pa-
da 2 Ogos 1990 lalu be-
nar-benar meninggalkan
kesan yang mendalam di
kelopak hati Dekan Fa-
kulti Pengajian Pendidi-
kan, UPM,Prof. Madya
Mohd. Shah Haji Las-
sim dan isteri yang ter-
perangkap sebagai ta-
hanan dalam suasana
perang yang belum
mengetahui kesuda-
hannya.
Selama hampir dua
minggu di Kuwait dan
Baghdad, berbagai-ba-
gai perkara yang berIa-
ku di d!!pan mata ter-
paksa dihadapi dengan
penuh dugaan, cabaran,
keberanian, kesabaran
dan tetap percaya Tuh-
an bersama mereka.
Prof. Madya Mohd.
Shah menceritakan
pengalaman dan keada-
an di sana di satu majlis
kesyukuran yang diada-
kan oleh Fakulti Peng-
ajian Pendidikan yang
diketuai oleh Timbalan
Dekan (HEP), FPP,
AKHBAR MAHASISWA, muka16 November/Disember 1990
Setinggi-tinggi
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Kemalangan jalan raya di kampus
SEORANG MATI,
2 CEDERA PARAH
SEBANY AK 49 kes term a-
suk seorang terbunuh dan dua
cedera parah dalam kemalang-
an jalan raya di sekitar kawas-
an kampus UPM sepanjang
tahun lalu.
Pengarah Keselamatan, Me-
jar (B) Sabtu lasin berkata,
antara kemalangan itu ialah 23
kes kereta dengan motosikal,
8 kes motosikal dengan moto-
sikal, 5 kes kereta dengan
kereta dan 2 kes di antara lori
dengan motosikal.
Katanya, walaupun peratur-
an dan langkah keselamatan
diambil serta dikuatkuasakan
tetapi kemalangan masih terus
berlaku.
Antara punca kemalangan
ialah tidak berhenti di simpang
jalan, memotong sebelah kiri,
memandu melebihi had laju,
tidak memberi isyarat dan ti-
dak mematuhi peraturan lalu-
lintas. .
Manakala beberapa tempat
yang dikenalpasti yang diang-
gap berbahaya ialah di sim-
pang an tara lalan Asam lawa
dengan jalan utama ke zon
fakulti, simpang empat di an-
tara pas kawalan 03 dengan
03A dan persimpangan ke ba-
ngunan pusat bahasa bam.
Mejar (B) Sabtu berkata,
untuk mengatasi masalah ke-
selamatan dan mengurangkan
kemalangan jalan raya, pihak-
nya mengambil tindakan men-
daftar semua kenderaan ke
kampus secara berterusan.
Langkah lain ialah mewu-
judkan sistem jalan sehala,
menetapkan had laju, meng-
adakan kawalan kesesakan la-
lulintas, mengadakan sekatan
jalan raya secara ram bang dan
menyediakan perkhidmatan
bas dalaman.
Pihaknya juga tidak akan
teragak-agak mengenakan
denda dan mengambil tinda-
kan sewajarnya kepada peng-
guna jalan ray a melanggar
peraturan lalulintas.
Harapan beliau semoga kes
kemalangan akan berkurang-
an pad a tahun ini sekiranya
semua pihak terbabit memberi
kerjasama mematuhi undang-
undang jalan raya.
JUALAN LELONG PERMATA
Salmiah Mohd. Ghazali.
PERMA TA atau Per-
satuan Wanita UPM te-
lah mengadakan jualan
lelong di Bahagian
Foyer Hal-Ehwal Pela-
'jar pad a 8 September
lalu. Bermula pada 8.30
pagi hingga 4.00 petang.
J,ualan lelong itu
mendapat sambutan
menggalakkan telah .me-
nerima banyak kunjung-
an yang terdiri dan pe-
gawai-pegawai di UPM
termasuk para pelajar
Jualan yang digemari
oleh para pembeli ada-
lah jualan yang berben-
tuk makanan, barang-
barang hiasan seperti
pasu, bunga kaca dan
plastik, barang keguna-
an rumahtangga dan pa-
kaian juga ada di-
jualkan.
Menurut salah seo-
rang ahli jawatankuasa-
nya, hasil kutipan jualan
ini akan digunakan un-
tuk derma kebajikan se-
perti untuk anak-anak
yatim.
PERMATA juga ak-
tif mengadakan per-
tunjukan amal seperti
pertunjukan fesyen dan
kegiatan lain untuk tuju-
an kebajikan.
Bilangan ahlinya ada-
lah ramai kerana ia me-
libatkan isteri pegawai
dan pekerja UPM ter-
masuk kakitangan wan i-
ta UPM sendiri.
Antara yang menertma anugerah hadJah
UnJverslti dl MaJlIs Konvokesyen 1989/90
PEMENANG HADIAH UNIVERSITI
Oleh: Hasmah Muhammad
PELMAR Bacelor
Pendidikan (Bimbingan
dan Kaunseling) Mohd.
Tajudin Ninggal berjaya
memenangi pingat Emas
Canselor bagi sesi 1989/
90.
Hadiah Anugerah Pe-
lajaran Di Raja pula di-
perolehi oleh Ruzihan
Jantan pelajar Bacelor
Sains (Ekonorni Sum-
.ber) dan pelajar Doktor
Perubatan Veterinar
Kwan Yuk Kwan.
Manakala pelajar Ba-
celor Sains Pertanian, .
Ong Chong Guan mene-
rima pingat Emas Alum-
ni dan Fatimah Bariah
Omar, pelajar Bacelor
Sains dan Teknologi
Makanan meridapat ha-
diah pingat Emas Wani-
ta UMNO.
Hadiah Syed Keehik
pula dimenangi oleh pe-
lajar Doktor Perubatan
Veteriner, Zeenathul
Nazariah Abdullah dan
Chua Sook Yan pelajar
Baeelor Sains dengan
Pendidikan (Kepujian)
menerima hadiah Ke-
menterian Sains Tekno-
logi dan Alam Sekitar.
Canselor UPM, Sult-
an Selangor telah ber-
kenan menyampaikan
hadiah-hadiah itu di
Majlis Konvokesyen
yang ke-H- bam-bam
ini.
SebahagJan peserta KK5 dJ ma/am Rep/Jka Kemerdekaan
Merdeka
wA.~ AIDA WAN HASSAN
Laungan 'merdeka'
sebanyak tiga kali ber-
gema di malam Replika
Kemerdekaan anjuran
Biro Kebudayaan dan
Rekreasi Kolej Kediam-
an Kelima di Gelang-
gang Bola Tampar KK5
pad a 31 Ogos lalu.
Antara acara-aeara
menarik pada malam itu
ialah pantomen yang di-
pimpin oleh Eneik Ari-
pin Said, persembahan
teater, deklamasi sajak,
tarian dan nyanyian
koir.
Ketua Biro Pen era-
ngannya, Nor Aznan
Hj. Mahmood berkata,
tujuan utama Malam
Replika Kemerdekaan
ialah untuk mencapai
hasrat integrasi kaum
dengan penglibatan pe-
lajar berbilang bangsa.
Katanya, melaTurlce-
budayaan juga boleh
memupuk rasa persau-
daraan dan semangat
kerj asama di kalangan
warga kolej tanpa meng-
ira kaum.
Dengan adanya majlis
uu, juga dapat me-
nyuburkan semangat
eintakan tanahair dan
memberi kesedaran ten-
tang pentingnya meng-
ingati _ hari kemer-
dekaan,
Nor Aznan berkata
laungan 'merdeka' oleh
kira-kira 300 penghuni
asrama KK5 membukti-
kan, semangat ke-
bangsaan dan perjuang-
an demi bangsa dan ne-
gara sentiasa wujud di ."
jiwa mereka.
Harapannya agar se-
mangat kerjasama di an-
tara satu kaum dengan
kaum lain dapat die rat-
kan lagi bukan sahaja di
kolej kediaman tetapi di
tempat lain terutama de-
ngan masyarakat luar
kampus.
UJIAN BAHASA INGGERIS
WAJIB
Oleh: SAAID MAJID
Semua pelajar bam
yang akan memasuki
Universiti Pertanian
Malaysia (UPM~
ini diwajibkan mendu-
duki ujian penempatan
bahasa Inggeris bagi me-
nentukan kelayakan me-
reka mengikuti kursus
·bahasa itu.
Dekan Fakulti Peng-
·ajian Pendidikan, Profe-
sor Madya Mohd. Shah
Haji Lasim berkata,
kursus ini adalah diha-
rapkan dapat melatih
·mahasiswa di UPM
menguasai kemahiran
asas seperti membaea,
bertutur dan menulis.
Ujian penempatan itu
selalunya diadakan se-
masa rninggu kedua
orientasi dan pelajar ba-
m hams bersedia bagi
menentukan tahap pen-
capaian mereka.
Kursus bahasa Ingge-
ris terbahagi kepada tiga
bahagian iaitu Kemahir-
an Bahasa Inggeris Ta-
hap 1 (BBI 200) pada
semester pertama, Ta-
hap Kedua (BBI 201)
pad a semester kedua
dan Tahap Ketiga (BBI
202) pada semester ke-
tiga.
Mereka akan mendu-
duki kursus bahasa itu
berdasarkan keputusan
seperti berikut:
eualikan
65% - 79% - BBI 202
50% - 64% - BBI
201, BBI 202
/0% - 49%
.200, BBI 201
202. -
Vi6f Madya Mohd.
Shah berkata, selama ti-
ga semesteritu, mereka
akan mempelajari pel-
bagai aspek agar mereka
dapat menguasai kema-
hiran bertutur, memba-
ea dengan lancar sete-
rusnya boleh membuat
sarna ada ayat atau ka-
rangan pendek.
Pelajaran ser=ra in-
tensif ini hanya meng-
ulangkaji atau sebagai
penyambung ketika di
sekolah menengah, ma-
Iah beliau tidak menafi-
kan kelemahan mereka
menguasai bahasa itu
bermula dari sekolah.
Katanya, majoriti pe-
lajar bam yang mendu-
duki ujian penempatan
80% - ke atas - dike- bahasa Inggeris berada
dalam kumpulan BBI
200 dan ini membukti-
kan bahawa peneapaian
mereka di tahap yang
- BBl' paling rendah.
dan BBI Beliau pereaya pela-
jar terbabit berupaya
menguasai bahasa itu
dengan sukatan yang di-
sediakan dan bersesuai-
an dengan kelayakan
yang ada pad a mereka.
Menurutnya, Kemen-
terian Pendidikan juga
turut membantu. untuk
meningkatkan lagi tahap
pencapaian bahasa Ing-
geris dengan menghan-
tar seramai 9 gum baha-
sa- itu di sini.
Kementerian itu juga .
memberi peruntukan
berjumlah $300,000 bagi
menambah dan meleng-
kapkan makmal bahasa
untuk kemudahan pela-
jar mempelajari bahasa
Inggeris dengan lebih
. berkesan lagi.
Maksud al-hadis
BARANG siapa berbuatdosa sedangkan ia
ketawa-ketawa masuklah
ia ke dalam neraka se-
dang ia menangis na-
n is.
AKHBAR MAHASISWA, muka 18 November/Disember 1990
SYARAHAN INAUGURAL
IBAHAN-BAHAN TEMPATAN
DAN TEKNOLOGI RUMAH
KOS RENDAH'
Oleh: . SUSUNAN:
Profesor Abang Abdullah Abang Ali Fazilah Abdullah
Kerajaan Malaysia se-
dar akan masalah keku-
rangan tempat peng-
inapan untuk rakyatnya.
Maka dalam RM3 hing-
ga RM5, program pem-
binaan unit-unit rumah
dirancang untuk me-
nampung kekurangan
ini dan seterusnya dapat
menyediakan tempat
tinggal yang selesa dan
selamat. Kerajaan juga
mengeluarkan pinjaman
dengan kadar faedah
5-5Y2% dengan 25 ta-
hun pembayaran balik
untuk kakitangannya
memiliki sebuah rumah,
manakala sektor swasta
mengenakan 10% fae-
dah dari pinjaman yang
dibuat.
Kadar penghijrahan
ke bandar meningkat se-
tiap tahun iaitu 20% da-
lam jangka mas a 20 ta-
hun. Ini menyebabkan
kerajaan terpaksa me-
nambah jumlah unit-
unit rumah iaitu 266,500
unit semasa RM4 dan
495,000 unit di dalam
RM5.
Namun hasrat ini ti-
dak kecapaian kerana
beberapa masalah se-
perti program khas ru-
mah kos rendah yang
dijangka siap pada Jun
1989 telah dilanjutkan
tempoh . penyiapannya
sehingga Disember 1992
dan hanya 7.4% unit ru-
mah dihasilkan dari
matlamat 240,000 unit.
Unit-unit yang telah siap
dibina ini pula dijual de-
ngan harga yang agak
tinggi untuk rakyat yang
berpendapatn rendah.
Kekurangan rumah dan
kos yang tinggi ini me-
nyebabkan masalah lain
timbul seperti setinggan.
Standard rumah di
Malaysia adalah baik
dan tinggi kerana meli-
batkan bahan-bahan
yang mahal dan diim-
port di mana memerlu-
kan perbelanjaan yang
besar. Malaysia kaya de-
ngan bahan-bah an asli-
nya yang boleh dipelba-
gaikan. Bahan-bahan
tempatan ini sebenarnya
boleh menggantikan
bahan-bahan yang diim-
port. Kajian patut dija-
lankan untuk memaksi-
mumkan penggunaan
bahan tempatan seperti
sekam padi, lime dan
tanah jenis laterite yang
amat berguna dalam
proses pembinaan. Bah-
an-bahan ini murah dan
mudah didapati.
Selain kajian, pende-
katan pembinaan unit-
unit rumah juga patut
diubah. Malaysia terlalu
terkongkong dengan ca-
ra yang sedia ada tanpa
mencari alternatif. Ne-
gara-negara moden yang
lain sedang mengguna-
kan pelbagai pendekat-
an untuk mengatasi ma-
salah kekiirangan
rumah.
Pendekatan yang pa-
ling sesuai ialah pem-
binaan struktur rumah
yang ringkas di mana
pemilik boleh meng-
ubahsuai mengikut se-
leranya. Ini menjimat-
kan kos pembinaan dan
unit rumah itu boleh di-
jual denganharga yang
murah. Rakyat pend a-
patan rendah akan
mampu memiliki rumah
mereka sendiri.
Profesor Abang Ab-
dullah memberi pene-
kanan supaya meng-
gunakan bahan-bahan
tempatan di dalam in-
dustri perumahan.
Biodata:
Profesor Abang Ab-
dullah Abang Ali mula
bertugas di UPM sejak
awal 1976. Beliau per-
nah memegang berbagai
jawatan termasuklah
pensyarah dan jurutera
perunding. Prof. Abang
Abdullah juga pernah
dilantik sebagai Peseku-
tukepada Syarikat
Engineering and, Envi-
ronmental Consultants,
Profesor Madya dan
Timbalan Dekan sebe-
lum dilantik sebagai De-
kan Fakulti Kejuruter-
aan. Pada 1 Januari 1990
sekembalinya dari U.K. ********
Tumpuan kajian dan
usaha pembinaan patut
meliputi jenis kayu-kayu
seperti pokok getah, ke-
lap a sawit; buluh seba-
gai gantian besi dan' po-
kok bakau; tanah; dan
bahan-bahan buangan
pertanian dan perin-
dustrian.
Kerajaan tidak sepa-
tutnya menggunakan
teknologi negara mem-
bangun 100%. Kita ti-
dak mampu untuk mem-
belanjakan wang yang
begitu ban yak untuk kos
pembinaan. malahan
Kerajaan Malaysia yang
begitu mengambil berat
tentang masalah keku-
rangan rumah untuk ra-
kyatnya tidak langsung
mempunyai sebuah in-
stitusi pengajian per-
umahan walaupun telah
ada cadangan mengenai-
nya seperti Malaysia
Housing Research insti-
tute (MAHRI). Kajian
yang selama ini dijalan-
kan hanyalah dari usaha
universiti-universiti, SI-
RIM dan FRIM di atas
minat peribadi tanpa se-
buah badan organisasi.
Teknologi pengguna-
an bahan-bahan tempat-
an boleh digalakkan de-
ngan usaha mengkaji
standard, mereka se-
buah kod dan garis
panduan ten tang bahan-
bahan ini. Masa kini,
teknologi . sedemikian
belum diterima kerana
prejudis : dan kurang
pendedahan mengenai
kebaikannya.
Masalah perumanan
ini perlu komitmen yang
kuat dari kerajaan dan
agensi-agensi lain. Ke-
jayaan hasrat negara un-
tuk melindungi rakyat
hanya boleh dicapai se-
sebagai Fellow Pe-
nyelidik Royal Society
di Universiti Manches-
ter, beliau dilantik un-
, tuk menjawat Ketua Ja-
batan Kejuruteraan
Awam dan Alam Se-
kitar.
kiranya negara mem-
bantu bebanan yang di-
tanggung oleh mereka.
Untuk mencapai hasrat
itu, kos rumah yang di-
jual patutlah bersesuai-
an dengan kemampuan
dan untuk keselesaan
mereka.
Teknologi moden
yangmenggunakan bah-.
an-bahan tempatan ada-
lah di antara alternatif
yang patut diambil kira.
Kerajaan juga patut
membentuk sebuah pu-
sat pemasaran kompo-
nen-komponen binaan
untuk menggalakkan
pembinaan rumah oleh
pihak pembina dan ru-
mah buatan sendiri. Pu-
sat pemasaran ini patut
menjual pelbagai kom-
ponen dengan harga
yang rendah dari harga
jualan yang standard.
TAN Sri Ong Kee
Hui telah dilahirkan pa-
da 19 Ogos 1914 di Kuc-
hing. Berasal dari ke-
luarga yang cenderung
dalam bidang perniaga-
an. BeIiau telah menda-
pat pendidikan awal di
Sekolah St. Thomas
Kuching. Kemudian di
Sek. St. Andrews, Si-
ngapura dengan tawaran
biasiswa sebanyak
$50.00 sebulan. Selepas
itu, beIiau memasuki
Kolej Pertanian Malaya,
Serdang di dalam bidang
pertanian dengan diban-
tu oleh biasiswa dari Ke-
rajaan Negeri Sarawak. '
Tugas pertama beliau
ialah sebagai Pegawai
Pertanian di Jabatan
Pertanian Sarawak iaitu
pada tahun 1941. Pada
tahun 1946, beIiau telah
berhenti dari tugas di
Kerajaan Negeri dengan
menumpukan perhatian
.kepada bidang perniaga-
an sebagai Pengarah
Urusan Bank Bian
Chiang. Hasil usaha be-
liau bank ini telah dike-
nali sebagai Bank of
Commerce. Dalam ma-
sa itu juga beIiau telah
memegang dua lagi ja-
watan iaitu Setiausaha
dan Pengarah Syarikat
Wee Keng Chiang Bhd.,
serta Pengerusi dan
Pengarah Urusan Geob-
lit Seafoods Processing.
Pada tahun 1953, beliau
menjadi ahli Majlis Per-
bandaran Kuching. Di-
ikuti pada 1955 hingga
1969 sebagai ahli MajIis
Negeri Sarawak. Dalam
TAN SRI ONG KEE HUI,
BEKAS PRO CANSELOR
tempoh itu juga, sebagai
ahli Majlis Perbandaran
Kuching dan ahIi Majlis
Tertinggi Sarawak. Sa-
lah satu tugas yang dipe-
gang olehnya ialah seba-
gai ketua delegasi kepa-
da beberapa persidang-
an antarabangsa seperti
ketua delegasi Persi-
dangan ECAFEIFAO
ke-18 di Tokyo dan
Bangkok, Persidangan
. Colombo Plan Constitu-
tion, Melbourne dan
wakil mesyuarat antara
kerajaan di Jesselton
(Kota Kinabalu). Pad a
tahun 1962 juga sebagai
wakil Sarawak di dalam
jawatankuasa an tara ke-
rajaan dalam Sarawak.
Karier politiknya ber-
mula apabila terpilih un-
I tuk bertanding di dalam
pilihanraya di peringkat
Parlimen dan menang.
lni berlaku pada 15 Ap-
ril 1964. BeIiau dilantik
sebagai Presiden Parti
Rakyat Bersatu . Sara-
wak (SUPP) dari tahun
1959 hingga 1982. Pada
10 Februari 1970, seba-
gai Menteri Tak Berfot-
folio setelah diberi ke-
percayaan oleh pemim-
pin seperti YTM Tunku
Abdul Rahman Putera
dan Tun Abdul Razak. 3
Februari 1971, sebagai
Menteri Teknologi, Pe-
nyelidikan dan Kerajaan
Tenipatan. Kemudian
sebagai Menteri Sains
Teknologi dan Alam Se-
kitar. Jawatan lain yang
dipegang oleh beliau se-
-perti Pengerusi Persatu-.
. \tn Hokkien, Kuching
§etiausaha Kehormat
Dewan Perniagaan
Orang-Orang Cina Kuc-
hing, pengerusi National
Library Building Fund
Raising Committee. Se-
lain dari itu sebagai ahli
Lembaga Penasihat Ja-
watankuasa Sagu dan
Lada Hitam Sarawak,
Presiden Amateur
Swimming Union of Ma-
laya (ASUM) selama 20
tahun dan Penaung Thai
Chi Chuan Huang Mar-
tial Arts Association.
Tugas dan tanggungja-
wab yang begitu ber-
makna kepada UPM
yang disumbangkan
oleh beliau ialah sebagai
Pro-Canselor UPM (lu-
lai 1973 hingga lulai
1990) iaitu selama 17
tahun.
Sumbangan beliau
dan jasa-jasa terhadap
bangsa dan negara ada-
lah terlalu ban yak untuk
diutarakan. Di antara
jasa-jasa beliau ialah se-
masa zaman pendudu-
kan Jepun, beliau telah
mengusahakan tanaman
padi seluas 50 ekar sela-
rna empat tahun di da-
lam hutan. Perbuatan
beliau ini amat memba-
hayakan nyawanya teta-
pi dalam masa yang sa-
ina merupakan satu
pengorbanan dan tau-
ladan yang patut. dicon-
tohi. Tugas beliau seba-
gai Menteri Sains dan
Alam Sekitar me-
nyebabkan beliau cen-
de rung dan memberi
sumbangan terhadap
masalah pencemaran
Salmiah Mohd. Ghazali
alam seperti di kawasan
perairan khususnya ke-
selamatan pelayaran di
SeIat Melaka. PUSPA-
TI yang ditubuhkan pa-
da Ogos 1980 bukan ha-
sil dari ilhamnya tetapi
beIiau telah menjadi
penggerak utama bagi
Pusat Penyelidikan
Atom Tun Dr. Ismail
tersebut. Beliau juga te-
lah menyeru masyarakat
awam supaya menukar
sikap terhadap kemu-
dahan dan keistimewaan
penggunaan kereta iaitu
dengan membataskan
penggunaannya. Akta
Arkitek telah tertubuh
hasil dari usahanya begi-
tu dengan penubuhan
SIRIM dari penglibatan-
Tu Sri Ong Ree BaJ
nya. Idea penubuhan
parti (SUPP) pada 1959
adalah di antara idea
dari Tan Sri.
Tan Sri telah menjadi
penggerak utama dalam
Penubuhan Malaysia pa-
da 1963. BeIiau juga te-
lah bertanggungjawab
dalam mewujudkan
Kuala Lumpur sebagai
Wilayah Persekutuan.
BeIiau telah menjadi
orang perantaraan se-
masa isu pemulauan pe-
niaga-peniaga Cina di
Kuching terhadap lesen
perdagangan yang di-
kenakan oleh penjajah
Inggeris dan berjaya da-
lam tugas itu. Jalan Pe-
taling sebagai kawasan
khas kepada para pena-
ja adalah merupakan sa-
lah satu cadangannya.
Tan Sri juga telah ber-
jayamenjadikan Malay-
sia di antara negara yang
mengiktiraf jawatan ahli.
kimia. Ketajaman fikir-
an dalam mengemuka-
kan idea dan pandangan
yang bernas dalam se-
tiap perkara yang dibin-
cangkan adalah satu
perkara yang tidak da-
pat dinafikan.
Sebagai membalas se-
gala jasa dan sumbang-
an beliau, beliau telah
dikurniakan Anugerah
Ahli Kehormat Persatu-
an Arkitek Malaysia
yang pertama, Pingat
Emas dari Institut Sain-
tis Malaysia pada 15
September 1973, Pingat
Panglima Negara Bin-
tang Sarawak (PNBS)
oleh Gabenor Sarawak
yang membawa gelaran
Datuk pada 1970, Pingat
Darjah Kinabalu oleh
Yang Dipertua Negeri
Sabah pada 1973 dan
pada 4 Jun 1975, Bin-
tang Panglima Mangku
Negara yang membawa
gelaran Tan -Sri oleh
DYMM Seri Paduka
Baginda Yang Dipertu-
an Agong.
Hasil dari perkahwi-,
nannya, Tan Sri telah
mendapatldikurniakan
Japan cahaya mata yang
telah berjaya ill dalam
hidup masing-masing.
Di antara kata-kata hik-
mat yang menjadi pe-
gangan dan amalan be-
liau ialah; ,
Lives of. all great men
all remind us,
We can make our
lives sublime,
And Departing leave
behind us,
Footprints in the sand
of time.
yang kedua;
To thine oneself be
true,
then thou can't be'
false,
to other men.
Pada 18 Ogos 1990,
bersempena dengan
Majlis Konvokesyen
UPM yang ke-14, Tan
Sri Ong Kee Hui telah
dikurniakan Ijazah Ke-
hormat Doktor Persu-
ratan ..
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LAPORAN
Oleh
Zain Ariff
PASUKAN UPM
yang diketuai oleh' Ke-
tua Kontinjen, Haji Mo-
hamad Nil Haji SaHeh
berkata kira-kira 150 pe-
serta . muncul sebagai
johan keseluruhan di
Sukan MASUM 1 di
Universiti Teknologi
Malaysia September
lalu.
Turut serta ke kejo-
hanan itu ialah Ketua
Unit Sukan UPM, Encik
Yong Bang Kuang, Se-
tiausaha Penyelaras,
Encik Mohd. Nor Md.
Tan, pengurus-pengurus
pasukan dan beberapa
kakitangan Unit Sukan.
Daripada sebelas aca-
ra yang dipertanding-
kan, 4 pasukan UPM
berjaya menjadi johan.
dua naib johan, mana-
kala sepuluh acara ber-
jaya ke peringkat sepa-
ruh akhir daripada sebe-
las acara yang dipertan-
dingkan.
Pasukan tenis dan sof-
bol lelaki dan wanita
berjaya menjadi johan
tiga tahun berturuf-tu-
rut, badminton l~laki
dan bola keranjang [wa-
nita muncul sebagai naib
UPM, , JUARA MASUM I
johan.
Musuh tradisi, ITM
terpaksa akur dengan
kehandalan tenis lelaki
UPM apabila tewas 3-2
di pertandingan akhir.
Sebelum itu dalam sepa-
ruh akhir menumpaskan
UIA dengan mudah, 5-
O.
Peringkat awal meng-
alahkan USM (5-0),
USM (4-1) dan UKM
Albert Andau menerlma plngat dar/pada
THe HEP UTM Prof Maclya Hajl Syed Fahmy.
(3-2). Pemain-pemain: kat separuh akhir. Per-
Alex Chai Su Hean, ingkat awal menunduk-
Yong Wei Shih, Faiz Sa- kan UUM (3-0) dan UM
ni Salleh, Saiful Rizal (2-1).
Ishak, Cheong Woon Pemain: Susan Tay
Teng dan Teo Kee, Yong Moy, Chua Hong
Chiong. Pengurus, Teh Chuat, Seow Siew Ngo
Lah Hoong. dan Chong Teng Leng.
Manakala tenis wani- Pasukan elit sofbol
ta menumpaskan USM, wanita pula menewas-
2-1 dalam perlawanan kan ITM, 7-2 untuk
akhir sebelum menewas- muncul sebagai johan.
kan UTM, 3-0 di pering- Sebelum itu mengalah-
kan UKM, (19-4), UM
(15-0). Pemain: Kama-
lawati Mansor, Foong
Cahi Peng, Gan Geok
Moi, Heng Pay Shy,
Lim Chew Sim, Norzah
Abdul Ghani, Sim Poh
.Chuan, Susan Teh,
'Shamsul Niza, Marsitah
Md. Noor, Choo Kon
Lee, Sita Lahap, Lim
Fian Kee dan Heng Jee
Chin.
Bahagian sofbol lelaki
menjadi johan bersama
dengan pasukan UTM,
12-12. Para pemain me-
nunjukkan semangat
yang tinggi dan berjuang
habis-habisan walauptin
telah ketinggalan 1-8.
Permainan ditamatkan
kerana keadaan cuaca
tidak mengizinkan,
Pasukan lain yang di-
tumpaskan ialah ITM
(17-6) dan USM (20-0).
Pemain: Abdul Latif
Aladdin, Goh Chee
!Gn, Ali Suman, Sasid-
haran, Chan Kok Wai,
Kelvin Mathew, Mic-
hael Govin, Jafri Md.
Amin, Lee Kee Moh,
Abdul Rashid Halim,
Baharuddin Ibrahim,
Muhyiddin Harun, Sara-
ni Jaafar, Mohd. Fadla
Rahim dan pengurus,
Mohd. Aseri Md. Nor.
Pasukan badminton
lelaki yang mencipta se-
jarah baru dengan ber-
jaya memasuki pertan-
dingan akhir sejak per-
tandingan ini diadakan
tumpas kepada UTM,
3-2 sebelum memberi
tentangan sengit.
Sebelum itu menum-
paskan USM (4-1), ITM
(5-0) dan VIA (5-0). Pe-
main: Koh Teck Seng,
Aw Teck Ang, Teh Ftii
Gan, Goh Heng Huat,
Boong Yeng Keun, Lai
Ying Luan, Lim Jit Wah
dan Zulfadli Zakaria.
Pasukan bola keran-
jang wanita pula hanya
tumpas dua mata sahaja
untuk keluar sebagai
johan dalam pertanding-
an secara liga. UM
mengambil kesempatan
dalam perlawanan per-
tama di mana pemain
UPM belum dalam
keadaan bersedia dan
keletihan, dengan me-
newaskan UPM, 39-37.
Pad a peringkat awal
mengalahkan UKM,
(50-21), USM (49-34)
dan UTM (90-44). Pe-
main: Heng Kooi Choo,
Fang SuatLim, Mun Lai
Chan, Leow Siet Peng,
Chow Kooi Sim, Marina
Tamrin, Hwong Hie
Yung, Soh Ah Mei, Ooi
Fong Kiew, Foo Wai
Choo, Pang Yoon Moy,
Khoo Eng. Ngo dan
pengurus, Chan Mei
Fong.
UPM sepatutnya
mendapat gelaran naib
johan yang ketiga di-
samping badminton lela-
ki dan bola keranjang
wan ita melalui skuasy
wanita. Pasukan ini
yang menduduki naib
johan secara liga diba-
talkan oleh urusetia per-
tandingan.
Alasannya ialah sena-
rai nama yang diberikan
melebihi iaitu sepatut-
nya empat peserta saha-
ja tetapi UPM me-
nyenaraikan lima peser-
tao Pihak urusetia sepa-
tutnya mengesan kesi-
lapan ini semasa pendaf-
taran lagi semoga tidak
timbul perkara seumpa-
rna ini.
Mereka mengalahkan
UTM (2-1), UM (2-1)
dan USM (3-0). Pemain:
Suseela Dewi, Eng Soo
Wai, Lean Chiew Ling,
Sherim Wai Ling dan
Koh Joon Hoong.
Pasukan yang tewas di
peringkat separuh akhir
ialah bola sepak yang
tewas kepada ITM, 2-3,
dan skuasy lelaki tum-
pas kepada UKM, 5-0.
Manakala pasukan bola
keranjang lelaki gagal di
pusingan pertama ..
UPM berjaya mencip-
ta sejarah memperta-
hankan kejuaraan di
Kejohanan Trek dan Pa-
dang antara Universiti-
universiti Malaysia
(MASUM) dengan me-
mungut 20 pingat emas.
AtIit UPM di kejo-
hanan yang berlangsung
di Stadium Bandar Tun
Razak itu bukan saja
menambah pungutan pi-
ngat tetapi berjaya men- .
cipta empat rekod baru.
Pelari pecut ke-
bangsaan dari UPM,
Safuan Haji Taib ber-
jaya memecahkan rekod
kejohanan bagi acara
100 meter dengan ke-
pantasan 10.5 saat.
Pelari sensasi ini me-
wakili Malaysia ke su-
kan Asia di Beijing bagi
acara yang sarna dan 4 x
100 meter.
Manakala Andrian
Ali Ismail turut ~endp-
ta rekod baru dalam
acara lompat kijang de-
ngan lompatan sejauh
14.14 meter.
Gandingan pelari 4 x
100 meter yang terdiri
daripada Safuan, Mau-
lanil, Krishnamoorthy
dan Khairil berjaya
mencatat rekod baru de-
ngan masa 43.2 saat.
Menurut pengurus
pasukan, Encik Abdul
Majid Ambak, pasukan
UPM juga membawa
pulang 13 perak dan 6
gangsa.
Sementara itu dua at-
lit wanita berjaya men-
cipta rekod baru dalam
acara 5km jalan kaki ia-
lah Chua Poo Chu
UPM,
Manakala naib johan
USM mengutip 6 emas,
perak dan 5 gangsa. Te-
tap ketiga . dimenangi
oleh UKM dengan de-
ngan 4 emas, 4 perak
dan 6 gangsa.
Atlit lelaki yang men-
dapat pingat emas ialah
Mohd. Jahli (cakera),
Andrian AIi (lompat ki-
jang), Ithnin Mahadi
(4oom lompat pagar),
Mohd. Safuan Taib
(100m), dan Maulani
Aziman (4oom).
Kombinasi Safuan,
Maulanir, Krishnamoor-
thy dan Khairil (4 x
JlJARA TREK DAN
denga,n masa 13.1 saat,
Chua Poo Chu (5km jal-
an kaki) dengan masa
35:55.2 saat, Wong
Foong Inn (merejam
lembing) dengan jarak
32:92m, Lee Meelin
(4oom) dengan masa
61.4s, Thiruchelvi
(3,000m) dengan masa
13:09.3s.
Pelari berganti Ange-
line, Mee Lin, Rosmah
dan Heng (4 x 100m)
dengan mas a 53:2s, Lee
Mee Lin (800m) dengan
masa 2:33.6s, Wong
Foong Inn (heptathlon)
dengan dapatan 2606
100m), . dengan masa Albert Andus
43.2 saat, Sitrarasu (lO,OOOm).
(lOkm jalan kaki) de- Ithnin Mahadi (110m
ngan masa 56:36.3s, Ru- lompat pagar), Ganisan
ganathan (800m) de- (8oom);KHairil Annuar
ngan masa 1:58.7s, ge- (lompat jauh) dan
bungan Maulani, Kris-x Chong Jit Keong (lom-
hnamoorthy, Ri- 'pat tinggi).
nganathan dan Ahmad Pemenang pingat
Rubil (4 x 4oom) dengan gangsa: Indran
masa 3:29.7s, dan Chan (5,OOOm),Albert Andau
Kok Wah (decathlon) (5,OOOm), Maulani
dengan mendapat 4785 Taiman (100m), Keng
mata. Kooi Tick (10,OOOm),
Pemenang pingat per- Albert Andau Q,OOOm
ak: Sitrarasu (500m), lari berganti).
Yuzaidi Yusof (4oom Pemenang pingat
lompat pagar), Ahmad emas bagi wamta:
Ruhil Ahmad (400m), Angeline Kong (100m)
UPM tetap ungguJ
PADANG
mata, Angeline Kong
(200m) dengan masa
27.1s, dan pelari bergan-
ti Angeline, Rosmah,
Mee Lin dan Wanitha (4
x 4oom) dengan masa
4:24.1s.
Pemenang pingat per-
ak: Oi Sok Lee (5km
jalan kaki) Rosmah Sar-
dik (lompat jauh),
Angeline Kong (400m),
Thiruchelvi (1,5OOm)
dan Rosmah Sardik
(100m lompat pagar).
Pemenang pingat
gangsa: Thiruchelvi
(800m) Ong Ee Siew
(lontar peluru), Cassan-
dra Chan (3000m) dan
Lee Mee Fung (5km jal-
an kaki).
GAGAH - athllt UPM menerlma plngat
AKHBAR MAHASISWA, muka 20 November/Disember 1990
SUKANUPM 1000 SERTAI LARIAN 10 KMAzizul Azrin Mohamed
mi dan Paraheswary dari
Sekolah Menengah Puc-
hung.
Hadiah penghargaan
penyertaan terbanyak
dimenangi oleh Sekolah
Menegah Sri Serdang,
Maktab Perguruan Ilmu
Khas, UPM, dan Kolej
Ke-4.
Kira-kira 1,000 peser-
ta yang menyertai Lari-
an UPM 10 km yang
dianjurkan oleh Pl En-
deavous, Unit Pendidi-
kan Jasmani (FPP) pad a
9 September 90 yang
lalu.
Larian UPM yang ju-
lung kali diadakan turut
mendapat kerjasama da-
ri Persatuan Olahraga
Kajang dan TNC (HEP)
Prof. Dr. Sulaiman
Mohd. Yassin telah me-
lepaskan semua peserta.
Sebanyak .lima kato-
geri dipertandingkan
yang disertai oleh pela-
jar UPM, pelajar jem-
putan dan juga murid-
murid sekolah mene-
ngah.
Dalam acara Lelaki
Terbuka juara disan-
dang oleh M. Jayabalan
all M. Chandrages dan
naib johan ialah A. Va-
divelu dan ketiga R. Ra-
jendren.
Nageswari muncul se-
bagai johan Wanita Ter-
buka diikuti oleh Thi-
ruchelvidan dan ketiga,
Rosmah Sardik.
Bagi acara Lelaki Ve-
teran pula dimenangi
oleh S. Muniandi dan
kedua C. Villain dan ke-
tiga ialah B. Isaac Ross.
Bagi acara sekolah
menengah lelaki, S. Di-
vagaran dari Semenyih
muncul sebagai johan,
kedua Gunasegaran dari
Kajang dan ketiga ialah
Vignesparam dari
Sentu!'
Manakala bahagian
Wanita Doon Vodi Na
dari Sekolah Menengah
Engku Husin keluar se-
bagai johan. Tempat ke-
dua dan ketiga, Sivava-
DEMONSTRASI
TAE-KWAN-DO
3. Wang tunai
$40.00 serta Asic
Kit Bag.
4. Wang tunai
$20.00 serta Ke-
meja-T Asic.
5. Wang tunai
$10.00 serta sepasang
stoking Asic.
Kategori Wanita Sek.
Menengah & Terbuka.
Tempat:
1. Wang tunai
$80.00 serta sepa-
sang kasut Asic.
2. Wang tunai
$50.00 serta track
suit Asic.
3. Wang tunai
$30.00 serta Asic
Kit Bag.
4. Wang tunai
$15.00. serta Ke-
meja-T Asic.
5. Wang tunai
$10.00 serta sepa-
sang stoking.
RAHA R.
tahun lalu.
Dalam Sukan Malay-
sia (SUKMA) baru-baru
ini, 6 daripada 7 peserta
tae-kwan-do yang me-
wakili MASUM adalah
ahli tae-kwan-do UPM.
Manakala 2 daripada
mereka telah berjaya
memenangi ping at emas
dalam acara Light
Weight Wanita dan pi-
ngat perak dalam acara
Feather Weight Lelaki.
Presiden tae-kwan-do
UPM, Sarah Chung te-
lah merangkul pingat
emas dalam Sukan SEA
di Malaysia baru-baru
ini berharap agar tae-
kwan-do UPM akan
berjaya menjadi johan
Demonstrasi tae-
kwan-do sempena Pesta
Konvo UPM baru-baru
ini telah diadakan pada
17 Ogos 1990 Ialu me-
nunjukkan teknik-tek-
nik mempertahankan di-
ri dan memperlihatkan
kekuatan dengan mema-
tahkan kayu dengan ta-
ngan dan- kaki.
Sebelum ini, tae-
kwan-do UPM telah
berjaya menjadi johan
MASUM dalam acara
tae-kwan-do tiga kali
berturut-turut dan ber-
jaya memasuki pering-
kat suku akhir di dalam
pertandingan peringkat
antarabangsa di Univer-
siti Sepanyol beberapa
dalam pertandingan
MASUM di UKM tahun
ini.
Beliau juga bercadang
untuk mengadakan Kur-
sus Pengadilan untuk
mengenalkan ahli kepa-
da peraturan pertandi-
ngan tae-kwan-do dan
pihak pengurusan tae-
kwan-do juga memohon
pejabat sendiri dan bilik
jahitan khas daripada
pihak HEP UPM.
Harapan beliau, agar
permohonan ini dilulus-
kan bagi melatih ahli
secara intensif untuk
meningkatkan mutu
pencapaian tae-kwan-do
UPM bagi mengharum-
kan nama universiti ini.
Hadiah-hadlah:
Hadiah iringan selain
medal
Kategori Lelaki Ter-
buka, Lelaki Sek. Me-
nengah dan Lelaki Ve-
teran Terbuka;
Tempat:
1. Wang tunai
$100.00 serta se-
pasang track suit
Asic.
2. Wang tunai
$60.00 serta track
suit Asic.
ROAD RELAY UPM
Ahmad Jusoh
Kolej Tun Perak
(KTP) berjaya meng-
ekalkan kejuaraannya
dalam pertandingan lari
berganti-ganti jalan raya
UPM bahagian lelaki
bagi dua tahun berturut-
turut, anjuran pelajar
tahun satu Bac. Pendidi-
kan jasmani yang diada-
kan di UP~CSerdang
pada 5 Sept. lalu.
KTP yang diwakili
oleh Mohd. Zawawi Is-
mail, Abd. Manaf Mu-
sa, Heng Kooi Tick,
Goh Heng Huat, T.
Poobalan dan Krishna-
moorthy mengambil ma-
sa 54 minit 25.32 saat
untuk men amatkan lari-
an mereka.
Tempat kedua dime-
nangi oleh Kolej Kedi-
aman Ketiga dengan
masa 54 min. 53.10 s.
manakala Kolej Kedi-
aman Kedua mendapat
tempat ketiga dengan
masa 55 min. 15.25 s.
Bahagian wanita pula,
tempat pertama dan ke-
dua telah dimenangi
oleh Kolej Kediaman
Ketiga manakala KTP
mendapat tempat ke-
tiga.
Pingat dan piala ke-
menangan telah disam-
paikan oleh pengetua
Kolej Kediaman Cikgu
Rashid, Prof. Madya
Dr. Yahya Mat Hasan.
Sebanyak 27 pasukan
lelaki dan 16 pasukan
wanita telah mengambil
bahagian dalam pertan-
dingan tersebut. Semua
kolej telah menghantar
pasukannya kecuali Ko-
Iej Pendita Zaba.
1arak larian bagi pe-
serta lelaki sejauh 2.4
km sementara pesertawanita sejauh 1.5 km. ~- ;;._ ,,_ _
untuk seorang peserta
dan laluan larian adalah
di sekitar kampus UPM
Serdang.
SebahagJan peserta 'menyertal Larlan UPM lOkm
GIMNASIUM KENYALANG
TERBESAR 01 KAMPUS
Seluruh penghuni Kolej Ke-
diaman Ke-2 (KK2) memang
patut berbangga kerana terda-
pat sebuah gimnasium yang
baik. Ianya terletak di Ba-
ngunan Bawah Blok Merpati
Kolej terse but.
'Kos pembinaannya adalah
sebanyak $150,000 termasuk
barang-barang dan alat yang
terdapat di dalamnya', demiki-
an kata Pengurus KK-2, Puan
Wan Azwa.
Beliau juga menjelaskan ba-
hawa peruntukan pembina an
sebanyak $100;000 adalah ha-
sil sumbangan Ketua Menteri
Sarawak, Datuk Amar Haji
Taib Mahmud .
Terdapat 18 jenis alat sukan
di sini. Bermakna ia adalah
sebuah bilikgimnasium yang
terbesar di Kampus berban-
ding yang ada di Unit Sukan
sendiri.
Di antara kemudahan yang
disediakan di sini ialah hot
shower dan bilik air yang sern-
puma. .
Kad ahli, boleh didapati de·
ngan membayar $5.00 setahu-
n.Yuran masuk untuk pelajar
pula ialah $15.00 satu semester
(untuk pelajar KK-2 sahaja),
$20.00 satu semester untuk
pelajar luar dan staf.
Gimnasium ini dibuka se-
tiap hari. Pelajar dan stat lela-
ki boleh menggunakannya pa-
da hari Selasa, Khamis, Sabtu
dan petang Ahad. Manakala
bagi perempuan pula pada ha·
ri Isnin, Rabu, Jumaat dan
pagi Ahad.
Puan Wan Azwa juga men-
jelaskan sehingga ini, sarnbut-
an yang diberikan terhadap
gimnasium terse but memang
menggalakkan. Beliau jug me-
nyeru agar lebih ramai lagi
pelajar dan stat menggunakan
gimnasium bagi meringankan
beban dalam akademik di
sarnping menyihatkan badan.
Borang penyertaan boleh
didapati terus di pejabat am
KK-2 atau rnenelefon dengan
sambungan - 3004.
BADMINTON
TECK SENG JUARA LELAKI
WAN AIDA WAN HASSAN
Koh Teck Seng ber-
jaya muncul sebagai jua-
ra perseorangan lelaki
dalam Kejohanan Bad-
minton Tertutup UPM
yang berlangsung pad a
1- 5 September ini.
Naib Johan dimena-
ngi oleh Aw Tek Ang,
manakala tempat ketiga
.ialah Abdul Rahman
Ajam.
Bagi acara beregu wa-
nita pula, Tan Lee Sian
dan Teh Bee Chai men-
duduki tempat kedua di-
menangi oleh Chua Kah
Lee dan rakannya Low
Mai Geok.
Kejohanan Tertutup
UPM ini dianjurkan
oleh Jawatankuasa Bad-
minton Pelajar UPM.
Dalam bahagian ber-
egu pula, Lai Ying Luan
yang berpasangan de-
ngan Lim lit Wah mun-
cui sebagai Johan.
Tempat kedua dime-
nangi oleh Koh Teck
Seng dan pasangannya
Goh Heng Huat. Mana-
kala temp at ketiga,
Ghaffar Bakar dan Zul-
fadzli.
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